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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la universidad para 
optar el grado de Maestro en Educación con mención en Docencia y Gestión 
Educativa, el autor presenta la tesis “Autoeficacia percibida en el Rendimiento 
Académico en Matemática de los estudiantes de VI ciclo de EBR de la I. E. PNP 
“Precursores de la Independencia Nacional” – Los Olivos – 2018”. El presente 
trabajo cuyo objetivo es demostrar la influencia de la Autoeficacia percibida en el 
Rendimiento Académico en matemática de los estudiantes de VI ciclo de 
Educación Básica Regular de la I. E. PNP “Precursores de la Independencia 
Nacional”.  
 
     Esta tesis contiene siete capítulos. En el primero se muestra la 
Introducción al estudio que contiene la situación problemática, algunas 
investigaciones previas, las teorías que enmarcan la presente investigación, el 
problema de investigación, la justificación de la investigación, además de las 
hipótesis y objetivos propuestos. En el segundo, se desarrolla el método que 
comprende el diseño, variables, el marco muestral y la población, las técnicas 
empleadas, así como la Escala de Autoeficacia aplicada y aspectos 
metodológicos y éticos que sustentan la investigación. En el tercero, se presenta 
el análisis descriptivo y contrastación de hipótesis. El cuarto capítulo contiene las 
conclusiones. En el sexto se presentan, además, algunas recomendaciones 
resultado del presente estudio. Finalmente, en el sétimo, se presentan las 
referencias bibliográficas. Se incluyen también los anexos que sustentan la 
veracidad de este trabajo. 
 
     Esta investigación demuestra la influencia de la autoeficacia percibida 
en el rendimiento académico y establece la necesidad de considerar los factores 
psicológicos del adolescente como la autoeficacia percibida en su formación 
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La tesis “Autoeficacia Percibida y Rendimiento Académico en matemática de 
los estudiantes de VI ciclo de EBR de la I. E. PNP Precursores de la 
Independencia Nacional – Los Olivos – 2018” tiene como objetivo general 
determinar la influencia de la Autoeficacia Percibida en el Rendimiento 
Académico en Matemática. 
 
La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, el diseño 
utilizado fue el no experimental transversal; fue un estudio descriptivo y 
correlacional-causal. La población la constituyen  431 discentes de primer y 
segundo grados de educación secundaria, la muestra fue de 204 estudiantes 
determinada mediante el programa STATS® 2.0., con un error máximo de 5%. 
Se utilizaron técnicas de análisis documental y psicométricas y se administró 
la Escala de Autoeficacia Escolar, validada por Cartagena (2008) y aplicada 
en diferentes estudios; se utilizó los Registros de Evaluación 2018 para la 
variable Rendimiento Académico. Se empleó el programa de análisis 
estadístico SPSS® 25. 
 
 El principal resultado fue la demostración de la influencia de la 
Autoeficacia Percibida sobre el Rendimiento Académico de los estudiantes del 
VI ciclo de Educación Básica Regular de la I.E. PNP Precursores de la 
Independencia Nacional; por lo tanto, es necesario acompañar al estudiante 
en la percepción de una alta Autoeficacia. 
 












The thesis "Perceived Self-Efficacy and Academic Performance in Mathematics of 
VI Cycle of EBR students of IE PNP Precursores de la Independencia Nacional - 
Los Olivos - 2018" had as its general objective to determine the influence of 
Perceived Self-Efficacy on Academic Performance in Mathematics. 
 
The research was carried out with a quantitative approach, the design used 
was the non-experimental transversal one; It was a descriptive and correlational-
causal study. The population consisted of 431 students of first and second grades 
of secondary education, the sample was 204 students determined through the 
STATS® 2.0. program, with a maximum error of 5%. Documentary and 
psychometric analysis techniques were used for the data collection, through the 
application of the School Self-Efficacy Scale, validated by Cartagena (2008) and 
applied in different studies; the Evaluation Registers 2018 were used for the 
variable Academic Performance. The data collected was analyzed with the 
statistical analysis program SPSS® 25. 
 
The main result was the demonstration of the influency of the Perceived 
Self-Efficacy in the Academic Performance of the students of sixth cycle Basic 
Regular Education of the I.E. PNP “Precursores de la Independencia National”; 
therefore, it is necessary to accompany the student in the perception of high self-
efficacy. 
 


































1.1. Realidad problemática 
 
A nivel internacional, existen algunos estudios que demuestran la existencia de 
diferentes factores personales de los niños y adolescentes que  influyen en el 
aprendizaje. En la actualidad se han realizado diversos estudios que plantean 
nuevos predictores del rendimiento académico y su relación con diferentes 
variables, entre ellas tenemos la motivación (Fernández, 2017; Rivera, 2014), 
autorregulación (Hernández, 2015), autoconcepto (Rey y Barajas, 2014), 
autoestima (Vicente, 2016), entre otras. 
 
En el Perú, también se intenta explicar el rendimiento académico, se 
estudian variables como la motivación (Lagos y Valverde, 2015; Zevallos, 2016), 
el proyecto de vida (Martinez, 2013), la autoestima (Oré y Rodríguez, 2017) y 
otros predictores. 
 
Específicamente, sobre las variables objeto de esta investigación, existen 
diferentes estudios a nivel secundario y superior. Así tenemos, 
internacionalmente, los estudios de Camposeco (2012); Galleguillos (2017); 
Galicia-Moyeda, Sánchez-Velasco y Robles-Ojeda (2013); Hernández (2015); 
Monterroso, (2012); Rosario et al. (2012); y, Trejos (2009).  
 
En el Perú, igualmente, existen algunos estudios, entre los cuales tenemos 
a Adanaqué (2016); Alegre (2014); Cartagena (2008); Kohler (2009); Mollá (2017); 
Terry (2008); y,  Vildoso (2016). 
 
El rendimiento académico de nuestros estudiantes no sólo en matemática, 
sino también en lectura y ciencias, es motivo de preocupación debido a la 
participación del Perú en la prueba PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes) de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), integrada por los países más ricos del mundo.  
 
“El programa evalúa cada tres años, el nivel académico (… lectura, 
matemáticas y ciencias) de los estudiantes de 15 años, de educación secundaria, 
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de los países de esta organización y…   otros países que deseen evaluar a sus 
estudiantes…” (Egúsquiza Economistas, 2010).  
 
Agrega además, que el Perú participó por primera vez el año 2000 
quedando en último lugar; en el 2009, continuó en los últimos lugares, el 
incremento que logramos resulta insuficiente, tal es así que en matemática se 
obtiene un puntaje de 365 (recordemos que en el 2000 obtuvimos 327 puntos) 
frente a un puntaje de 600 obtenido por China-Shanghai.  
 
En el Perú, anualmente, se está aplicando la Evaluación Censal del 
Educando, al inicio se realizaba en dos áreas (Comprensión Lectora y 
Matemática); a nivel primaria (segundo y cuarto grados) y en secundaria (tercero 
y quinto grados), en los últimos años se incluyó el área de historia, geografía y 
economía, y, formación ciudadana y cívica. El año 2017 esta evaluación fue 
suspendida.   
 
En el Portal del Ministerio de Educación se encuentran publicados los 
resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015-2016 (ECE 2015 - ECE 
2016). Entre los resultados obtenidos en dichos años en el área de matemática, 
en segundo grado de secundaria a nivel nacional, el 9,5% en el 2015 y el 11,5% 
en el año 2016 obtienen  un aprendizaje satisfactorio; en el nivel previo al inicio o 
en inicio, se encuentran el 77,8% en el año 2015 y 71,6% en el año 2016, es 
decir, estos resultados comprueban que existe un bajo rendimiento alarmante a 
nivel nacional. 
 
Cabe destacar además que las regiones de Apurímac, Huancavelica, 
Huánuco, Loreto son las que obtuvieron los peores resultados, más del 50% se 
encuentra en el nivel previo al inicio lo cual indica que aún existe una situación de 
abandono por parte del estado. (Anexo 08). 
 
En la Institución Educativa Policía Nacional del Perú “Precursores de la 
Independencia Nacional”, institución en la cual se realiza este estudio, la situación 
antes mencionada es similar. En la Tabla 01 podemos observar que al terminar el 
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año lectivo 2016, el rendimiento en matemática es de un 21% de estudiantes 
desaprobados; un 78% se encuentran aprobados, pero cabe señalar que un 55% 
tienen notas entre 11 y 13, es decir, se encuentran en proceso; y sólo un 5% 
alcanza notas de 18 a 20, es decir, un logro destacado. 
 
Tabla 01 
Rendimiento en matemática de los estudiantes de 1° a 5° grados de secundaria, 
I.E. PNP “Precursores de la Independencia Nacional” 2016  
Fuente: Actas de Evaluación del Educando del año 2016 
 
Analizando sólo el rendimiento del primer y segundo grados de secundaria, 
que son los grados pertenecientes al VI ciclo de EBR, objeto de esta 
investigación, podemos observar que en promedio un 23% se encuentra 
desaprobado y más del 50% tiene promedios de 11 a 13; es decir, más del 70% 
presenta un bajo rendimiento académico. 
 
La Tabla 02 resume el rendimiento académico en matemática al finalizar el 
año 2017, como se puede observar el resultado es similar al año anterior, un 17% 
de los estudiantes se encuentran desaprobados; un 55% tiene promedio final 
entre 11 y 13, es decir, se encuentran en proceso de alcanzar las competencias 
de su grado; un 19% tiene notas entre 14 y 17; y, sólo un 7% obtiene un logro 





Ret. 00-10 11-13 14-17 18-20 
N° % N° % N° % N° % N° % 
1° 216 2 1 57 26 116 54 35 16 6 3 
2° 285 4 1 56 20 164 57,5 50 17,5 11 4 
3° 296 2 1 83 28 149 50 41 14 21 7 
4° 274 1 0,5 51 18,5 142 52 69 25 11 4 
5° 266 1 0,5 34 13 164 61,5 52 19,5 15 5,5 




Rendimiento en matemática de los estudiantes de 1° a 5° grado de secundaria, 
I.E. PNP “Precursores de la Independencia Nacional” 2017 
Fuente: Actas de Evaluación del Educando del año 2017 
 
Analizando sólo el rendimiento del primer y segundo grados de secundaria, 
el resultado es similar, un 17% se encuentra desaprobado y un 53% tiene 




Nota Promedio al finalizar el primer y segundo bimestre de los estudiantes de 1° 
grado de secundaria, I.E. PNP “Precursores de la Independencia Nacional”- 2018. 
Bimestre 
00-10 11-13 14-17 18-20 No eval. 
Total 
N° % N° % N° % N° % N° % 
I 37 18 83 40,5 73 36 10 5 1 0.5 204 
II 39 19 101 49,5 46 22,5 15 7,5 3 1,5 204 
 
La Tabla 03 contiene los resultados de primer grado de secundaria en el 
primer semestre académico 2018, éstos son igualmente desesperanzadores, un 
18% y un 19% del total de estudiantes se encuentra en nivel en inicio, es decir, 
tienen nota desaprobatoria; un 40,5% (I bimestre) y un 49,5% (II Bimestre) tienen 
notas entre 11 y 13, es decir, se encuentra en proceso de adquirir los 
aprendizajes; un 36% (I Bimestre) y un 22,5% (II Bimestre) tienen notas entre 14 y 
17, es decir, alcanzaron el aprendizaje previsto; y, sólo un 5% (I Bimestre) y un 
Grado Cantidad 
Ret. 00-10 11-13 14-17 18-20 
N° % N° % N° % N° % N° % 
1° 225 5 2 39 17 114 51 56 25 11 5 
2° 225 3 1 36 16 123 55 45 20 18 8 
3° 269 2 1 51 19 144 54 52 19 20 7 
4° 288 3 1 58 20 169 59 42 14,5 16 5,5 
5° 252 6 2,5 34 13,5 142 56 48 19 22 9 
Total 1259 19 2 218 17 692 55 243 19 87 7 
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7,5% (II Bimestre) obtuvieron como resultado un logro destacado, es decir, notas 
entre 18 y 20.  
 
Por consiguiente, durante el primer semestre académico 2018 más del 50% 
de estudiantes de primero de secundaria de la I.E. PNP “Precursores de la 
Independencia Nacional” presenta un bajo rendimiento académico, es decir, el 
aprendizaje se encuentra en nivel de inicio o en proceso. 
 
Tabla 04 
Nota Promedio al finalizar el primer y segundo bimestre de los estudiantes de 2° 
grado de secundaria, I.E. PNP “Precursores de la Independencia Nacional”, año 
2018. 
Bimestre 
00-10 11-13 14-17 18-20 No eval. 
Total 
N° % N° % N° % N° % N° % 
I 75 33 105 46.5 36 16 10 4.5 - - 226 
II 74 33.5 105 46 40 17 7 3 1 0,5 227 
 
En la Tabla 04, se encuentran los resultados en segundo grado de 
secundaria en el primer semestre académico 2018, éstos son aún peores que los 
de primero; un 33% y un 33,5% del total de estudiantes se encuentra en nivel en 
inicio, es decir, tienen nota desaprobatoria; un 46,5% (I Bimestre) y un 46% (II 
Bimestre) tienen notas entre 11 y 13, es decir, se encuentra en proceso de 
adquirir los aprendizajes; un 16% (I Bimestre) y un 17% (II Bimestre) tienen notas 
entre 14 y 17, es decir, alcanzaron el aprendizaje previsto; y, sólo un 4,5% (I 
Bimestre) y un 3% (II Bimestre) alcanzaron un logro destacado, es decir, notas 
entre 18 y 20.  
 
En conclusión, durante el primer semestre académico 2018 cerca del 80% 
de estudiantes de segundo de secundaria de la I.E. PNP “Precursores de la 
Independencia Nacional” presenta un bajo rendimiento académico, es decir, su 




Estos resultados tan desalentadores, en gran parte, son el resultado de la 
convergencia de factores psicológicos; la actitud del estudiante refleja la falta de 
confianza en sí mismo y, por ende, que no tenga seguridad al desarrollar los 
ejercicios y problemas. Es más, algunos estudiantes ni siquiera intentan realizar 
sus tareas. Esta situación no sólo afecta el presente del estudiante pues 
disminuye su autoestima y voluntad, sino también afecta su futuro porque 
descarta opciones laborales relacionadas con las matemáticas, ciencias o 
tecnología. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. Antecedentes internacionales. 
 
Algunas investigaciones realizadas en otros países, sobre las variables 
autoeficacia percibida y rendimiento académico en matemática, son las 
siguientes: 
 
Galleguillos (2017), en su estudio titulado “Autoeficacia académica y 
rendimiento escolar: un estudio metodológico y correlacional en escolares”, 
estudia la relación entre las creencias de autoeficacia percibida por los 
estudiantes de enseñanza básica y el rendimiento escolar. La muestra estuvo 
conformada por 802 alumnos de enseñanza básica y media de establecimientos 
Particulares Subvencionados y establecimientos Particulares Privados de Viña del 
Mar - Chile. Se aplicó la Escala de Autoeficacia Académica de los escolares 
(ACAES) y se consideró el promedio anual de los participantes para establecer el 
rendimiento académico. Se empleó el programa SPSS 15 para procesar los datos 
y se aplicó la prueba de Spearman Brown y la prueba T de Student.  
 
Entre los resultados de este estudio se comprueba que la autoeficacia y el 
rendimiento escolar se correlacionan positiva y significativamente, demostrando 
así la importancia de los procesos cognitivos y metacognitivos en el aprendizaje, 




Vicente (2016) realiza una tesis doctoral, de tipo descriptivo correlacional, 
titulada “La autoestima, autoeficacia y locus de control y su influencia en el 
rendimiento académico en alumnos en escuelas de negocio” se plantea como 
objetivo conocer qué ocurre con las variables objeto de su estudio en la formación 
de postgrado de la escuela de negocios, la relación de dichas variables entre sí y 
su influencia en el rendimiento académico. La muestra fueron 405 sujetos. Los 
instrumentos que se aplicaron fueron la Escala de Autoeficacia General de 
Baessler y Schwarzer, Escala Internalismo - Externalismo de Rotter, Escala de 
Autoestima de Rosenberg y para el rendimiento académico se consideró la 
calificación final de la asignatura Comportamiento Organizacional del primer 
cuatrimestre.  
 
Entre sus principales conclusiones tenemos la demostración de que existe 
una relación directa y significativa entre la autoeficacia y el rendimiento 
académico en los alumnos de negocios, más no existe relación significativa entre 
autoestima y rendimiento académico, así como tampoco existe relación entre 
rendimiento académico y locus de control. Asimismo, se confirmó que a mayor 
autoeficacia mayor rendimiento académico y se relaciona un mayor rendimiento 
académico con ser mujer. 
 
Hernández (2015) en la tesis para obtener el grado de Maestría “Relación 
entre la autoeficacia, autorregulación y rendimiento escolar de las y los 
estudiantes del décimo-undécimo curso del Instituto San José” establece la 
relación entre la autoeficacia y el rendimiento escolar. Esta tesis se realiza con un 
enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional. Se aplicó el Cuestionario de 
Autoeficacia académica general para la variable Autoeficacia; el de 
Autorregulación para el aprendizaje académico para medir la variable 
autorregulación; y, el Rendimiento Escolar se estableció del promedio obtenido en 
el ciclo en el que se aplicaron los cuestionarios antes mencionados. La muestra 
estuvo conformada por 48 sujetos de 15 a 18 años.  
 
Como resultado del estudio se demostró que existe relación 
estadísticamente significativa entre Autorregulación, Autoeficacia y Rendimiento 
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Escolar; también que entre el género y las variable estudiadas no existe relación 
estadísticamente significativa; finalmente, que el nivel de Autoeficacia percibida 
está por debajo del nivel de Autorregulación por lo cual plantean la necesidad del 
estudiante de mejorar la percepción de sus propias capacidades. 
 
Hernández (2015) elabora la tesis de Maestría titulada “Relación entre 
autoeficacia, rendimiento académico y la carrera en la que están inscritos los 
estudiantes del curso Introducción a la Programación de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Rafael Landivar” que tuvo como objetivo demostrar la relación 
entre autoeficacia, rendimiento académico y la carrera en la que están inscritos 
los estudiantes de Introducción a la Programación de la facultad de Ingeniería de 
dicho centro de estudios. Este estudio se realiza con una muestra de 67 alumnos 
de diferentes carreras de ingeniería. Se aplicó una escala de autoeficacia 
adaptada por Torre y, para medir el rendimiento académico se usó el promedio de 
las notas de las primeras evaluaciones parciales de los estudiantes del 2° Ciclo 
2014.  
 
Esta investigación, contrario a lo establecido por las diferentes tesis 
mencionadas, concluye en que no existe una relación estadísticamente 
significativa entre las variables estudiadas; pero sí existe una tendencia entre el 
rendimiento académico y la autoeficacia percibida de los estudiantes de Ingeniería 
Mecánica y Civil Administrativa. Además concluye que existe  una correlación 
estadísticamente significativa entre autoeficacia y rendimiento académico para los 
estudiantes de Introducción a la Programación. Entre sus recomendaciones, 
plantea el apoyo al estudiante para mejorar la percepción de autoeficacia y así 
influir positivamente en el resultado de su rendimiento académico. 
 
Galicia-Moyeda (2013) realiza la investigación “Autoeficacia en escolares 
adolescentes: su relación con la depresión, el rendimiento académico y las 
relaciones familiares” cuya finalidad es explorar la relación entre la dinámica 
familiar, la depresión, la autoeficacia académica y el rendimiento académico. La 
muestra fueron 80 alumnos de educación secundaria, seleccionados de un total 
de 257, de 12 a 15 años. Se empleó la Escala de Autoeficacia para Niños, el 
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Inventario de Depresión de Kovacs y la Escala de Clima Social en la Familia 
(FES).  
 
Como resultado del análisis estadístico, se comprobó que aquellos 
estudiantes reconocidos como depresivos severos obtuvieron  menores 
calificaciones que los demás sujetos (normales); además, se demostró que existe 
una relación inversa entre autoeficacia y depresión; asimismo, la  relación  entre  
la  autoeficacia  total  y  sus  tres  factores (autoeficacia social, autoeficacia 
académica y autoeficacia de control)  y el rendimiento académico de cada una de  
las materias resultaron todas ser moderadas, positivas y significativas; finalmente, 
existe una correlación moderadamente alta entre la autoeficacia académica y el 
desempeño en seis asignaturas, Tecnológica, Español,  Matemáticas,  Inglés, 
Ciencias Sociales y Educación Estatal. 
 
Rosario et al. (2012) realizan el estudio denominado “Predicción del 
rendimiento en matemáticas: efecto de variables personales, socioeducativas y 
del contexto escolar” con la finalidad de examinar cómo variables 
socioeducativas, cognitivo-motivacionales y contextuales pueden explicar el 
rendimiento académico en matemáticas. La muestra fue de 571 alumnos de 
enseñanza obligatoria de escuelas públicas del norte de Portugal, cuyas edades 
están comprendidas entre los 09 y 17 años. Utilizaron los siguientes instrumentos: 
Inventario de Procesos de Autorregulación del Aprendizaje (IPAA), se aplicó un 
cuestionario para medir el uso de estrategias de autorregulación; la autoeficacia 
en matemática, tiempo de estudio, metas escolares y expectativas de rendimiento 
en matemáticas; el rendimiento escolar se evaluó con las notas obtenidas al final 
del año lectivo; el fracaso escolar se evaluó considerando el número de cursos 
repetidos durante toda su trayectoria escolar; la disrupción percibida se evaluó 
con el Cuestionario de Comportamientos Disruptivos Percibidos; por último, el 
nivel socioeducativo familiar con una pregunta sobre el grado académico de los 
padres. Los datos fueron analizados con estadísticos descriptivos y análisis de 




Finalizado el estudio demostraron que únicamente tres variables explicaron 
directamente el rendimiento en matemáticas, la autoeficacia percibida, el fracaso 
escolar y la autorregulación, siendo el nivel de autoeficacia percibida para las 
matemáticas la más relevante pues explica un 36,3% de la varianza del 
rendimiento. Las demás variables inciden de un modo indirecto sobre el 
rendimiento académico en matemáticas porque influyen en la autoeficacia en 
matemáticas. 
  
Trejos (2009) en su tesis “Nivel operatorio, autoeficacia percibida y 
rendimiento académico en matemáticas en estudiantes de cuarto ciclo con y sin 
adecuación significativa” realiza un estudio de tipo descriptivo. El interés de este 
trabajo fue examinar el nivel operatorio de los alumnos de Cuarto Ciclo de 
Enseñanza Media (décimo y undécimo) del Colegio Las Américas que 
corresponden al nivel de operaciones formales y establecer la relación entre la 
autoeficacia percibida, los niveles operatorios de pensamiento formal y el 
rendimiento académico en alumnos con adecuación curricular significativa y sin 
ella. Por esta razón los sujetos, 24 estudiantes, 12 con adecuación curricular no 
significativa y 12 sin adecuación, fueron seleccionados con carácter intencional 
porque según su período del desarrollo deberían haber desarrollado la lógica 
formal y ser capaces de construir operaciones espaciotemporales, infralógicas y 
lógico-matemáticas. Se utilizaron las pruebas de Cuantificación de 
Probabilidades, Combinaciones e Inclusión de Clases Complementarias para 
evaluar el nivel de pensamiento operatorio diseñadas por Piaget para establecer 
el nivel operatorio formal de adolescentes intermedios o tardíos. Se utilizó la 
Escala de Autoeficacia General de Sander y Sanders para medir la autoeficacia 
percibida. El rendimiento académico se obtuvo del promedio obtenido en la 
asignatura de matemáticas en el año 2008 y las calificaciones del primer trimestre 
del 2009.  
 
Finalmente, se encontró una tendencia a la asociación entre las variables 
estudiadas. Entre sus conclusiones tenemos que, el rendimiento académico 
parece asociado con muy altos y bajos niveles de autoeficacia y de igual manera 
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con estudiantes en la etapa de pensamiento formal abstracto (Estadio III y Estadio 
I, respectivamente).  
 
1.2.1. Antecedentes nacionales. 
 
También existen investigaciones realizadas en nuestro país, relacionadas con las 
variables objeto del presente estudio, entre ellas podemos destacar las siguientes: 
 
Mollá (2017) en su tesis titulada “Autoeficacia, percepción de las prácticas 
docentes y rendimiento académico de estudiantes peruanos” se propone 
identificar la existencia de una interacción entre la percepción de los estudiantes 
sobre las prácticas de sus docentes y la relación de la autoeficacia con el 
rendimiento lector y matemático de alumnos de segundo de secundaria que 
participaron en la Prueba ECE 2015. Por ello, su población estuvo constituida por 
490 514 alumnos de 12 687 colegios del Perú. Los instrumentos utilizados fueron 
las pruebas estandarizadas de matemática y lectura y tres escalas, una de 
autoeficacia lectora, otra de autoeficacia matemática y una tercera de 
percepciones de las prácticas docentes.  
 
Del análisis de los datos, se demostró el efecto positivo de la autoeficacia 
en el rendimiento, en tanto que las prácticas docentes tuvieron un efecto negativo 
al igual que el de la interacción. También se comprobó que la autoeficacia 
matemática predice de manera positiva el rendimiento de los estudiantes en la 
prueba de dicha disciplina en la ECE. Además, a pesar de que la autoeficacia 
predice un mejor rendimiento en la ECE 2015, este efecto se ve reducido si los 
estudiantes tienen la percepción de que existen mejores prácticas docentes. En el 
nivel de autoeficacia, tanto lectora como matemática, se pueden observar brechas 
entre estratos, al igual que existen brechas respecto al rendimiento de los 
estudiantes. Otro hallazgo importante  fue que la autoeficacia matemática es 





Adanaqué (2016) realiza la tesis titulada “Relación entre autoeficacia y 
rendimiento en la asignatura de Metodología de la Investigación de los 
estudiantes del programa CPEL para personas con experiencia laboral de la 
Universidad San Ignacio de Loyola - 2015”, esta investigación es cuantitativa, de 
diseño correlacional descriptivo. Aplicó, para evaluar la autoeficacia, el 
Cuestionario de Autoeficacia Académica de Barraza y en el caso del rendimiento 
académico utilizó las calificaciones de la asignatura seleccionada consignadas en 
las actas. La muestra fue de 110 estudiantes seleccionados aleatoriamente.  
 
Entre sus conclusiones tenemos que existe una relación significativa, 
positiva y débil entre el rendimiento de la asignatura de metodología de la 
investigación y la autoeficacia académica. A nivel descriptivo, se evidenció que un 
55,5% de la muestra se sienten seguros de ser autoeficaces académicamente, un 
40,9% de la muestra tiene notas de 11 a 13 en su rendimiento académico. 
Finalizan recomendando que se realicen programas de Tutoría para fortalecer los 
aspectos de índole afectiva de los estudiantes.  
 
Inca (2016) elabora la tesis titulada “La autoeficacia en el rendimiento 
académico y la capacidad de resolución de problemas matemáticos en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de un colegio estatal de San Juan de 
Lurigancho” con la finalidad de demostrar la relación entre la capacidad de 
resolución de problemas matemáticos y la autoeficacia en el rendimiento 
académico. Los participantes fueron 90 estudiantes de 14, 15 y 16 años, varones 
y mujeres de cuarto grado de secundaria de la UGEL 05, en Lima. Se aplicaron la 
Prueba de Resolución de Problemas y la Escala de Autoeficacia para el 
Rendimiento Académico. El estudio es descriptivo, básico y correlacional. Se 
seleccionaron de manera intencional no probabilística a 90 estudiantes de una 
población de 120. 
 
 Concluye que existe relación significativa entre resolución de problemas 
matemáticos y autoeficacia académica; también que el 80% de alumnos se 
perciben con alta autoeficacia académica; además, que hay relación entre 
autoeficacia alta y resolución de problemas en los varones mas no en las 
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estudiantes mujeres. Finalmente, plantea que se debe formar estudiantes seguros 
de sus capacidades académicas fortaleciendo su autoeficacia. 
 
Jibaja (2016) en su tesis “Atribuciones, autoeficacia y rendimiento 
académico en matemáticas en una muestra de estudiantes de secundaria de 
Lima” estudia la autoeficacia, la relación entre las atribuciones causales de éxito y 
fracaso académico y el autorreporte del rendimiento académico en matemáticas 
en estudiantes de un colegio privado de Lima. Para medir las variables se 
aplicaron la Escala de Fuentes de Autoeficacia en matemáticas y la Escala de 
Atribuciones Causales de Éxito y Fracaso Académico en una muestra de 198 
alumnos de sexto, séptimo y octavo grados de secundaria. Para el rendimiento 
académico se empleó el autorreporte académico de su historial académico en 
matemática.  
 
Entre sus resultados se confirmó la correlación significativa, positiva y 
fuerte entre el autorreporte del promedio en matemáticas a lo largo de la historia 
académica de los alumnos y la autoeficacia (puntaje total), es decir, a mayor 
autoeficacia, mayor rendimiento académico y viceversa. El autorreporte del 
promedio en matemáticas a lo largo de la historia académica de los alumnos y las 
fuentes de la autoeficacia se  correlaciona significativa, positiva y fuerte con las 
experiencias de dominio; se  correlaciona significativa, positiva y leve con las 
experiencias vicarias; se  correlaciona significativa, positiva y fuerte con la 
persuasión social; y, por último, se  correlaciona significativa, positiva y 
moderadamente con los estados fisiológicos y afectivos. Las experiencias de 
dominio y la persuasión social fueron las variables que se correlacionaron con 
mayor fuerza con el autorreporte del promedio en matemáticas a lo largo de la 
historia académica de los alumnos. También se obtuvo una correlación 
significativa, positiva y fuerte entre la autoeficacia (puntaje total) en matemáticas y 
las variables que integraban la Escala de Atribución Causal del Éxito Académico. 
Concluye que a mayor autoeficacia del alumno en matemáticas, mayor fue la 
atribución de su éxito a variables internas y menor la atribución de su éxito a 




Vildoso (2016) en su tesis “Agresividad y autoeficacia en el rendimiento 
escolar en estudiantes de 4° y 5° de secundaria de tres instituciones públicas del 
distrito de Ventanilla – 2016” se propone como objetivo determinar la relación 
entre Autoeficacia en el Rendimiento Escolar y Agresividad, realiza una 
investigación descriptiva correlacional no experimental transeccional. Los 
instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry 
adaptado por Matalinares y la Escala de Autoeficacia en el Rendimiento Escolar 
de Cartagena, los cuales se aplicaron a 251 alumnos de 4° y 5° de secundaria, de 
14 a 17 años de edad.  
 
Entre sus resultados se encontró que existe una baja correlación inversa 
entre la agresividad y la autoeficacia en el rendimiento escolar demostrándose así 
que a mayor agresividad es menor el nivel de autoeficacia en el rendimiento 
escolar o inversamente.  
 
Kohler (2009) en su trabajo de investigación titulado “Rendimiento 
académico asociado a la autoeficacia de estudiantes de 4to. y 5to. años de 
secundaria de un colegio nacional de Lima” plantea estudiar la relación y nivel 
predictivo que tiene la autoeficacia en el rendimiento escolar sobre el rendimiento 
académico de estudiantes de 4° y 5° de secundaria. Esta investigación fue 
correlacional. Para medir la variable autoeficacia se aplicó la Escala de 
Autoeficacia en el Rendimiento Escolar de Cartagena y la variable rendimiento 
académico se obtuvo del promedio de los cursos de comunicación y matemática y 
el promedio general del tercer bimestre 2008. Por medio de muestreo no 
probabilístico se determinó una muestra constituida por 84 participantes. Para el 
análisis de datos se realizaron medidas de tendencia central, prueba t, coeficiente 
de correlación múltiple de Pearson y Regresión Lineal Jerárquica con el programa 
estadístico SPSS 15.0.  
 
Con esta investigación se confirmó que la autoeficacia es un factor crítico 
que influye en el rendimiento académico, la autoeficacia se asoció en forma 
positiva, significativa y alta y tuvo un efecto significativo sobre el rendimiento 
académico. Además demostró que tanto según el género como según el año de 
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estudio no existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 
autoeficacia.  
 
Finalmente, Kohler, concluye que la autoeficacia académica es un 
importante predictor del rendimiento académico en las distintas áreas del 
conocimiento (matemática y lenguaje) y en los diferentes grupos estudiados; y, 
sugiere que los docentes no sólo deben preocuparse por desarrollar 
conocimientos y habilidades sino también deben reforzar las creencias de 
autoeficacia mediante las experiencias de logro.  
 
Cartagena (2008) en su trabajo de investigación “Relación entre la 
Autoeficacia en el Rendimiento Escolar y los Hábitos de Estudio en el 
Rendimiento Académico en Alumnos de Secundaria” se plantea como objetivo 
elaborar una escala de autoeficacia en el rendimiento escolar para estudiantes de 
primero, tercero y quinto de secundaria; también, establecer la relación entre los 
puntajes de autoeficacia en el rendimiento escolar y los hábitos de estudio en los 
aspectos referidos a técnica, organización, tiempo y distractibilidad en alumnos de 
primero, tercero y quinto de secundaria con alto y bajo rendimiento académico; 
además comparar los puntajes de autoeficacia y los hábitos de estudio referidos  
a los aspectos mencionados. Mediante muestreo probabilístico intencional se 
evaluaron a 134 alumnos de ambos sexos de dos colegios de Ate Vitarte – 
Huaycán, los cuales se dividieron en alumnos con alto y bajo rendimiento, 
reduciéndose este número a 103 alumnos. Se utilizó la Escala de Autoeficacia de 
Rendimiento Escolar y el Inventario de Hábitos de Estudio, para determinar el 
rendimiento académico se utilizó el promedio ponderado al finalizar el año.  
 
Este estudio demostró la existencia de una relación significativa sólo entre 
los puntajes totales de autoeficacia en el rendimiento escolar y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de quinto de secundaria con alto y bajo rendimiento 
académico, más no en el caso de los estudiantes de primero y tercero. Concluye 
en que el rendimiento de un estudiante no depende tanto de la capacidad real 
como de la capacidad creída o percibida. Existe una notable diferencia entre 
poseer una capacidad y saber utilizarla en situaciones diversas. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
A continuación, se presentan diferentes concepciones y teorías relacionadas con 
la autoeficacia percibida y el rendimiento académico, se describen las 
dimensiones que permitieron la medición de las variables de estudio y las 
diferentes teorías bajo las cuales se desarrolló la presente investigación. 
  




Partiendo de la teoría de Bandura, la autoeficacia cobra un rol importante en el 
estudio del aprendizaje; a continuación, analizaremos algunas definiciones que se 
encuentran de ella: 
 
Bandura (1997) afirma que, “Autoeficacia percibida se refiere a las 
creencias de uno mismo en sus capacidades para organizar y ejecutar las vías de 
acción requeridas para manejar situaciones futuras. … Las creencias de eficacia 
influencia la forma de pensar, sentir, automotivar y actuar” (p.2). 
 
Creer en nuestras capacidades es una actitud necesaria para adquirir 
nuevos aprendizajes y para ejecutar acciones que demuestren dicha adquisición. 
La autoeficacia percibida de nuestros estudiantes es muy importante porque 
determinará la motivación y acción que se requiere para el aprendizaje de las 
matemáticas.   
 
Schunk (2012) la define de la siguiente manera, “La autoeficacia es lo que 
el individuo cree que es capaz de hacer, y no es lo mismo que saber qué es lo 
que se debe hacer” (p.146) 
 
Acorde con la afirmación de Schunk, en nuestro quehacer educativo, es 
posible detectar estudiantes que poseen las capacidades necesarias para un 
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aprendizaje adecuado de las matemáticas pero que por algún motivo se limitan a 
sí mismo por la falta de confianza en sus habilidades (baja autoeficacia percibida). 
 
Para Woolfolk, (2006) “… la autoeficacia se refiere a los juicios sobre las 
capacidades individuales;… se relaciona con los juicios sobre la valía personal. 
…” (p.369), reconociendo así cuán importante es que el alumno se conozca y 
valore, condiciones que deben desarrollarse en la escuela como parte de nuestra 
función tutorial, brindando así la formación integral que el estudiante requiere. 
 
Según Ortega (2005), “La autoeficacia o las percepciones de autoeficacia 
son juicios personales, creencias sobre nuestras propias capacidades, 
relacionadas con la experiencia de dominio personal.” (p.24). Es por ello que se 
debe procurar que el estudiante realice la ejecución o producción y reciba la 
retroalimentación y algún reforzador positivo como consecuencia de su 
aprendizaje, lo cual le brindará confianza incrementando la percepción de su 
propia autoeficacia, esta experiencia de dominio luego puede ser generalizada por 
el estudiante a otros campos de acción. 
 
Zimmerman, Bandura y Martínez-Pons (citado en Beltrán y Bueno, 1995) 
señalan que “…, la autoeficacia, (…), hace referencia a las percepciones o 
creencias que tiene el sujeto acerca de las propias capacidades, para organizar y 
emprender las acciones necesarias, para alcanzar un determinado grado de 
destreza en una tarea específica” (p.240). Confirma así que la autoeficacia va a 
permitir que la persona actúe y desarrolle destrezas porque reconoce sus propias 
capacidades. 
 
Salanova, Martínez, Cifre, Llorens y García-Renedo (2004) afirman que “La 
autoeficacia es una expectativa referida a la conducta, que puede definirse como 





Los autores anteriores coinciden en que la autoeficacia es la creencia que 
determina la realización o ejecución de las conductas aprendidas, en la medida 
que el estudiante cree poseer la capacidad necesaria para realizarla. 
 
Considerando lo anterior y acorde con nuestro ámbito de investigación, 
podemos afirmar que la autoeficacia es un constructo importante para entender 
las actitudes y desempeño de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Ésta 
se refiere no sólo a nuestra capacidad o habilidad real sino a la manera en que 
percibimos que podemos aplicar con éxito dicha habilidad o capacidad. 
  
Teoría Social Cognitiva 
 
Ferreyra y Pedrazzi (2007) hacen una recopilación y análisis de los diversos 
paradigmas, modelos o teorías que se relacionan con la educación, señalan que 
estos modelos coexisten y se complementan. Estos autores afirman que la 
configuración integradora de éstos han permitido el desarrollo de la ciencia de la 
educación y su evolución: 
 
 de un paradigma o modelo focalizado en la enseñanza, en el que el 
aprendizaje es problema del estudiante (modelo clásico, activo y 
técnico), a uno centrado en el aprendizaje, que desarrolla diferentes 
competencias mediante contenidos y métodos (modelo socio-
cognitivo); 
 de un docente transmisor de contenidos (clásico), aplicador de 
métodos (activo) o instructor obsesionado por los objetivos (técnico), 
a otro orientador, mediador de la cultura social e institucional y 
arquitecto del conocimiento (socio-cognitivo). Los estudiantes pasan 
del rol de espectadores o activistas de la enseñanza al de 
protagonistas participativos, críticos y reflexivos del proceso de 
socio-auto apropiación del conocimiento situado. (p.26). 
 
En la siguiente tabla  se presentan los aspectos centrales de la teoría 






Adaptado de Ferreyra y Pedrazzi, 2007, p.25. 
 
Los cambios en educación son notorios, es una gran responsabilidad que 




Socio cognitivo (Década del 80 en adelante). Pedagogía de la comprensión. 
Inspirado en la filosofía constructivista y en los aportes críticos de las teorías 
sociales. 
Función 
social de la 
educación 
Promover y facilitar el desarrollo integral de las personas, de manera progresiva 
y secuenciada de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. 
Formar una persona histórico-crítica, que pueda transformar la realidad.  
Teorías del 
conocimiento 
Procesual: el conocimiento se basa en la percepción del todo y concibe a cada 
elemento y a la totalidad como producto de un proceso. 
Teorías del 
aprendizaje 
El aprendizaje es un proceso de construcción y reconstrucción de significados, en 
la interacción y desde la realidad concreta. 
Aprender supone modificar y enriquecer esquemas de pensamiento. 
El alumno es protagonista activo, reflexivo y crítico, constructor de su propio 
aprendizaje en situación. 
Hay una comprensión de la realidad social (contextualización): brindar 
experiencias de aprendizaje que permitan el desarrollo máximo y multifacético de 
las capacidades e intereses del alumno. (Que el alumno piense y entienda 
significativamente el mundo en vez de repetirlo.) 
Teorías de la 
enseñanza 
La enseñanza se subordina al aprendizaje, ya que se concibe como ajuste 
constante de la ayuda pedagógica a los progresos, dificultades, bloqueos, etc., 
que experimenta el alumno en el proceso de construcción de significados a partir 
de la comunicación. Aquí el papel del docente es de mediador y facilitador del 
aprendizaje significativo. 
Participa como elemento interactuante con el alumno en el proceso de reflexión-
acción en contexto. 
Concepción 
del currículo 
Currículo como configurador de las prácticas. 
Currículo en la acción, una realidad interactiva, como proceso y como solución de 
problemas. 
Proyecto abierto y flexible, que indica principios y orientaciones sobre contenidos 
y procesos que orientan la práctica escolar, sujeto a investigación permanente y 
su mejora. 




Todos los componentes curriculares se articulan entre sí, todos son importantes 
en función del cómo se enseña y se aprende y para qué se enseña y aprende. 
Se priorizan las estrategias de enseñanza y aprendizaje de carácter reflexivo, 




educativo, conocer, investigar, evaluar y decidir llevar a la práctica las nuevas 
teorías de la educación que permitan cumplir con la formación integral del 
estudiante cualquiera sea el nivel o modalidad en el que se desenvuelva ya que 
éste es uno de los objetivos de la Educación Básica Regular (Ministerio de 
Educación, 2009, p.10). 
 
Uno de los representantes más reconocidos de la teoría social-cognitiva es 
Albert Bandura, “este autor considera que el aprendizaje es algo más que la 
conducta observable” (Ferreyra y Pedrazzi, 2007, p.74). Estos autores explican 
los aportes conceptuales más importantes de la teoría propuesta por Bandura 
detallados en las siguientes líneas. 
 
- Aprendizaje observacional, es una forma de aprender sin experimentar las 
consecuencias, gracias al aprendizaje vicario. El sujeto observa las 
consecuencias (recompensas o castigos) de la conducta de los otros y de 
acuerdo a ello se refuerza o suprime las conductas aprendidas. (p.75).  
 
- Observación,  en una situación de aprendizaje tanto las acciones del docente 
como las de los mismos estudiantes son observadas y, en algunos casos, imitada, 
reforzada o disminuida por el estudiante. Esto genera un nuevo aprendizaje. 
(p.75). 
 
- Aprendizaje observacional, depende de cuatro elementos básicos: la atención, 
en los momentos claves o críticos de una clase; la retención, esa capacidad de 
recordar lo observado, la representación mental de los pasos o estrategias; la 
producción, es la retroalimentación y dirección, es decir, la práctica de lo 
aprendido; y, la motivación o refuerzo, la conducta puede adquirirse mediante la 
observación pero llevarla a la práctica requiere de un incentivo (motivación) para 
efectuarla. (pp.75-76). 
 
- Fuentes básicas de la motivación, entre ellas tenemos los pensamientos y 
proyecciones de los resultados; la autosuficiencia (autoeficacia), creencia en 
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nuestras aptitudes; establecimiento de metas, permite la autoevaluación, depende 
de la autosuficiencia, es preferible que se establezcan metas realistas. (p.76). 
- Aprendizaje por observación, o imitación de la conducta de los modelos 
sociales, que son personas de su entorno y, en el caso de la escuela, sus pares o 
los docentes. (p.77). 
 
Campos, Palomino, Pacahuala y Zecenarro (2006) sostienen que la teoría 
socio cognitiva “es una teoría innovadora dentro de las teorías conductistas 
planteada por Alberto Bandura,… se fundamenta en que la mayor parte de la 
conducta humana se aprende por observación, mediante modelado. …” (p.191). 
 
Agregan que el aprendizaje vicario, observacional, social o por modelado 
sigue cuatro procesos, de acuerdo a Bandura, la atención (observación del 
modelo); la retención (almacenamiento de las conductas modeladas en la 
memoria);  la reproducción motriz (es la ejecución de la conducta observada o 
modelada); y, los procesos motivacionales (acorde a las consecuencias de las 
respuestas del modelo, es decir, el refuerzo). (pp.191-194).  
 
Al respecto, Trianes y Gallardo (2001) clasifican los procesos cognitivos 
antes mencionados en dos grupos: “Los procesos implicados en la adquisición 
son los de atención y retención, y los implicados en la ejecución, los de 
producción y motivación.” (p.365). 
 
Por lo tanto, podemos afirmar que nuestros estudiantes pueden aprender a 
través de la experiencia de otros, antes que de la propia experiencia; y, que la 
producción y motivación son elementos indispensables en el proceso de 
aprendizaje ya que no basta con sólo adquirir el aprendizaje. Los docentes 
debemos considerar estos conceptos porque somos los primeros modelos en 
nuestras aulas, nuestra seguridad y experiencia y el refuerzo verbal son 
importantes para el logro de los aprendizajes. También debemos considerar el 
papel de modelo de los estudiantes y revalorar el trabajo en equipo como una 
oportunidad de aprendizaje por modelado pero formando grupos homogéneos ya 
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que los estudiantes se sentirán más capaces para reproducir la conducta del 
modelo.  
 
Trianes y Gallardo (2001), afirman que para Bandura el sujeto reflexiona 
sobre los estímulos que recibe del medio, que responde significativamente a ellos. 
Por ello, en el proceso de aprendizaje, se debe considerar algunas capacidades 
básicas del ser humano como su capacidad simbolizadora, previsora, vicaria, 
autorreguladora y autorreflexiva.  
 
- La capacidad simbolizadora, es la capacidad para representar las acciones 
mentalmente, ensayar soluciones. Gracias a esta capacidad, puede evitar sufrir 
las consecuencias de sus errores. (p. 363). 
 
- La capacidad de previsión, es la capacidad de regular la conducta de acuerdo a 
las metas propuestas, las acciones y sus consecuencias, motivando y regulando 
así su conducta. (pp.363-364). 
 
- La capacidad vicaria, es la capacidad de adquirir aprendizajes no sólo de 
manera directa, sino también a través de la observación de otros (modelos), de lo 
que hacen y de las consecuencias de sus actos. (p. 364). 
 
- La capacidad autorreguladora, es la capacidad de controlar su conducta a 
través de la modificación de su entorno, el empleo de estrategias y el 
planteamiento de metas e incentivos para su accionar. (p. 364). 
 
- La capacidad de autorreflexión, es la capacidad de analizar las experiencias, 
evaluarlas y de acuerdo a los resultados desarrollar autopercepciones de eficacia. 
Esto es importante porque el esfuerzo y decisiones de la persona se relacionan 
con la percepción de autoeficacia. (p. 364). 
 
Estas capacidades humanas deben ser desarrolladas y consideradas por 
los actores del quehacer educativo; asimismo, es importante que el docente tenga 
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en cuenta que sus estudiantes deben tener metas y desarrollar la percepción de 
la autoeficacia tan importante en el rendimiento de los estudiantes. 
 
Schunk (2012), sobre la teoría cognitiva social afirma:  
La teoría cognoscitiva social, destaca la idea de que gran parte del 
aprendizaje humano ocurre en un entorno social. Al observar a los 
demás, las personas adquieren conocimiento, reglas, habilidades, 
estrategias, creencias y actitudes… aprenden la utilidad e idoneidad 
de las conductas y las consecuencias de las conductas modeladas a 
partir de la observación de modelos, y actúan de acuerdo con las 
capacidades que consideran tener y conforme a los resultados 
esperados de sus acciones… (p.118). 
 
Este autor señala que la teoría cognoscitiva social se basa en supuestos 
sobre el aprendizaje y las conductas, entre ellos destacan las interacciones 
recíprocas, el aprendizaje en acto, el aprendizaje vicario, la diferencia entre 
aprendizaje y desempeño, la autorregulación entre otros. 
 
- Las interacciones recíprocas, que se producen entre conductas, variables 
ambientales y factores personales. Es aquí donde interviene la autoeficacia 
percibida influyendo en la selección de tareas, perseverancia, nivel de esfuerzo y 
la adquisición de habilidades. (pp.119-120) 
 
- El aprendizaje en acto, que es aquel aprendizaje producto del hacer real, es 
aprender de las consecuencias de los propios actos. Éstas pueden lograr que la 
conducta se conserve, se modifique o se descarte. (p. 121) 
 
- El aprendizaje vicario, que es el que ocurre sin realizar la conducta durante el 
aprendizaje sino mediante la observación de modelos, ya sean personas, 
modelos simbólicos, modelos electrónicos o modelos impresos. Este aprendizaje 
se realiza con mayor rapidez. Las consecuencias informan y motivan. (p. 121). 
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- La diferencia entre aprendizaje y desempeño, ya que son procesos diferentes, 
existen actividades escolares que requieren el desempeño de habilidades 
aprendidas previamente pero más tiempo se dedica al aprendizaje. (p. 122). 
 
- La autorregulación, que consiste en mantener las conductas, cogniciones y 
afectos orientados hacia el logro de metas. (p.123).  
Schunk, igualmente, señala el carácter social del aprendizaje mediante la 
observación, el modelado y la imitación; pero, agrega la autorregulación que se 
orienta al logro de metas. Además, afirma que la autoeficacia, como factor 
personal, influye en el aprendizaje. 
 
Para Torre (2007), contrario a los autores estudiados, las personas aun 
teniendo las habilidades requeridas, una autoeficacia elevada y habiendo 
adquirido el aprendizaje pueden no obtener un buen rendimiento, pues también es 
importante el incentivo que recibe. 
 
“… En la esencia de la teoría social cognitiva se detecta que el ser 
humano puede haber aprendido algo y no necesariamente ejecutarlo 
o ponerlo en práctica. … la existencia de las habilidades o 
competencias necesarias junto con una elevada autoeficacia pueden 
no garantizar el rendimiento adecuado … 
…, los juicios de autoeficacia dependerán en gran medida del tipo de 
consecuencias de las acciones, de la publicidad que se haya de 
hacer de ellas y de la implicación del sujeto en las tareas. … las 
autoevaluaciones realizadas con exactitud sobre comportamientos 
importantes para el sujeto, así como las asociadas a tareas difíciles 
que requieren tiempo y esfuerzo, se convertirán en guías valiosas 
para el futuro, mientras que aquellos juicios que conllevan 






Cabe resaltar la importancia de los incentivos  así como  las consecuencias 
de las conductas aprendidas, como reforzadores de los aprendizajes y fuentes de 
información que incrementa la autoeficacia del estudiante. Por ello, si deseamos 
un cambio de conducta en nuestros estudiantes debemos premiar o castigar el 
comportamiento del alumno en el momento que se manifiesta, mas considerando 
el efecto que se produce en los demás estudiantes. 
 
Al respecto, Henson y Eller (2000) al explicar la teoría del aprendizaje 
social afirman que tanto “Zimmerman y Kleefield (1977) como Bandura (1986) 
reconocen el valor del reforzamiento... en el ambiente cotidiano del aula 
prevalecen los reforzadores sociales entre los que se encuentran el reforzamiento 
directo, el reforzamiento vicario y el autorreforzamiento.”. 
 
- El reforzamiento directo, es aquel que ocurre durante el proceso de 
modelamiento, es decir, cuando el estudiante imita la conducta del modelo el 
docente lo recompensa de manera verbal o con una buena nota. (p.221). 
 
- El reforzamiento vicario, sucede cuando el estudiante al observar que a otros 
se les premia o castiga por la conducta realizada modifica su conducta. En 
oposición, también se presenta el castigo vicario como resultado de la 
observación de la crítica o ridiculización de sus compañeros. La actitud del 
docente cobra importancia en este tipo de reforzamiento. (pp.221-222). 
 
- El autorreforzamiento, es aquel que se produce cuando el estudiante se 
refuerza a sí mismo porque alcanzan sus metas personales o cumplen las 
normas. Este tipo de reforzamiento es el de mayor importancia académica y el 
más valioso en el proceso educativo pues ayuda al estudiante a obtener 
independencia, motivación y confianza en sí mismos. (p.222). 
 
Podemos concluir que, el reforzamiento en el proceso de aprendizaje es 
muy importante y como docentes debemos ser conscientes de sus efectos en los 
estudiantes, ya sea los que lo reciben de manera directa o de aquellos que 
observan las consecuencias de las conductas de los otros. Asimismo, debemos 
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lograr que el estudiante practique el autorreforzamiento pues esto le ayudará no 
sólo en el presente y en su vida escolar sino a lo largo de su vida. 
 
Valencia (2014) señala tres funciones del modelamiento: la facilitación de la 
respuesta (esta ocurre cuando se logra el interés o curiosidad por la conducta 
propuesta a través del modelo); la inhibición  y desinhibición (se aplica a 
comportamientos morales o legales, la conducta negativa del modelo se inhibe si 
tiene un castigo o se desinhibe si no se observa consecuencias negativas); y, 
aprendizaje por observación (no sólo las conductas modeladas garantizan la 
ejecución es necesaria además la observación) . (p.57). 
 
Además, menciona cinco factores que influyen en el aprendizaje por 
observación: estado del desarrollo (la atención será mayor si existe mayor 
desarrollo evolutivo); prestigio y competencia del modelo (el observador atiende 
más a los modelos de mayor status y competencia); consecuencias vicarias (el 
observador considera las consecuencias de la conducta del modelo); expectativas 
de los resultados (se realizan las acciones modeladas que sean apropiadas y de 
resultados reforzantes); establecimiento de metas (el observador atiende a los 
modelos cuyas conductas le ayuden a lograr sus metas); y, autoeficacia (el 
observador atiende más a aquellos modelos de los que cree poder aprender). 
(p.57). 
 
Finalmente, considero importante compartir una de las aplicaciones del 
modelo de aprendizaje social de Albert Bandura en el ámbito de la 
autorregulación infantil. Esta aplicación consta de un esquema de intervención 
(instrucción o coaching) con el empleo de modelos, imitación y feedback 
informativo. En este tratamiento se aplican la técnica del modelado y el rol-play. 
Sigue cinco pasos detallados a continuación. 
 
a) Proporcionar información verbal sobre las habilidades que se 
enseñan, destacando los conceptos relevantes y despertando el 




b) Presentar un modelo eficaz, que desarrolla la conducta objetivo, 
destacando sus guías o aspectos relevantes. 
 
c) Proporcionar práctica de la habilidad aprendida. Esta práctica se 
basa en un rol-playing en muchos casos, técnica consistente en 
adoptar roles diversos, comportándose como si se estuviese en 
otra situación. 
d) Proporcionar feed-back correctivo y reforzante de la habilidad 
bien ejecutada. 
 
e) Diseñar la generalización de la habilidad aprendida a otras 
situaciones, mandando, en muchos casos, un registro de la 
práctica de la habilidad fuera del colegio como tarea de clase. 
(Trianes y Gallardo, 2001, pp.370-371). 
 
Esta aplicación de la teoría del aprendizaje social, sobre todo en la 
enseñanza de habilidades sociales, demuestra que se puede utilizar las técnicas 
propuestas por Bandura para obtener los resultados esperados en cada sesión de 
aprendizaje y desarrollar la capacidad autorreguladora del estudiante.  
 
Teoría de la Autoeficacia 
 
Diferentes autores tratan sobre la teoría de la autoeficacia, entre los cuales 
tenemos los siguientes: 
 
Salanova, Martínez, Cifre, Llorens y García-Renedo (2004) afirman que “La 
teoría de la autoeficacia constituye un submodelo dentro de la teoría cognitivo 
social.” (p.132). Esta teoría o submodelo es atribuida, por la mayoría de autores, a 
Albert Bandura. 
 




 La piedra angular de la teoría de la autoeficacia es la distinción 
planteada por primera vez por Bandura (1977) entre dos tipos 
básicos de expectativas: la autoeficacia (expectativas de 
autoeficacia) y las expectativas de resultados… (p.122). 
 La teoría de la autoeficacia especifica cuáles son las fuentes de 
información de las expectativas (los éxitos y fracasos propios, las 
experiencias vicarias y el lenguaje oral y escrito) sugiriendo y 
facilitando de este modo, vías de intervención. (p. 132). 
Estos autores reconocen la importancia de las expectativas y su relación 
con la autoeficacia para que puedan diseñarse nuevas estrategias que optimicen 
el aprendizaje. 
 
Bandura (1977) (como se citó en Salanova, Martínez, Llorens y García-
Renedo, 2004) nos presenta tres formas de la autoeficacia percibida “…eficacia 
percibida para controlar las circunstancias de la propia vida (eficacia percibida); 
eficacia individual percibida para mejorar las condiciones sociales (eficacia 
individual social); y eficacia colectiva percibida para mejorar las condiciones 
sociales a través de las iniciativas del grupo (eficacia colectiva social)…” (p.71). 
 
Considerando estas tres formas de autoeficacia percibida podemos afirmar 
que, en lo que se refiere al aprendizaje, la autoeficacia percibida es la más 
importante pues si el alumno se percibe o reconoce eficaz será capaz de afrontar 
los retos que se les presente en el proceso de aprendizaje. 
 
Woolfolk (2006) sobre la teoría de la autoeficacia escribe que ésta “predice 
que los profesores con un alto sentido de la eficacia trabajan con mayor empeño y 
persisten más tiempo, incluso cuando los estudiantes tienen dificultades de 
aprender, (…) estos maestros creen en sí mismos y en sus alumnos.” (p.370). 
 
Esta autora reconoce la importancia de la autoeficacia no sólo en los 
estudiantes sino también en los maestros, nosotros los maestros debemos creer 
en nuestras capacidades, y más aún, debemos creer que nuestros alumnos 
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pueden lograr los aprendizajes propuestos si les demostramos la confianza 
necesaria. Además, recordemos que nosotros somos modelos para ellos. 
 
Ortega (2005) afirma que la teoría de la autoeficacia establecida por Albert 
Bandura está centrada  en “las creencias de las propias capacidades para 
organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para manejar situaciones 
futuras” (p.22). Así, las creencias influyen en las personas, en sus pensamientos, 
en sus sentimientos, en su motivación y en su comportamiento. Y estas creencias 
determinarán su accionar tanto presente como futuro, en el entorno en el que se 
desenvuelva.  
 
Sobre la autoeficacia y expectativas de resultado en el rendimiento escolar, 
Trianes y Gallardo (2001), manifiestan lo siguiente: 
 
…las expectativas personales de eficacia mediatizan las acciones de 
la persona. Estas expectativas de autoeficacia pueden afectar: 
 
a) A la elección de actividades, haciendo que la persona evite 
aquellas que considera pueden exceder sus capacidades y 
acometiendo las que crea que puede realizar. 
 
b) Al esfuerzo empleado. 
 
c) A la persistencia, es decir, el tiempo que será capaz de 
permanecer enfrentándose a los obstáculos y a las experiencias 
adversas. 
 
d) Al logro, o sea, la probabilidad de éxito en una tarea, cuando se 
dominen las habilidades cognitivas y conductuales para esa tarea 
concreta. Puesto que los juicios de autoeficacia se supone que 
tienen efectos motivacionales, se considera que constituyen un 




Las expectativas de autoeficacia son también un referente a considerar. 
 
Fuentes básicas de la autoeficacia 
 
Woolfolk (2006) manifiesta que Bandura reconoció cuatro fuentes de expectativas 
de autoeficacia: Las experiencias de dominio, la activación fisiológica y emocional, 
las experiencias vicarias y la persuasión social.  
 
Citando a Bandura, Pintrich y Schunk, (2002) describe las fuentes de la 
autoeficacia. Las experiencias de dominio que son nuestras experiencias directas 
y nos informan sobre la autoeficacia, la autoeficacia se incrementa con los éxitos 
y disminuye con nuestros fracasos. Las experiencias vicarias se refieren a los 
logros que son modelados por otros, si el modelo tiene un buen desempeño la 
eficacia aumenta, en caso contrario disminuye y esta influencia es mayor cuanto 
más identificado esté el estudiante con el modelo. La persuasión social puede ser 
un estímulo persuasivo en la eficacia logrando que el estudiante se esfuerce, 
aplique nuevas estrategias o sea más perseverante. (Woolfolk, 2006, p.369) 
 
Torre (2007), citando a Bandura (1982, 1987 y 2002), menciona como 
fuentes de información que establecen la autoeficacia a los logros de ejecución, 
las experiencias vicarias, la persuasión verbal y el estado fisiológico y emocional. 
  
- Los logros de ejecución son la información proporcionada por las experiencias 
o vivencias anteriores de dominio que actúan como indicadores de capacidad. 
 
- La experiencia vicaria brinda datos provenientes de la observación del actuar 
de otros e indican las competencias que se necesitan o permiten la comparación 
del propio rendimiento.  
 
- La persuasión verbal se refiere a las manifestaciones verbales, ya sea oral o 




- Por último, el estado emocional y fisiológico informa sobre parámetros 
afectivos, biológicos y de activación que afectan nuestra confianza para enfrentar 
cualquier tarea. (p.59). 
 
A diferencia de Woolfolk (2006), Torre señala a los logros de ejecución 
refiriéndose a las experiencias de dominio anteriores e incluye el estado 
emocional y fisiológico.  
 
En esa misma línea, Trianes y Gallardo (2001) menciona esas cuatro 
fuentes de adquisición de información sobre su autoeficacia. Pero afirma que los 
indicadores fisiológicos y la estimulación emocional pueden disminuir la 
autoeficacia perjudicando la ejecución. (pp. 508-509). 
 
Dimensiones de la autoeficacia 
 
Para Maddux (1991), citado por Beltrán y Bueno (1995) son tres subcomponentes 
los que determinan la autoeficacia.  
 
- El valor del resultado, que depende del sujeto, es el valor que éste asigna a 
los resultados, las consecuencias o logro de metas. (p.240). En el caso del 
aprendizaje, consiste en la importancia de las notas u otros premios o incentivos 
adquiridos como resultado del aprendizaje logrado. 
 
- La expectativa del resultado, es la creencia en la capacidad de realizar 
conductas que coadyuven a obtener los resultados que desea. (pp.240-241). El 
estudiante debe creer que puede obtener una nota aprobatoria, una felicitación, el 
reconocimiento como resultado de su accionar. 
 
- La expectativa de autoeficacia, es cuando la persona cree que tiene la 
capacidad o habilidad de realizar algo y obtener el resultado esperado. (p.241). 
Esto se observa en aquellos estudiantes que son seguros de sí mismo, que creen 




Asimismo, Maddux, manifiesta que las expectativas de autoeficacia varían 
entre tres dimensiones: la magnitud, la fuerza y la generalización. 
 
- La magnitud, consiste en la creencia de la persona de que es capaz de ir 
afrontando dificultades cada vez mayores y lograr el resultado esperado. (p.241). 
 
- La fuerza, que está determinada por la convicción de la persona de que tiene 
la capacidad necesaria para realizar algo. (p.241). 
- La generalización, se refiere a la manera en que las vivencias o experiencias 
exitosas o no influyen en la autoeficacia y si estos cambios se pueden generalizar 
en otros entornos u otras conductas similares. (p.241).   
 
De manera semejante Ortega (2005), refiriéndose a la medición de la 
autoeficacia afirma que ésta no se puede realizar de manera general sino 
considerando las diferentes áreas o dominios de funcionamiento y plantea una 
manera de medir las cogniciones de autoeficacia de manera microanalítica a 
través de las siguientes dimensiones: la magnitud o nivel, la fuerza o intensidad y 
la generalidad. 
1.- Magnitud o Nivel. “… se refiere a aquellos logros de ejecución 
esperados por el sujeto o al número de tareas que él cree que puede 
realizar para lograr su objetivo (…). Las [sic] autoeficacia será mayor 
cuando el sujeto señale que es capaz de realizar mayor número de 
tareas del mismo tipo, pero de dificultad cada vez mayor.”  
2.- La Fuerza o intensidad. “… certeza que tiene el ser humano de 
conseguir con éxito aquellos componentes o niveles de la tarea. Se 
trata de la intensidad con la que el individuo cree superar 
determinadas tareas…”  
3.- La Generalidad. “Una persona puede considerarse eficaz en 
varias áreas, o simplemente, en un área determinada; por lo tanto, 
se refiere al número de dominios en los cuales los individuos se 





Bandura (1985) sobre la generalización manifiesta que   
 
“Las pautas de conducta aprendidas tienden a generalizarse a 
situaciones distintas de aquellas en que se aprendieron, estando el 
grado de generalización en función del parecido entre la situación 
original de aprendizaje y el nuevo grupo de señales de 
estimulación…. 
Las respuestas pueden supergeneralizarse o generalizarse en base 
a señales irrelevantes y en tales casos se dará una conducta sin 
valor adaptativo. … 
El aprendizaje social efectivo requiere tanto una generalización 
adecuada como finas discriminaciones.” (p.21). 
 
Bandura señala que la generalización se produce cuando las conductas 
aprendidas se generalizan a situaciones similares, esto es lo que permite tener 
confianza no sólo en poder realizar una actividad específica ya aprendida sino en 
creer también que podemos realizar otras actividades. De esta manera los 
estudiantes pueden ir progresando en sus aprendizajes y además creer que si 
tiene éxito en un área del currículo escolar lograrán también éxito en las demás 
áreas. 
 
Estas tres dimensiones, mencionadas por los autores antes citados, son 
aquellas planteadas por Bandura (2001).  
 
Las creencias de eficacia difieren en generalidad, fortaleza y nivel.… 
La generalización puede variar entre los distintos tipos de 
actividades, las modalidades mediante las cuales se expresan las 
capacidades, las variaciones situacionales y los tipos de individuos 
hacia los cuales se dirige el comportamiento. … 
…las creencias de eficacia varían en fortaleza… Un cierto umbral de 
autoconfianza es necesario para intentar un curso de acción, aunque 
la autoeficacia muy fuerte resultará en el mismo intento. Cuando 
más poderoso sea el sentido de eficacia personal, no obstante, 
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mayores serán la perseverancia y las probabilidades de desempeñar 
exitosamente la actividad elegida. 
Se pueden describir también las creencias de autoeficacia en 
términos de nivel, es decir, el número de actividades que los 
individuos se juzgan capaces de realizar por encima de un valor 
seleccionado de fortaleza de eficacia…. (Dimensiones de la 
Autoeficacia, párr. 1-3). 
Estas dimensiones son las que se tomarán en cuenta a través de la Escala 
de Autoeficacia en el Rendimiento Escolar por ser consideradas tanto por su autor 
como en diversas investigaciones sobre la Autoeficacia percibida y el rendimiento 
escolar y otras variables implicadas en el proceso de aprendizaje. 
. 




El rendimiento académico es definido por algunos autores como evaluación o 
medición de los resultados de una actividad de aprendizaje, considerando el 
ámbito en el que se desarrolla la presente investigación podemos mencionar las 
siguientes definiciones sobre el rendimiento: 
 
Gonzáles (2002), refiriéndose a la dificultad de definir el rendimiento 
académico de manera general, sostiene que “… Las definiciones pueden ser 
clasificadas en dos grandes grupos: las que consideran el rendimiento como 
sinónimo de aprovechamiento y las que hacen una clara distinción entre ambos 
conceptos y consideran que el aprovechamiento es una medida o manifestación 
del desempeño”. En el segundo grupo incluye el aprovechamiento en el aula, las 
interacciones de los estudiantes y el proceso educativo que puede ser evaluado 






Es necesario delimitar el concepto de rendimiento al ámbito educativo, éste 
tiene relación con el desempeño e interacción del estudiante con en la escuela y 
va a ser evaluado por el docente. 
Landeo (2015) manifiesta que “El rendimiento académico es considerado 
como el proceso técnico pedagógico que juzga los logros de acuerdo con 
objetivos de aprendizaje previstos,…” (p.19). 
 
Por consiguiente, no debemos pensar en el rendimiento como un elemento 
de juicio realizado en un momento determinado sino como un proceso que 
considera el nivel de logro de acuerdo con lo programado o aprendizaje esperado. 
 
Según Adell, (2002)  “… rendir … es alcanzar el mejor resultado en el 
menor tiempo y esfuerzo posibles. … 
… el indicador más aparente y recurrente de los rendimientos son las 
notas. …”, p.26).  
 
Esta definición señala criterios para medir el rendimiento, pero considerar 
el menor tiempo y esfuerzo posibles no es muy adecuado y dificulta el proceso de 
aprendizaje ya que podría generar ansiedad en alumno y falta de motivación. 
Cabe resaltar que, como otros investigadores, Adell reconoce las notas como un 
indicador del rendimiento. 
 
Tejedor (1998) menciona dos tipos de rendimiento “…, el rendimiento (…) 
medido a través de la presentación a exámenes o éxito en las pruebas 
(calificaciones); por otra, el rendimiento en sentido amplio, medido a través del 
éxito (finalización puntual), el retraso o el abandono en los estudios. …”, (p.109). 
 
Se hace necesario precisar que el rendimiento debe estar enmarcado en el 
aula, es decir, aplicando instrumentos de evaluación adecuados para cada 





Según Álvaro et al (1990) “En relación con el aprendizaje, desde el punto 
de vista didáctico, el rendimiento se manifiesta y se valora en el aprendizaje 
escolar controlado por medio de exámenes, pruebas objetivas, observación del 
profesor, etc.” (p.20). Y agregan que este rendimiento se refleja en las notas, las 
cuales indican la capacidad del estudiante. Además, estos autores, atribuyen un 
valor relativo a las notas como medida del rendimiento. (p.25) 
 
Por lo tanto, el rendimiento, para efecto de la presente investigación y 
considerando las definiciones anteriores, es el resultado de la evaluación de las 
competencias demostradas por el estudiante, es el logro de los aprendizajes 
programados de acuerdo a su nivel o capacidad y que se reflejan en las notas 
(nivel secundario) de acuerdo a la escala de calificación establecida en el Diseño 
Curricular Nacional, aún vigente. 
 
Evaluación del Rendimiento Académico 
 
El rendimiento académico puede expresarse en las calificaciones obtenidas por el 
estudiante. En la Educación Básica Regular la evaluación está orientada por lo 
establecido en el Diseño Curricular Nacional (2009) cuyos lineamientos son los 
siguientes:  
 
- Es un proceso pedagógico continuo, sistemático, participativo y flexible. (p.51). 
 
- Cumple dos funciones: una pedagógica (observa, recoge, analiza e interpreta 
información para tomar decisiones de mejora) y otra social (certifica las 
capacidades del estudiante para su desempeño). (p.51). 
 
- Tiene dos finalidades: una formativa (brinda información permanente para 
regular y retroalimentar y verificar el logro de los estudiantes al final de un periodo 
o año académico) y otra informativa (informa a la familia y sociedad los resultados 




- “La evaluación es permanente y para comunicar su avance se han establecido 
escalas de calificación. (p.52). 
 
- La escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular, 
establecida en el DCN, se presenta en la figura 1. 
-  




Factores determinantes del Rendimiento Académico 
 
Existen diferentes modelos explicativos del rendimiento escolar relacionándolo 
con diferentes variables. Adell (2002) menciona los siguientes autores con sus 
respectivos elementos o variables del modelo que proponen. 
 
- Vernon (1950): metodología del maestro, ambiente escolar, clima familiar, 
interés del estudiante y su personalidad. (p.28) 
 
- Rodríguez Espinar (1982): plantea integrar los modelos psicológicos, 
sociológicos, y eclécticos en un macromodelo circular de influencias de 
determinantes (variables independientes) y rendimiento (variable dependiente), 
una interacción entre rendimiento, características personales y ambiente. (pp.28-
29). 
 
- Svensson (1971): factores aptitudinales, sociológicas y actitudes. (p.30) 
 
- Ángel Pérez (1983): Plantea modelos estructurales y modelos funcionales con 
variables descriptivas y relacionales o psicológicas. (p.30) 
 
- Álvaro Page (1990): Familia y persona. (pp.30-31) 
 
- A. Osca (1993): contexto familiar, variables personales y rendimiento orientado 
a la vida activa o laboral.(pp.31-32) 
 
Finalmente, Adell, plantea un modelo agrupando las variables predictoras 
del rendimiento en tres bloques: personales, familiares y escolares. Luego de 
probar las variables de su modelo con correlaciones múltiples y análisis de 
regresión concluye en que las variables con más predicción son las siguientes: 
 
- En el ámbito personal: actitudes, confianza en el futuro, valoración del trabajo 




- En el ámbito familiar: comunicación familiar, expectativas de estudio de los 
hijos, ayuda en los estudios de los hijos. 
 
- En el ámbito escolar: dinámica de la clase, integración en el grupo, relación 
tutorial, clima de la clase, participación en la escuela. 
 
- En los comportamientos: actividades culturales y aprovechamiento del estudio 
de manera positiva; y, dedicación al estudio, drogas y alcohol de manera 
negativa. (pp.32-34) 
 
Como se enumeró líneas arriba, son muchas las variables que afectan el 
rendimiento académico del estudiante. Tratando de ubicar la variable autoeficacia, 
objeto de esta investigación, podríamos ubicarla dentro de los modelos 
psicológicos y características personales (Rodríguez Espinar), actitudes 
(Svensson), variables psicológicas (Ángel Pérez), persona (Álvaro Page), 
variables personales (Osca, y, Adell) 
 
Autoeficacia y desempeño 
 
Bandura (1986), citado por Ortega (2005) afirma que “un rendimiento adecuado 
requiere tanto la existencia de habilidades como la creencia por parte del sujeto 
de que dispone de la eficacia suficiente para utilizarlas” (p.416) 
  
Para alcanzar un buen rendimiento académico el estudiante debe creer que 
puede ser capaz de obtenerlo y, en ese sentido, corresponde al docente fortalecer 
las creencias de eficacia de los estudiantes. 
 
Pintrich (1989), citado por González-Pienda, González, Núñez y Valle 
(2002), indica que, “cuando una persona se enfrenta a una tarea, su implicación 
motivacional, la calidad del procesamiento que efectúe y el rendimiento que 
alcance estarán influidos por la respuesta que dé a la pregunta ¿puedo hacer esta 




Asimismo, González-Pienda, González, Núñez y Valle (2002) afirman que 
las creencias positivas de autoeficacia constituyen uno de los recursos internos 
que determinan el esfuerzo (p. 57). Además, sobre las creencias de eficacia de 
los estudiantes, que como docentes debemos considerar en nuestro quehacer 
diario, manifiestan lo siguiente: 
 
- Las creencias sobre la capacidad propia para aprender es uno de los factores 
que influyen en el aprendizaje. (p.126). 
 
- Los estudiantes que creen en sus capacidades trabajarán y utilizarán los 
medios y recursos necesarios para lograr sus objetivos, pero aquéllos que niegan 
sus capacidades persistirán menos y obtendrán un menor rendimiento. (p.126). 
 
- Los estudiantes con alta percepción de competencia (eficacia) tienen interés y 
curiosidad por aprender, preferirán las tareas desafiantes, tendrán menos 
ansiedad y por consiguiente un mayor rendimiento. (p.126). 
 
- Las creencias de competencia o eficacia influyen también en el esfuerzo y 
persistencia. (p.126). 
 
- La autoeficacia percibida puede no dar buenos resultados si el estudiante 
carece de recursos para la ejecución de una tarea concreta. (p.127). 
 
- “Los juicios sobre la eficacia personal y los resultados esperados son distintos”. 
Si el estudiante duda de sus capacidades no dedicará el tiempo ni el esfuerzo 
necesario a pesar de tener una expectativa de resultado positiva.  (p.127). 
 
Podemos inferir, entonces, que la autoeficacia es uno de los factores que 
influye en mayor grado en el rendimiento académico, y a la vez, en la motivación, 
el esfuerzo y la persistencia muy necesarios para alcanzar un buen rendimiento 
académico. Por lo tanto, el maestro debe reconocer y desarrollar las creencias de 
autoeficacia de sus alumnos para garantizar la adquisición de los aprendizajes 
esperados en cada sesión de aprendizaje. 
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Beltrán y Bueno (1995) señalan tres elementos importantes en el 
aprendizaje: las estrategias, las metas y la autoeficacia. Además, reconoce que 
dichos elementos están determinados por influencias ambientales como el 
conocimiento del estudiante, los procesos metacognitivos, la proximidad a las 
metas, las emociones desencadenadas en el proceso; influencias conductuales 
como la autoobservación, la autoevaluación o autojuicio, la autorrreacción con 
fines de mejora de su conducta, procesos y entorno; y, finalmente, las influencias 
ambientales en torno al aprendizaje por observación o vicario propuesto por 
Bandura. (pp.241-242).  
 
Por ello, plantean que, para incrementar las posibilidades de éxito de los 
estudiantes, se debe reducir la comparación social, aumentar la participación de 
los estudiantes, centrar la atención en el esfuerzo y fomentar las creencias sobre 
la propia competencia. (p.275). 
 
 Graham y Weiner (1996), citado en  Woolfolk, (2006), manifiestan: 
 
 “Las investigaciones indican que el desempeño en la escuela 
mejora si la autoeficacia aumenta cuando los estudiantes: a) 
adoptan metas a corto plazo, de manera que resulte más sencillo 
juzgar el progreso; b) si se les enseña a utilizar estrategias 
específicas de aprendizaje, como hacer esquemas o resúmenes que 
les ayude a enfocar su atención; y c) reciben recompensas con base 
en los logros y no sólo por participar activamente, porque las 
recompensas por logros indican un aumento en las capacidades” 
(p.370). 
 
De acuerdo a estos autores, es necesario que como docentes 
reconozcamos la necesidad de desarrollar la percepción positiva de la 
autoeficacia apoyando a nuestros estudiantes en el planteamiento de metas 
realistas, enseñándoles diferentes técnicas y estrategias de aprendizaje, así como 




Es necesario considerar también que “…los estados emocionales de 
profesores y alumnos pueden condicionar las creencias con respecto a lo eficaces 
que serán para llevar a cabo las tareas de enseñanza aprendizaje.” (Torre, 2007, 
p.59). Enseñar al estudiante la autorregulación de las emociones no sólo como un 
simple tema o estrategia sino con nuestro ejemplo, pues debemos recordar que el 
docente es un modelo para el estudiante. 
 
Resumiendo los planteamientos de la teoría cognoscitiva social que 
pueden aplicarse  a la instrucción y el aprendizaje, mencionados por Schunk 
(2012), producto del estudio de diferentes investigaciones tenemos: 
 
- El aprendizaje por observación a través del modelamiento incrementa la tasa 
de aprendizaje. La observación de compañeros semejantes como modelos 
realizando una tarea puede aumentar la autoeficacia y el logro. Los modelos 
adultos influyen en la autoeficacia para el aprendizaje y un buen desempeño. El 
empleo de profesores como modelos que explican y demuestran conceptos y 
habilidades facilita el aprendizaje. Los profesores deben ser coherentes con lo 
que enseñan a sus estudiantes. 
 
- Los profesores con autoeficacia elevada tienen más posibilidades de 
desarrollar actividades desafiantes, ayudar en el éxito de sus estudiantes y ser 
perseverantes con los estudiantes que presentan problemas de aprendizaje. 
Deben brindar información persuasiva sobre la autoeficacia al presentar las 
lecciones indicando a sus estudiantes que todos pueden aprender y dominar 
nuevas habilidades si se esfuerzan así se desarrollará la autoeficacia para el 
aprendizaje. 
 
- El aprendizaje de habilidades complejas ocurre combinando el aprendizaje en 
acto y vicario. Los estudiantes autoeficaces dominan más diversas tareas 
académicas mejor que aquellos estudiantes con una autoeficacia más baja. Se 





La teoría socio cognitiva ha realizado aportes importantes para entender  
cómo ocurre el proceso de aprendizaje del estudiante y valorar la importancia de 
la autoeficacia, entre otras variables o estrategias, en este proceso tan importante 
para el desarrollo humano. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
Considerando la situación antes descrita, el bajo rendimiento académico en el 
área de matemática de los estudiantes de la I.E. PNP “Precursores de la 
Independencia Nacional”, y, reconociendo  la influencia de factores psicológicos 
como la autoeficacia en el rendimiento académico, se formulan los siguientes 
problemas de investigación: 
 
1.4.1. Problema General. 
 
¿Cuál es la influencia de la autoeficacia percibida en el rendimiento académico de 
los estudiantes de VI ciclo de EBR, en el área de matemática, de la Institución 
Educativa Policía Nacional del Perú “Precursores de la Independencia Nacional” 
del distrito de Los Olivos, 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos. 
 
Problema específico 1.  
 
¿Cuál es la influencia de la magnitud de la autoeficacia percibida en el 
rendimiento académico de los estudiantes de VI ciclo de EBR, en el área de 
matemática, de la Institución Educativa Policía Nacional del Perú “Precursores de 








Problema específico 2.  
 
¿Cuál es la influencia de la intensidad de la autoeficacia percibida en el 
rendimiento académico de los estudiantes de VI ciclo de EBR, en el área de 
matemática, de la Institución Educativa Policía Nacional del Perú “Precursores de 





Problema específico 3.  
 
¿Cuál es la influencia de la generalidad de la autoeficacia percibida en el 
rendimiento académico de los estudiantes de VI ciclo de EBR, en el área de 
matemática, de la Institución Educativa Policía Nacional del Perú “Precursores de 




Esta investigación es relevante porque pretende contribuir a la formación integral 
del alumno, especialmente en el desarrollo de su nivel de autoeficacia percibida 




Este trabajo presenta investigaciones y teorías referidas al aspecto psicológico 
presente en la adquisición de aprendizajes, aspecto necesario para planificar y 
desarrollar los contenidos matemáticos con la finalidad de lograr en los 
estudiantes la percepción de una alta autoeficacia, lo cual contribuirá a que el 
estudiante a través de la creencia que adquiera en sus propias capacidades, 
concernientes al área de matemática, pueda alcanzar el aprendizaje esperado y, 




Al confirmar que la autoeficacia percibida influye en el rendimiento de los 
estudiantes, especialmente en el área de matemática, el maestro reflexionará 
sobre la importancia de emplear estrategias que permitan que el estudiante 




La presente investigación tiene connotación social porque confirma la importancia 
y responsabilidad, tanto de los padres como de los docentes, de desarrollar en los 
niños y adolescentes una percepción positiva de su autoeficacia lo cual contribuye 
a su formación integral. Lograr que nuestros niños y adolescentes aprendan de 
manera gratificante, motivados y con el interés y curiosidad propias de su edad le 
permitirá alcanzar la confianza y seguridad necesarias para que el estudiante crea 
en sus capacidades. Por consiguiente, esta confianza en sus propias capacidades 
le permitirá afrontar de manera positiva los retos no sólo el aprendizaje de la 
matemática sino de cualquier materia y actividad que desee emprender. Asimismo 
contribuirá a lograr una toma de decisiones adecuada para su vida presente y 




Este trabajo tiene justificación práctica porque constituye una propuesta que será 
útil para obtener mejores resultados en el aprendizaje de la matemática en el nivel 
secundario, especialmente en el VI ciclo de la Educación Básica Regular.  
 
Los docentes deben tomar conciencia de que, además de los factores 
metodológicos, es también importante considerar la influencia de factores 
psicológicos. Asimismo, serán conscientes que no es suficiente que el estudiante 
posea habilidades o se empleen diversas estrategias para obtener buenos 
resultados, es necesario además que el estudiante crea en sí mismo, crea en sus 
propias capacidades para que sea perseverante y se esfuerce en las tareas que 






1.6.1. Hipótesis General. 
 
 La autoeficacia percibida influye en el rendimiento académico de los estudiantes 
de VI ciclo de EBR, en el área de matemática, de la Institución Educativa Policía 




1.6.2. Hipótesis Específicas. 
 
Hipótesis específica 1.  
 
La magnitud de la autoeficacia percibida influye en el rendimiento académico de 
los estudiantes de VI ciclo de EBR, en el área de matemática, de la Institución 
Educativa Policía Nacional del Perú “Precursores de la Independencia Nacional” 
del distrito de Los Olivos, 2018. 
 
Hipótesis específica 2.  
  
La intensidad de la autoeficacia percibida influye en el rendimiento académico de 
los estudiantes de VI ciclo de EBR, en el área de matemática, de la Institución 
Educativa Policía Nacional del Perú “Precursores de la Independencia Nacional” 
del distrito de Los Olivos, 2018. 
 
Hipótesis específica 3.  
  
La generalidad de la autoeficacia percibida influye en el rendimiento académico 
de los estudiantes de VI ciclo de EBR, en el área de matemática, de la Institución 
Educativa Policía Nacional del Perú “Precursores de la Independencia Nacional” 






1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar la influencia de la Autoeficacia Percibida en el Rendimiento 
Académico en Matemática de los estudiantes de VI ciclo de EBR de la Institución 
Educativa Policía Nacional del Perú “Precursores de la Independencia Nacional” 
del distrito de Los Olivos, 2018. 
 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1.  
 
Determinar la influencia de la magnitud de la autoeficacia percibida en el 
rendimiento académico de los estudiantes de VI ciclo de EBR, en el área de 
matemática, de la Institución Educativa Policía Nacional del Perú “Precursores de 
la Independencia Nacional” del distrito de Los Olivos, 2018. 
 
Objetivo específico 2.  
 
Determinar la influencia de la intensidad de la autoeficacia percibida en el 
rendimiento académico de los estudiantes de VI ciclo de EBR, en el área de 
matemática, de la Institución Educativa Policía Nacional del Perú “Precursores de 
la Independencia Nacional” del distrito de Los Olivos, 2018. 
 
Objetivo específico 3.  
 
Determinar la influencia de la generalidad de la autoeficacia percibida en el 
rendimiento académico de los estudiantes de VI ciclo de EBR, en el área de 
matemática, de la Institución Educativa Policía Nacional del Perú “Precursores de 







































2.1. Diseño de estudio 
 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, pues “se basa en 
investigaciones previas,…se utiliza para consolidar las creencias… y establecer 
con exactitud patrones de comportamiento de una población…” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.10). 
 
Como describe Bernal (2010) el método cuantitativo o tradicional que 
partiendo de un marco conceptual al problema analizado genera una serie de 
postulados acerca de las probables relaciones entre las variables estudiadas 
mediante la medición de las mismas. Al finalizar la investigación se pueden 
generalizar los resultados. (p. 60).  
 
De esta manera se ha consultado, en un primer momento, diferentes 
fuentes de información para elaborar un marco teórico que nos ha permitido 
formular nuestras hipótesis de investigación que al ser demostradas permitirán 
sugerir nuevas formas de enfocar el proceso de aprendizaje. 
 
Además, reúne las condiciones de una investigación no experimental 
cuantitativa, como señala Hernández, Fernández y Baptista (2014), es aquella “… 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables… Lo que 
hacemos… es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 
analizarlos.” (p.152). Así, determinaremos la percepción de la autoeficacia de los 
estudiantes y el rendimiento académico en el área de matemática tal y como se 
encuentran en el momento de realizada la medición. 
 
Como se ha indicado, empleamos el diseño no experimental, éste será 
transeccional o transversal pues como afirman Callejo, Del Val, Gutiérrez y 
Viedma (2009):  
 
En un estudio transversal los datos son recogidos en un momento 
exacto del tiempo a partir de una muestra seleccionada 
probabilísticamente de una población más amplia. Este tipo de 
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estudios, además de describir, suelen buscar explicaciones al 
problema de investigación a partir del análisis de relaciones entre 
variables. (p.126).  
 
Así, se evaluará la autoeficacia percibida de los estudiantes y se analizará 
el rendimiento académico del estudiante de VI ciclo de EBR de la I.E. PNP 
“Precursores de la Independencia Nacional” en matemática en el II Bimestre 
2018, para demostrar su relación, asumiendo que el nivel de autoeficacia 
percibida es uno de los factores determinantes o causales del grado de 
rendimiento de los estudiantes.  
  
El diseño empleado es el siguiente: 
 




Según Bernal (2010) el método hipotético-deductivo “consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca 
refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos.” (p.60).  
 
El método utilizado en este estudio es el método hipotético deductivo ya 
que “contienen hipótesis que hay que validar mediante un proceso deductivo.” 
(Vicencio, 2011, p.147). Así, validaremos que la Autoeficacia percibida influye en 
el Rendimiento Académico en matemática de los estudiantes de VI ciclo de EBR 
de la I.E. “Precursores de la Independencia Nacional”, así como sus dimensiones. 
 
Tipo de investigación 
 
Esta investigación corresponde al diseño correlacional-causal. Sobre estos 
diseños transeccionales correlacionales - causales Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) manifiestan que “Estos diseños describen relaciones entre dos o 
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más conceptos o variables en un momento determinado. A veces, únicamente en 
términos correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto (causales).” 
(p.157). Nuestro estudio será relacional-causal pues no basta con demostrar la 
relación entre la autoeficacia percibida y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes de VI ciclo de la I.E. PNP “Precursores de la 
Independencia Nacional, pues la mayoría de estudios analizados demostraron 
esta correlación sino queremos demostrar que el bajo rendimiento es un efecto de 
una percepción baja de la autoeficacia por parte del estudiante. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
En la investigación se establecieron como variables de estudio la Autoeficacia 
percibida (variable independiente) y el Rendimiento Académico (variable 
dependiente). Estas variables fueron de naturaleza cualitativa y cuantitativa, de 
escala ordinal. 
 
2.2.1. Definición conceptual de las variables 
 
Variable independiente 1: Autoeficacia percibida 
 
Bandura (1997) la define así: “Autoeficacia percibida se refiere a las creencias de 
uno mismo en sus capacidades para organizar y ejecutar las vías de acción 
requeridas para manejar situaciones futuras.” (p.2). 
 
Variable dependiente 2: Rendimiento Académico 
  
Álvaro et al (1990) afirma que “el rendimiento académico queda entendido como 
lo que los alumnos obtienen en un curso tal como queda reflejado en las notas o 
calificaciones escolares.” (p.25). 
 
2.2.2. Definición operacional de las variables 
 
En las tablas 06 y 07 se presenta la operacionalización de las variables, como  
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define Bernal (2010) operacionalizar una variable es “traducir la variable a 




Matriz operacional de la variable Autoeficacia percibida 
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Las dimensiones de la autoeficacia son las propuestas por Bandura (2001) 
en la Guía para la construcción de Escalas de Autoeficacia, traducida por Olaz, 
Silva y Pérez (2001). 
 
Tabla 07 
Matriz operacional de la variable Rendimiento Académico 
  
2.3.  Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1. Población 
Según Callejo, Del Val, Gutiérrez y Viedma (2009) la población es un “agregado 
de elementos del que se extraerá la muestra con la que se vaya a trabajar en una 
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investigación”. (p.155). En este caso se delimitó a un colegio de Educación Básica 
Regular, específicamente a estudiantes de VI ciclo del Nivel Secundario 
correspondiente a primer y segundo grados de secundaria por ser la población 
que presenta mayor dificultad debido a los cambios propios del desarrollo 
(Pubertad e inicio de la adolescencia) así como problemas de adaptación propios 
del tránsito del nivel primario al secundario. 
 
La población la conforman 431 estudiantes de VI ciclo de EBR de la I. E. 
PNP “Precursores de la Independencia Nacional” matriculados hasta la fecha de 
aplicación del instrumento de evaluación. La población está distribuida en 14 
secciones, 7 secciones de primero y 7 de segundo; además, del total de la 
población 193 son mujeres y 238 varones, como se observa a continuación: 
 
       Tabla 08 
       Distribución de la población según grado, sección y sexo. 







A 11 19 30 
B 12 15 27 
C 9 19 28 
D 12 18 30 
E 12 17 29 
F 11 20 31 
G 12 17 29 
SUBTOTAL 79           125 204 
2° 
A 17 20 37 
B 17 13 30 
C 16 19 35 
       D 17    13       30 
       E 15    16       31 
       F       17    18       35 
       G       15    14       29 
SUBTOTAL     114  113     227 
TOTAL GENERAL     193 238    431  
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Criterios de Inclusión 
 
Se incluyó a todos los estudiantes de primer y segundo grados de educación  
secundaria de la I. E. PNP “Precursores de la Independencia Nacional” 
matriculados en el año escolar 2018. 
 
Criterios de exclusión 
 
Se excluyeron a aquellos estudiantes que no asisten por diferentes motivos y 
estudiantes retirados de la Institución Educativa en el momento de aplicación del 




“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. … es un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 
llamamos población. … Todas las muestras (en el enfoque cuantitativo) deben ser 
representativas...” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.175). 
 
Considerando la definición anterior se trata de una muestra probabilística 
estratificada. El tamaño de la muestra fue obtenida a través del Programa STATS 
y la constituyen 204 estudiantes, el nivel de confianza es de 95%. 
 
Como define Bernal (2010) la muestra es aquella “parte de la población que 
se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo 
del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las 
variables objeto de estudio.” (p.161). En la Tabla 09 se especifica las 
características de la muestra seleccionada en la cual se aplicará el instrumento de 












Para garantizar la exactitud muestral se deben considerar conceptos como 
heterogeneidad y la homogeneidad de los sujetos de estudio, la representatividad 
y probabilidad en la selección. Este último concepto es muy importante y justifica 
el por qué en este estudio se realizó el muestreo probabilístico. 
 
Sobre esta forma de muestreo, Callejo, Del Val, Gutiérrez y Viedma, 2009, 
afirman que de esta manera “cada elemento de la población tenga la misma 
probabilidad de ser elegido. (…) implica la existencia de una seguridad estadística 
conocida, por lo tanto, no absoluta, pero razonablemente probable”. De esta 
manera podemos establecer la generalización de los resultados pues contaríamos 






A 3 14 17 
B 7 9 16 
C 6 8 14 
D 3 12 15 
E 6 7 13 
F 5 7 12 
G 7 8 15 
SUBTOTAL 37 65 102 
2° 
A 9 9 18 
B 8 10 18 
C 8 5 13 
D 8 5 13 
E 9 9 18 
F 3 7 10 
G 5 7 12 
SUBTOTAL 50 52 102 
TOTAL GENERAL 87 117 204 
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Para demostrar nuestra hipótesis y poder generalizar los resultados, es 
necesario garantizar la selección de estudiantes acorde con el objetivo de la 
misma, Por ello, se realizó el muestreo probabilístico como se especifica en la 
tabla 09. Hernández., Fernández y Baptista (2014) expresan: “Las investigaciones 
no experimentales descriptivas o correlacionales-causales deben emplear 
muestras probabilísticas si quieren que sus resultados sean generalizados a la 
población.” (p.191).  
 
Dentro de los diferentes tipos de muestreo probabilístico se optó por el 
muestreo estratificado porque “El muestreo estratificado permite obtener un mayor 
grado de representatividad, disminuyendo el error muestral.” (Callejo, Del Val, 
Gutiérrez y Viedma, 2009, p.163). Es decir, se asegura que sean seleccionados 
tanto estudiantes con alto rendimiento (logro destacado), como estudiantes con 
bajo rendimiento (en nivel de inicio), como es el caso de gran parte de la 
población. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1. Técnica de recolección de datos.  
 
Acorde con lo planteado por Bernal (2010) quien afirma que “para una 
investigación de calidad, se sugiere utilizar simultáneamente dos o más técnicas 
de recolección de información, con el propósito de contrastar y complementar los 
datos.” (p.194). Para desarrollar esta investigación se emplearon dos tipos de 




En toda investigación es necesario recurrir a diversas fuentes para obtener la 
información necesaria sobre el problema y variables que intervienen, así se ha 
recurrido a fuentes primarias y secundarias tales como textos, artículos científicos 
y tesis ya sean impresos o digitales; además, se recurrió a las Actas de 
Evaluación y Registros de Evaluación del Estudiante (Anexos 06 y 09). Como 
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plantea Vicencio (2011) “en la búsqueda de antecedentes del fenómeno o 
problema estudiado es primordial el modelo de investigación de la Hermenéutica, 
que permite la interpretación de los textos vinculados al objeto de estudio.” (p.74).  
 
Asimismo, Bernal (2010) manifiesta que el análisis de documentos es una 
“Técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar 




La encuesta, según Bernal (2010), “es una de las técnicas de recolección de 
información más usadas… se fundamenta en un cuestionario o conjunto de 
preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las 
personas.” (p.194). 
 
En esta investigación, el uso de este tipo de técnica fue de suma 
importancia para la medición de la variable Autoeficacia percibida, por ello se 
utilizó la Escala de Autoeficacia en el Rendimiento Escolar (Cartagena, 2008).  
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos: 
      
Para la variable autoeficacia percibida se aplicó la Escala de Autoeficacia en el 
Rendimiento Escolar y para la variable rendimiento académico se utilizaron los 
















Nombre   : Escala de Autoeficacia en el Rendimiento Escolar 
Autor    : Mario Armando Cartagena Beteta 
Año    : 2008 
Procedencia   : Lima – Perú 
Administración  : Individual y Colectiva 
Duración   : Entre 10 a 20 minutos 
Población   : Niños y adolescentes de 1º y 2º grados de secundaria   
      que fluctúan entre 11 a 13 años de edad. 
Objetivo :Medición y diagnóstico de las creencias de los 
estudiantes de secundaria para realizar con éxito una 
actividad académica. 
Validez de contenido : Determinada por criterio de jueces, (8) especialistas 
      de la Universidad Ricardo Palma. 
Confiabilidad   : Por el coeficiente de Alfa de Cronbach: 1º  = 0.700,  
Tipo de ítem                  : Escala    de respuestas por unidades simples de               
intervalo que van de 0 a 10. 
Descripción   : La Escala consta de 19 ítems para 1º de secundaria, 
      con puntuación de 0  hasta 10. 
Baremos   : Dispersigráfico de conversión de puntuaciones  
        directas a creencias de capacidades, con una  
      muestra de 204 estudiantes de E.B.R. del nivel  
      secundaria. 
Interpretación  : Se establecen tres categorías:  
      00    -    80   Bajo 
      81    -    135  Medio 







Dimensiones e Ítems de la Escala de Autoeficacia Escolar 
Dimensiones Ítems Cantidad 
Magnitud  4, 6, 8, 11, 15, 17  6 
Fuerza 2, 7, 9, 13, 14, 18 6 
Generalización 1, 3, 5, 10,12, 16, 19  7 
 




Baremos de la Escala para medir la autoeficacia percibida y sus dimensiones  
Nivel Autoeficacia Magnitud Fuerza Generalización 
Bajo 00 - 80 00 - 20 00 - 20 00 – 23 
Medio 81 - 135 21 - 40 21 - 40 24 – 47 
Alto 136 - 190 41 - 60 41 - 60 48 – 70 
 
Para la variable dependiente, Rendimiento Académico, se utilizaron los 
promedios de los estudiantes del sexto ciclo de Educación Básica Regular, es 
decir, primer y segundo grados de educación secundaria en el área de 
matemática. Estos resultados son las notas obtenidas por los estudiantes al final 
del II Bimestre Académico del año 2018 y se encuentran en los Registros de 
Evaluación del Estudiante (Tabla 03, Tabla 04 y Anexo 05). 
 
2.4.3. Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Validación del instrumento. 
 
La validez de contenido de la Escala de Autoeficacia fue determinada por juicio de 
expertos, 8 catedráticos de la Universidad Ricardo Palma, Dra. Ana Delgado de 
Torres; Mg. Juan Pequeña Constantino; Dr. Luis Alberto Vicuña Peri; Mg. María 
Rodríguez Tigre; Dr. Mario Bulnes Bedón; Mg. Miguel Escurra Mayaute; Mg. Rosa 
Rodríguez Tarazona y Mg. Ursula Carpio. 
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Inicialmente la escala tenía 23 ítems, se aplicó el Coeficiente de Validez de 
Aiken para mantener o eliminar un ítem. Al final, se mantuvieron los ítems que 
obtuvieron un valor de índice mayor a 0.80, y se hicieron cambios en la redacción 



















    Figura 2. Validación del instrumento 
 
Confiabilidad del instrumento 
 
La confiabilidad se obtuvo mediante  el coeficiente de Alfa de Cronbach que en el 
caso de primero es de 0.70.  
 
Se realizaron dos pruebas de confiabilidad, en la primera el Coeficiente de 
Alfa de Cronbach fue de 0.684 y en la segunda el Coeficiente de Alfa de 












Figura 4. Segundo análisis de confiabilidad del instrumento 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
En la investigación se siguieron los siguientes pasos: 
 
Se solicitó el permiso al director de la Institución  Educativa Policía 
Nacional del Perú “Precursores de la Independencia Nacional” para aplicar el 
instrumento de recolección de datos. 
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Se aplicó la Prueba en un mismo momento, en simultáneo, a las secciones 
de primero y segundo de secundaria, siguiendo el diseño transeccional utilizado 
en este estudio. 
 
Se obtuvo una copia de los Registros de Evaluación de los Estudiantes de 
primero y segundo de secundaria del II Bimestre 2018. 
 
Se realizó el análisis estadístico, tanto descriptivo como inferencial, 
empleando el Programa SPSS versión 25. “En la actualidad,…, en un proceso de 
investigación científica, los análisis estadísticos se realizan mediante el uso de 
programas estadísticos por computadora, como el Stapgraphic o el SPSS” 
(Bernal, 2006, p.183). 
 
Entre las aplicaciones de la Estadística están la obtención 
(recolección) de información (datos) y la organización de la misma, 
lo que es propio de la llamada Estadística descriptiva; la relación que 
guardan los datos sobre lo que se investiga en la comprobación de 
una hipótesis atañe a la Estadística inferencial. 
 
En la Estadística descriptiva se emplean recursos como gráficos o 
tablas, mientras que la Estadística  inferencial busca, a través de 
estos procesos, comprobar una hipótesis o establecer la relación o 
asociación entre las variables, entre otras funciones. (Vicencio, 
2011, pp.104-105). 
 
De acuerdo al objetivo planteado en esta investigación se aplicó la prueba 
de Regresión Logística Ordinal, este análisis es utilizado para probar hipótesis 
correlacionales causales entre dos variables (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014, p.318).  
 
Los resultados se plasmaron en tablas y gráficos que sustentan los 




2.6. Aspectos Éticos 
 
La investigación ha sido realizada con total honestidad. 
 
Para el desarrollo de los aspectos teóricos y antecedentes de las variables 
investigadas se analizó diferentes documentos como textos, tesis, revistas; ya 
sea, de forma física o virtual. Este trabajo no es copia de ninguna otra 
investigación y se ha realizado respetando las normas establecidas tanto por la 
universidad como las normas APA 2010. 
 
La aplicación de la prueba se realizó con el consentimiento tanto de la 
institución como de los estudiantes que participaron en la aplicación del 
instrumento, garantizando la confidencialidad de los resultados ya que podrían 
afectar de alguna manera a los estudiantes evaluados. 
  
En cuanto a los datos presentados son los que han sido recogidos a través 
del instrumento de medición y los Registros de Evaluación del segundo bimestre 
del año lectivo 2018. Asimismo, los resultados presentados fueron procesados 
adecuadamente aplicando el programa estadístico SPSS 25 y son presentados 



















































3.1. Resultado descriptivo 
 
Una vez aplicada la prueba para medir la autoeficacia, a la muestra seleccionada, 
elaborada la Base de Datos respectiva (Anexo 06) y determinado el nivel de 
Rendimiento Académico de los promedios de los estudiantes en el área de 
matemática durante el II Bimestre 2018 consignados en los Registros de 
Evaluación de Matemática (Anexo 05), se procedió a analizar la información 
obtenida con el Programa Estadístico SPSS 25, cuyos resultados se presentan a 
continuación. 
 
3.1.1. Autoeficacia percibida 
 
La variable Autoeficacia Percibida, con sus respectivas dimensiones (Magnitud, 




Nivel de autoeficacia de los estudiantes de VI ciclo de EBR de la I.E. PNP 




Bajo 11 5,4 
Medio 138 67,6 
Alto 55 27,0 
Total 204 100,0 
 
En la tabla 12 podemos observar que la mayor parte de los estudiantes, un 
67,6%, tiene un nivel de autoeficacia medio, un 27% posee un nivel de 
autoeficacia alto y un 5,4% posee un nivel de autoeficacia bajo. Estas frecuencias 




































Figura 5. Autoeficacia percibida de los estudiantes de VI ciclo de la I.E. PNP 
“Precursores de la Independencia Nacional” 
  
Tabla 13. 
Frecuencias de la autoeficacia percibida por sexo en los estudiantes de la I.E.PNP 
Precursores de la Independencia Nacional (PIN), 2018. 
 
Autoeficacia percibida 
Bajo Medio Alto 
n % n % n % 
Sexo 
Masculino 8 3,9% 79 38,7% 30 14,7% 
Femenino 3 1,5% 59 28,9% 25 12,3% 
 
En La tabla 13 se observa que tanto para los encuestados del sexo 
masculino como femenino las mayores frecuencias se ubicaron en la categoría 
Media de la autoeficacia (Varones = 38,7% y Mujeres = 28.9%). La tendencia en 
ambos sexos fue ubicarse hacia la categoría Alto de la Autoeficacia. Estas 





 Figura 6. Autoeficacia percibida por sexo 
. 
Tabla 14 Frecuencias de la autoeficacia percibida por grado en los estudiantes de 
la I.E. Precursores de la Independencia Nacional (PIN), 2018. 
 
Autoeficacia percibida 
Bajo Medio Alto 
n % n % n % 
Grado 
Primero 5 2,5% 63 30,9% 34 16,7% 
Segundo 6 2,9% 75 36,8% 21 10,3% 
 
En La tabla 14 se observó que tanto para los encuestados de primer grado 
como de segundo las mayores frecuencias se ubicaron en la categoría Media de 
la autoeficacia (Primero = 30,9% y Segundo = 36.8%). La tendencia en ambos 
grados fue ubicarse hacia la categoría Bajo de la Autoeficacia. Estas frecuencias 































 Figura 7. Autoeficacia percibida por grado  
 
Tabla 15 
Frecuencias de la dimensión magnitud de la autoeficacia de los estudiantes de VI 





Bajo 4 2,0 
Medio 124 60,8 
Alto 76 37,3 
Total 204 100,0 
 
 
En lo que corresponde a la dimensión magnitud de la autoeficacia, en la 
tabla 15 se observa que la mayor parte de los estudiantes, un 60,8%, posee un 
nivel medio, un 37,3% posee un nivel alto y un 2% posee un nivel de magnitud de 



































 Figura 8. Dimensión magnitud   
 
Tabla 16 
Frecuencias de la dimensión fuerza de la autoeficacia de los estudiantes de VI 





Bajo 4 2,0 
Medio 113 55,4 
Alto 87 42,6 
Total 204 100,0 
 
 
En la tabla 16 podemos observar los resultados de la dimensión fuerza de 
la autoeficacia percibida, así tenemos que la mayoría de los estudiantes, un 
55,4%, tiene un nivel de fuerza de la autoeficacia medio, un 42,6% posee un nivel 
alto y un 2% posee un nivel de fuerza de la autoeficacia bajo. Estas frecuencias 

























Figura 9. Dimensión fuerza   
 
Tabla 17 
Frecuencias de la dimensión generalización de la autoeficacia de los estudiantes 




Bajo 4 2,0 
Medio 122 59,8 
Alto 78 38,2 
Total 204 100,0 
 
En la tabla 17 se consignan los niveles de la dimensión generalización de 
la autoeficacia, en éstos se observa que la mayor parte de los estudiantes, un 
59,8%, tiene un nivel de generalización de la autoeficacia medio, un 38,2% posee 
un nivel de generalización de la autoeficacia alto y un 2% posee un nivel bajo de 
generalización de la autoeficacia percibida. Estas frecuencias se observan con 
























Figura 10. Dimensión generalización  
 
3.1.2. Rendimiento académico 
 
La variable Rendimiento Académico la constituye el promedio obtenido en el área 
de matemática en el II Bimestre Académico 2018 por los estudiantes de VI ciclo 
de EBR de la I.E. PNP “Precursores de la Independencia Nacional”. 
 
Tabla 18 
Nivel de rendimiento académico de los estudiantes de VI ciclo de EBR de la I.E. 




En Inicio 43 21,1 
En proceso 94 46,1 
Logro previsto 53 26,0 
Logro destacado 14 6,9 
Total 204 100,0 
 
 
En la tabla 18 se observan los niveles de la variable rendimiento 
académico, así se puede observar que la mayor parte de los estudiantes, un 
46,1%, se encuentra en el nivel en proceso, es decir aún no han alcanzado los 
aprendizajes esperados; un 21,1% se encuentra en el nivel de en inicio, es decir, 




















logro previsto y, finalmente, sólo un 6,9% alcanzó el nivel correspondiente a logro 
destacado, es decir, alcanzó promedios de 18 a 20. Estas frecuencias se 
observan con mayor claridad en la figura 11. 
 
 
Figura 11. Rendimiento académico de los estudiantes de VI ciclo de la I.E. 




Frecuencias del rendimiento académico por sexo en los estudiantes de la I.E.PNP 




n % n % 
Rendimiento 
Académico 
En Inicio 21 10,3% 22 10,8% 
En proceso 60 29,4% 34 16,7% 
Logro previsto 27 13,2% 26 12,7% 
Logro destacado 9 4,4% 5 2,5% 
 
En La tabla 19 se observa que tanto para los encuestados del sexo 
masculino como femenino las mayores frecuencias se ubicaron en la categoría En 



























con mayor claridad en la figura 12. Se aprecia una tendencia en ambos sexos en 
los niveles en inicio y logro previsto. Estas frecuencias se aprecian en la figura 12. 
 
 
Figura 12. Rendimiento académico por sexo 
 
3.2. Resultado inferencial. 
 
Realizada la Estadística descriptiva tanto de la variable Autoeficacia Percibida 
como de sus dimensiones magnitud, fuerza y generalización, así como de la 
variable Rendimiento Académico se procedió a realizar la contrastación de 
hipótesis aplicando la prueba no paramétrica de Regresión Logística Ordinal para 
determinar la influencia de la autoeficacia percibida en el rendimiento académico.  
 




Previamente al contraste de la hipótesis general se realizaron las pruebas 
requisitos que garantizan el empleo de la prueba estadística y, en consecuencia, 
refrendan la veracidad del resultado obtenido. Las hipótesis planteadas respecto 
































H1:  El modelo de Regresión logística ordinal no garantiza el análisis estadístico 
predictivo planteado. 
 




Prueba de bondad de ajuste del modelo de regresión logística ordinal para la 
hipótesis general. 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson ,034 4 1,000 
Desvianza ,067 4 ,999 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 20 se observa que la significancia obtenida fue mayor que el 
nivel de significación propuesto (0,05) por lo tanto se acepta la hipótesis nula 
afirmando que: El modelo de Regresión logística ordinal garantiza el análisis 
estadístico predictivo planteado. Por lo que al tener este refrendo se procedió a 
conocer qué porcentaje de predicción o de potencia se tenía para este contraste. 
Los resultados fueron los siguientes:  
 
Tabla 21 
Pseudo R cuadrado del modelo de regresión logística ordinal para la hipótesis 
general. 
Cox y Snell ,628 
Nagelkerke ,688 
McFadden ,406 
Función de enlace: Logit. 
 
Observando el resultado del pseudo r cuadrado, se deduce que el 
porcentaje de potencia de análisis mediante el modelo de regresión logística tuvo 
un intervalo inferior de 0,628  62,8% y un superior de 0,688  68,8%, teniendo 
un porcentaje extremo mínimo de 40,6% (Mc Fadden). Con este resultado se 
tiene la garantía de más del 60% de los datos que se analizaron en este estudio 
pueden predecir los resultados del modelo de regresión que sigue a continuación. 
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H1:  La autoeficacia percibida influye en el rendimiento académico de los 
estudiantes de VI ciclo de EBR, en el área de matemática, de la Institución 
Educativa Policía Nacional del Perú “Precursores de la Independencia 
Nacional” del distrito de Los Olivos, 2018. 
 
H0:  La autoeficacia percibida no influye en el rendimiento académico de los 
estudiantes de VI ciclo de EBR, en el área de matemática, de la Institución 
Educativa Policía Nacional del Perú “Precursores de la Independencia 
Nacional” del distrito de Los Olivos, 2018. 
 
Tabla 22 




Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [R_A = 1.00] -22,907 ,200 13177,631 1 ,000 -23,298 -22,516 
[R_A = 2.00] -19,394 ,302 4121,684 1 ,000 -19,986 -18,802 
[R_A = 3.00] 1,075 ,310 12,050 1 ,001 ,468 1,681 
Ubicación [AEP=1] -25,212 1,069 556,503 1 ,000 -27,307 -23,118 
[AEP=2] -21,748 ,000 . 1 . -21,748 -21,748 
[AEP=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la Tabla 22 se observa que para tres niveles del rendimiento académico 
(En Inicio, en proceso y Logro previsto) de los cuatro que se propusieron hubo 
significación (p valor < 0,05 para todos los casos), significando que estos niveles 
de rendimiento si reciben influencia de la Autoeficacia Percibida, sólo un nivel, el 
nivel Bajo (1) tuvo significación (p=0,000). Finalmente, se concluye que el nivel 








3.2.2. Autoeficacia percibida en el rendimiento académico 
 
Hipótesis específica 1.  
 
Tabla 23 
Pseudo R cuadrado del modelo de regresión logística ordinal para la hipótesis 
específica 1. 
Cox y Snell ,418 
Nagelkerke ,458 
McFadden ,222 
Función de enlace: Logit. 
 
 
Observando el resultado del pseudo r cuadrado, se deduce que el 
porcentaje de potencia de análisis mediante el modelo de regresión logística tuvo 
un intervalo inferior de 0,418  41,8% y un superior de 0,458  45,8%, teniendo 
un porcentaje extremo mínimo de 22,2% (Mc Fadden). Con este resultado se 
tiene la garantía de más del 40% de los datos que se analizaron en este estudio 
pueden predecir los resultados del modelo de regresión que sigue a continuación. 
 
H1:  La magnitud de la autoeficacia percibida influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes de VI ciclo de EBR, en el área de 
matemática, de la Institución Educativa Policía Nacional del Perú 
“Precursores de la Independencia Nacional” del distrito de Los Olivos, 
2018. 
 
H0:  La magnitud de la autoeficacia percibida no influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes de VI ciclo de EBR, en el área de 
matemática, de la Institución Educativa Policía Nacional del Perú 








Estimaciones de parámetro del modelo de regresión logística ordinal para la 






Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral 
[R_A = 1.00 (En inicio)] -4,091 ,393 108,378 1 ,000 -4,861 -3,321 
[R_A = 2.00 (En proceso)] -1,017 ,255 15,858 1 ,000 -1,517 -,516 
[R_A = 3.00 (Logro previsto)] 1,560 ,295 27,944 1 ,000 ,982 2,139 
Ubicación 
[Magnitud1=1 (Bajo)] -23,800 ,000 . 1 . -23,800 -23,800 
[Magnitud1=2 (Medio)] -3,294 ,386 72,967 1 ,000 -4,049 -2,538 
[Magnitud1=3 (Alto)] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la Tabla 24 se observa que para tres niveles del rendimiento académico 
(En Inicio, en proceso y Logro previsto) de los cuatro que se propusieron hubo 
significación (p valor = 0,000 para todos los casos), significando que estos niveles 
de rendimiento si reciben influencia de esta dimensión Magnitud, pero solamente 
del nivel Medio (2), que fue el único que tuvo significación (p=0,000). Finalmente, 
se concluye que solamente el nivel medio de la Magnitud influye en tres 
categorías del rendimiento académico. 
 
Hipótesis específica 2. 
 
Tabla 25 
Pseudo R cuadrado del modelo de regresión logística ordinal para la hipótesis 
específica 2. 
Cox y Snell ,318 
Nagelkerke ,349 
McFadden ,157 
Función de enlace: Logit. 
 
Observando el resultado del pseudo r cuadrado, se deduce que el 
porcentaje de potencia de análisis mediante el modelo de regresión logística tuvo 
un intervalo inferior de 0,318  31,8% y un superior de 0,349  34,9%, teniendo 
un porcentaje extremo mínimo de 15,7% (Mc Fadden). Con este resultado se 
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tiene la garantía de más del 30% de los datos que se analizaron en este estudio 
pueden predecir los resultados del modelo de regresión que sigue a continuación. 
 
H1:  La fuerza de la autoeficacia percibida influye en el rendimiento académico 
de los estudiantes de VI ciclo de EBR, en el área de matemática, de la 
Institución Educativa Policía Nacional del Perú “Precursores de la 
Independencia Nacional” del distrito de Los Olivos, 2018. 
 
H0:  La fuerza de la autoeficacia percibida no influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes de VI ciclo de EBR, en el área de 
matemática, de la Institución Educativa Policía Nacional del Perú 




Estimaciones de parámetro del modelo de regresión logística ordinal para la 
hipótesis específica 2. 
 Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [R_A = 1.00] -3,298 ,335 96,660 1 ,000 -3,956 -2,641 
[R_A = 2.00] -,549 ,219 6,311 1 ,012 -,977 -,121 
[R_A = 3.00] 1,766 ,291 36,727 1 ,000 1,195 2,337 
Ubicación [Fuerza1=1] -23,015 ,000 . 1 . -23,015 -23,015 
[Fuerza1=2] -2,566 ,337 57,837 1 ,000 -3,227 -1,904 
[Fuerza1=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la Tabla 26 se observa que para dos niveles del rendimiento académico 
(En Inicio y Logro previsto) de los cuatro que se propusieron hubo significación (p 
valor < 0,05 para todos los casos), significando que estos niveles de rendimiento 
si reciben influencia de esta dimensión Fuerza, pero solamente del nivel Medio 
(2), que fue el único que tuvo significación (p=0,000). Finalmente se concluye que 




Hipótesis específica 3. 
 
Tabla 27 
Pseudo R cuadrado del modelo de regresión logística ordinal para la hipótesis 
específica 3. 




Observando el resultado del pseudo r cuadrado, se deduce que el 
porcentaje de potencia de análisis mediante el modelo de regresión logística tuvo 
un intervalo inferior de 0,453  45,3% y un superior de 0,497  49,7%, teniendo 
un porcentaje extremo mínimo de 24,8% (Mc Fadden). Con este resultado se 
tiene la garantía de más del 40% de los datos que se analizaron en este estudio 
pueden predecir los resultados del modelo de regresión que sigue a continuación. 
 
H1:  La generalidad de la autoeficacia percibida influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes de VI ciclo de EBR, en el área de 
matemática, de la Institución Educativa Policía Nacional del Perú 
“Precursores de la Independencia Nacional” del distrito de Los Olivos, 
2018. 
 
H0:  La generalidad de la autoeficacia percibida no influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes de VI ciclo de EBR, en el área de 
matemática, de la Institución Educativa Policía Nacional del Perú 












Estimaciones de parámetro del modelo de regresión logística ordinal para la 
hipótesis específica 3. 
 Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [R_A = 1.00] -4,436 ,433 105,095 1 ,000 -5,284 -3,588 
[R_A = 2.00] -1,061 ,253 17,591 1 ,000 -1,557 -,565 
[R_A = 3.00] 1,595 ,294 29,478 1 ,000 1,019 2,170 
Ubicación [Generalizacion1=1] -5,550 1,234 20,231 1 ,000 -7,968 -3,131 
[Generalizacion1=2] -3,706 ,427 75,415 1 ,000 -4,542 -2,869 
[Generalizacion1=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la Tabla 28 se observa que para tres niveles del rendimiento académico 
(En Inicio, en proceso y Logro previsto) de los cuatro que se propusieron hubo 
significación (p valor = 0,000 para todos los casos), significando que estos niveles 
de rendimiento si reciben influencia de esta dimensión Generalización, sólo dos 
niveles, el nivel Bajo (1) y el nivel Medio (2), tuvieron significación (p=0,000). 
Finalmente, se concluye que los niveles bajo y medio de la Generalización 




















































La presente tesis tuvo como objetivo determinar la influencia de la 
autoeficacia percibida en el rendimiento académico de los estudiantes de VI ciclo 
de EBR, en el área de matemática, de la Institución Educativa Policía Nacional del 
Perú “Precursores de la Independencia Nacional” del distrito de Los Olivos. 
Después de realizada la investigación se demostró que tanto la autoeficacia 
percibida como sus dimensiones  magnitud, fuerza y generalidad tienen un efecto 
sobre el rendimiento académico en el área de matemática. Estos resultados 
confirman lo planteado por autores como Bandura (1997), Woolfolk (2006), y 
Schunk (2012) quienes afirman que la autoeficacia como factor personal influye 
en el aprendizaje. 
 
Realizada la descripción de los resultados obtenidos podemos afirmar que 
5,4% de los estudiantes posee un nivel bajo de autoeficacia percibida, el 27% de 
los estudiantes poseen un nivel de autoeficacia alto y la mayoría (67,6%) posee 
un nivel medio de autoeficacia percibida.  
 
Según nuestro análisis, con relación al sexo, mayor cantidad de 
estudiantes mujeres poseen un nivel alto y medio de autoeficacia en relación a los 
estudiantes varones. En cambio, la cantidad de estudiantes varones con nivel 
bajo de autoeficacia es mayor que la de las mujeres. Estos resultados contradicen 
las afirmaciones de Vicente (2016) quien afirma que no hay diferencias básicas 
entre los niveles de autoeficacia según el género; Hernández (2015) que 
encuentra que los hombres tienen mayor nivel de autoeficacia; y, Mollá (2017) 
quien afirma que la autoeficacia matemática es superior en el sexo masculino que 
en las mujeres. 
 
En cuanto a los resultados de la variable rendimiento académico, la mayor 
parte de los estudiantes, un 46,1%, se encuentra en el nivel en proceso; un 21,1% 
se encuentra en el nivel de en inicio; un 26% se ubica en el nivel logro previsto; y, 
sólo un 6,9% alcanzó el nivel correspondiente a logro destacado.  
 
Al igual que los resultados obtenidos en la Evaluación Censal de 
Estudiantes en el área de matemática, presentados en el primer capítulo (Anexo 
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08), la mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa PNP “Precursores 
de la Independencia Nacional” de primer y segundo grados de educación 
secundaria (VI ciclo de EBR) se ubican en los niveles “en inicio” y “en proceso” 
demostrando así que el bajo rendimiento en el área mencionada es una realidad 
que se repite en la mayoría de instituciones de nuestro país. Siendo este 
resultado similar al resultado obtenido los años 2016 y 2017 (Tablas 1 y 2).  
 
En relación al rendimiento académico, de acuerdo al género los resultados 
fueron que tanto en el sexo masculino como en el femenino las mayores 
frecuencias se ubicaron en la categoría En proceso (Varones = 29,4% y Mujeres = 
16,7%); en la categoría en inicio se encuentran el 10,3% de los varones y un 
10,8% de mujeres; en Logro previsto el 13,2% son varones y el 12,7% mujeres; 
asimismo, en la categoría de Logro destacado el 4,4% son varones y 2,5% 
mujeres. Estos resultados coinciden con los encontrados por Hernández (2015), 
quien afirma que los hombres tienen un desempeño académico levemente mayor 
que las mujeres, y Mollá (2017) que asegura que el rendimiento matemático es 
superior en el sexo masculino que en las mujeres, los hombres obtienen mayores 
puntajes. Por el contrario Vicente (2016) menciona que se relaciona mayor 
rendimiento académico con ser mujer. 
 
En lo que respecta a la relación entre rendimiento académico y el nivel de 
autoeficacia percibida, a nivel descriptivo, tenemos que la mayoría de estudiantes 
que se encuentran en el nivel En proceso le corresponde un nivel de autoeficacia 
medio (45,6%); aquellos estudiantes que se encuentran en nivel En inicio le 
corresponde un nivel de autoeficacia medio (16,2%) y bajo (4,9%); aquellos 
estudiantes que se encuentran en nivel Logro previsto le corresponde un nivel de 
autoeficacia medio (5,9%) y alto (20,1%); y, aquellos estudiantes que se 
encuentran en nivel Logro destacado le corresponde un nivel de autoeficacia alto 
(6,9%). 
 
Como resultado de la prueba de regresión logística ordinal se obtuvo que 
para tres niveles del rendimiento académico (En Inicio, en proceso y Logro 
previsto) de los cuatro que se propusieron hubo significación (p valor < 0,05 para 
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todos los casos), significando que estos niveles de rendimiento si reciben 
influencia de la Autoeficacia Percibida, sólo un nivel, el nivel Bajo (1) tuvo 
significación (p=0,000). Finalmente se concluye que, el nivel bajo de la 
Autoeficacia percibida influye en tres categorías del rendimiento académico.  
 
De manera similar, diferentes investigadores a nivel internacional 
encontraron una correlación entre autoeficacia  y rendimiento académico de los 
estudiantes, así tenemos a Galleguillos (2017) quien demostró que existe una 
correlación positiva y significativa entre la autoeficacia y el rendimiento 
académico; Vicente (2016) quien afirma que a mayor eficacia mayor rendimiento 
académico; Hernández (2015) demuestra que existe correlación estadísticamente 
significativa entre ambas variables, afirma que los  y las estudiantes con mejor 
nivel de autoeficacia obtienen un mejor desempeño académico; Galicia-Moyeda 
(2013) encuentra una correlación moderadamente alta entre autoeficacia 
académica y el desempeño en matemática, esta correlación es positiva y 
significativa; Rosario et al. (2012) concluye en que el rendimiento en matemática 
es explicado directamente por la autoeficacia percibida; y, finalmente, Trejos 
(2009) afirma que el rendimiento académico parece asociado con muy altos y 
bajos niveles de autoeficacia. 
 
Investigaciones  realizadas en nuestro país también obtienen resultados 
similares, como Mollá (2017) quien demostró el efecto positivo de la autoeficacia 
en el rendimiento, analizando los resultados de la prueba ECE 2015, encontrando 
que a mayor puntaje en la prueba de autoeficacia mayor será su rendimiento; Inca 
(2016) demuestra que existe una relación significativa entre resolución de 
problemas matemáticos y autoeficacia académica; Jibaja (2016) encuentra una 
correlación significativa, positiva y fuerte entre el promedio de matemáticas a lo 
largo de la historia académica y la autoeficacia, a mayor autoeficacia mayor 
rendimiento académico y viceversa; Kohler (2009) afirma que la autoeficacia es 
un factor crítico que influye en el rendimiento académico, es un importante 
predictor del rendimiento en matemática y  lenguaje, en su análisis la autoeficacia 
se asoció en forma positiva, significativa y alta y tuvo un efecto significativo sobre 
el rendimiento académico; por último, Cartagena (2008) concluye que el 
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rendimiento de un estudiante no depende tanto de la capacidad real como de la 
capacidad creída o percibida. 
 
Finalmente, como resultado de la prueba de regresión logística ordinal se 
obtuvo además que las dimensiones de la autoeficacia magnitud, fuerza y 
generalización también influyen en el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes de VI ciclo de Educación Básica Regular de la I. E. 
PNP “Precursores de la Independencia Nacional. Autores como Ortega (2005), 
Bandura (2001).y Maddux (1991) señalan la importancia de estas dimensiones 































































Para tres niveles del rendimiento académico (En Inicio, en proceso y Logro 
previsto) de los cuatro que se propusieron hubo significación (p valor < 0,05 para 
todos los casos), significando que estos niveles de rendimiento si reciben 
influencia de la Autoeficacia Percibida, sólo un nivel, el nivel Bajo (1) tuvo 
significación (p=0,000). Finalmente se concluye que el nivel bajo de la 




Para tres niveles del rendimiento académico (En Inicio, en proceso y Logro 
previsto) de los cuatro que se propusieron hubo significación (p valor = 0,000 para 
todos los casos), significando que estos niveles de rendimiento si reciben 
influencia de esta dimensión Magnitud de la autoeficacia, pero solamente del nivel 
Medio (2), que fue el único que tuvo significación (p=0,000). Finalmente se 
concluye que solamente el nivel medio de la Magnitud influye en tres categorías 




Para dos niveles del rendimiento académico (En Inicio, en proceso y Logro 
previsto) de los cuatro que se propusieron hubo significación (p valor < 0,05 para 
todos los casos), significando que estos niveles de rendimiento si reciben 
influencia de esta dimensión Fuerza, pero solamente del nivel Medio (2), que fue 
el único que tuvo significación (p=0,000). Finalmente, se concluye que solamente 




Para tres niveles del rendimiento académico (En Inicio, en proceso y Logro 
previsto) de los cuatro que se propusieron hubo significación (p valor = 0,000 para 
todos los casos), significando que estos niveles de rendimiento si reciben 
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influencia de esta dimensión Generalización, sólo dos niveles, el nivel Bajo (1) y el 
nivel Medio (2), tuvieron significación (p=0,000). Finalmente se concluye que los 






































































Como resultado de esta investigación se ha demostrado que la autoeficacia 
percibida influye en el rendimiento académico, en el área de matemática, de los 
estudiantes de VI ciclo de Educación Básica Regular de la I.E. “Precursores de la 
Independencia Nacional”. Es por este motivo que es necesario difundir estos 
resultados para que la comunidad educativa tome conciencia de la importancia de 




A raíz de las investigaciones y textos revisados y analizados en la presente tesis 
queda demostrada la importancia que tiene la autoeficacia percibida en el proceso 
de aprendizaje en particular y en la vida y futuro de nuestros estudiantes; por ello, 
tanto docentes como padres de familia, deben apoyar al niño y adolescente en el 
desarrollo de una buena percepción de su autoeficacia, es decir, procurar que 
adquieran confianza y seguridad en sí mismos, en sus capacidades o en la 
posibilidad de desarrollar aquéllas que necesita para optimizar su rendimiento. 




De acuerdo a la teoría socio-cognitiva y la teoría de la autoeficacia, los 
estudiantes aprenden mediante la observación de modelos y las consecuencias 
de las conductas y acciones de los demás. Por consiguiente, el papel del docente 
como modelo es fundamental, asimismo ser conscientes de que las recompensas 
o sanciones como resultado de las conductas de los estudiantes deben darse en 
el momento oportuno para que el aprendizaje sea efectivo. Es necesario aplicar 
programas de intervención, programando acciones como reducir la comparación 
social y aumentar la participación de los estudiantes como plantean Beltrán y 
Bueno (1995), desarrollar actividades desafiantes y brindar información 
persuasiva sobre la autoeficacia indicando que todos pueden aprender como 





En el área de matemática, en particular, la autoeficacia percibida es muy 
importante puesto que por la complejidad y variedad de su campo temático y 
estrategias necesarias requiere que el estudiante se esfuerce y sea perseverante 
para que logre el aprendizaje esperado. Por esta razón, el docente de matemática 
debe brindar no sólo contenidos sino también motivar y desarrollar la autoeficacia 
propia y la de sus alumnos valorando sus avances, programando actividades que 
permitan que el estudiante gracias a sus logros desarrolle la autoconfianza y 
seguridad en sus propias capacidades, no facilitándole o reduciendo el nivel de 
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Autoeficacia percibida y Rendimiento académico en matemática de los estudiantes de  VI ciclo de EBR  de la I.E. PNP “Precursores de la Independencia Nacional”-2018 
Autor: Roger Patricio Gamboa 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es la influencia de la 
autoeficacia percibida en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de  VI ciclo de EBR , 
en el área de matemática, de la 
Institución Educativa Policía 
Nacional del Perú “Precursores de 
la Independencia Nacional” del 
distrito de Los Olivos, 2018? 
 
Problemas Específicos: 
Problema específico 1 
¿Cuál es la influencia de la 
magnitud de la autoeficacia 
percibida en el rendimiento 
académico de los estudiantes de  
VI ciclo de EBR , en el área de 
matemática, de la Institución 
Educativa Policía Nacional del Perú 
“Precursores de la Independencia 
Nacional” del distrito de Los Olivos, 
Objetivo General: 
Determinar la influencia de la 
Autoeficacia Percibida en el 
Rendimiento Académico en 
Matemática de los estudiantes de  
VI ciclo de EBR  de la Institución 
Educativa Policía Nacional del Perú 
“Precursores de la Independencia 




Objetivo específico 1 
     Determinar la influencia de la 
magnitud de la autoeficacia 
percibida en el rendimiento 
académico de los estudiantes de  VI 
ciclo de EBR, en el área de 
matemática, de la Institución 
Educativa Policía Nacional del Perú 
“Precursores de la Independencia 
Nacional” del distrito de Los Olivos, 
Hipótesis General: 
La autoeficacia percibida influye en 
el rendimiento académico de los 
estudiantes de  VI ciclo de EBR, en 
el área de matemática, de la 
Institución Educativa Policía 
Nacional del Perú “Precursores de 
la Independencia Nacional” del 




Hipótesis Específica 1 
La magnitud de la autoeficacia 
percibida influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes de  VI 
ciclo de EBR, en el área de 
matemática, de la Institución 
Educativa Policía Nacional del Perú 
“Precursores de la Independencia 
Nacional” del distrito de Los Olivos, 
2018. 
Variable 1: AUTOEFICACIA PERCIBIDA 




















dificultad de la 
tarea que una 
persona se 















4, 6, 8, 11, 












1, 3, 5, 




simples de   
intervalo que 
van de 0 a 
10. 
Bajo 
00 - 80 
 
Medio 
81 - 135 
 
Alto 





Problema específico 2 
     ¿Cuál es la influencia de la 
intensidad de la autoeficacia 
percibida en el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
VI ciclo de EBR en el área de 
matemática, de la Institución 
Educativa Policía Nacional del Perú 
“Precursores de la Independencia 
Nacional” del distrito de Los Olivos, 
2018? 
 
Problema específico 3 
     ¿Cuál es la influencia de la 
autoeficacia percibida en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes  del VI ciclo de EBR en 
el área de matemática, de la 
Institución Educativa Policía 
Nacional del Perú “Precursores de 
la Independencia Nacional” del 
distrito de Los Olivos, 2018? 
2018. 
 
Objetivo específico 2 
     Determinar la influencia de la 
intensidad de la autoeficacia 
percibida en el rendimiento 
académico de los estudiantes  del 
VI ciclo de EBR en el área de 
matemática, de la Institución 
Educativa Policía Nacional del Perú 
“Precursores de la Independencia 
Nacional” del distrito de Los Olivos, 
2018. 
 
Objetivo específico 3 
     Determinar la influencia de la 
generalidad de la autoeficacia 
percibida en el rendimiento 
académico de los estudiantes  del 
VI ciclo de EBR en el área de 
matemática, de la Institución 
Educativa Policía Nacional del Perú 
“Precursores de la Independencia 




Hipótesis Específica 2 
La intensidad de la autoeficacia 
percibida influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes  del 
VI ciclo de EBR en el área de 
matemática, de la Institución 
Educativa Policía Nacional del Perú 
“Precursores de la Independencia 




Hipótesis Específica 3 
La generalidad de la autoeficacia 
percibida Influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes  del 
VI ciclo de EBR en el área de 
matemática, de la Institución 
Educativa Policía Nacional del Perú 
“Precursores de la Independencia 
Nacional” del distrito de Los Olivos, 
2018. 


























El estudiante evidencia el 
logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando 
incluso un manejo solvente y 
muy satisfactorio en todas las 
tareas propuestas. 
 
 El estudiante evidencia el 
logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo 
programado. 
 
El estudiante está en camino 
de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo  
 
El estudiante está empezando 
a desarrollar los aprendizajes 
previstos o evidencia 
dificultades para el desarrollo 
de éstos y necesita mayor 




0 - 20 






















MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 










Descriptivo – Correlacional-causal 
DISEÑO: 






Está conformada por 431 
estudiantes de primer y segundo 
grados de educación secundaria 




estratificada de 204 estudiantes 
con un nivel de confianza de 95%, 
establecidos con el Programa 
STATS 




Psicométrica: Encuesta  
INSTRUMENTOS: 
Escala de Autoeficacia Escolar 
AUTOR: 




10 a 20 minutos 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
I.E. PNP “Precursores de la Independencia Nacional” – Los Olivos - 
Nivel Secundario – 1° y 2° grados 
FORMA DE ADMINISTRACIÓN: 
Individual Colectiva 
DESCRIPTIVA:     
Tablas de frecuencia                 
Figuras estadísticas  
INFERENCIAL:   
Para la prueba de Hipótesis se realizarán los 
cálculos estadísticos necesarios mediante el 
Análisis de Regresión Simple Bivariada. 
 
 








Registros de Evaluación 
AÑO: 
 II BIMESTRE 2018 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
I.E. PNP “Precursores de la Independencia Nacional” – Los Olivos – 



















ANEXO N° 03 



























ANEXO N° 04 
INSTRUMENTO 
ESCALA DE AUTOEFICACIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR PARA EL VI 
CICLO DE EBR 
 
 
Apellidos y Nombres : 
_______________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento : ___________________ Sexo: ________________ 
Edad: ________  Grado de Escolaridad  : ___________ Fecha 
de Evaluación: ____________________ 
Centro de estudios  : 
_______________________________________________UGEL:___________ 






Esta es una Escala de Autoeficacia en el Rendimiento escolar, que te permitirá 
evaluar si es que te sientes capaz o no de realizar una actividad académica lo 
cual es importante para que te organices  y actúes  de modo que puedas alcanzar 
el rendimiento deseado. 
Para ello solo debes poner una (X) en el número que describa mejor tu capacidad. 
La Escala establece  una puntuación que va desde el 0 que significa que no se 
puede  realizar una actividad hasta el 10 que indica la total seguridad de poder 
realizarla. 
 
CONTESTA SEGÚN COMO CREES QUE PUEDAS REALIZAR LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES. 






















ESCALA   DE   RESPUESTAS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
01 En mi vida escolar puedo alcanzar las metas 
académicas que me propongo. 
           
02 Ocurra lo que ocurra puedo sacar buenas notas 
 
           
03 Soy capaz de entender y aprobar cualquier 
curso. 
 
           
04 Puedo ser un alumno brillante en mi salón de 
clase. 
 
           
05    Puedo obtener notas altas en mis exámenes sin 
mayores contratiempos 
           
  06 06 Si me esfuerzo lo suficiente puedo aprobar todos 
los cursos 
 
           
07 Tengo buenos hábitos para estudiar 
 
           
08 Puedo responder bien al ser evaluado en 
cualquier momento 
 
           
09 Soy capaz de estudiar adecuadamente. 
 
           
10 Puedo realizar las tareas y asignaciones que me 
dejan en el colegio 
. 
           
11 Puedo a llegar a ocupar el primer puesto en mi 
salón de clase. 
 
           
12 Puedo hacer que el colegio sea fácil para mí. 
 
           
13 Puedo aprobar el año académico. 
 
           
14 Puedo salir bien en mis estudios, gracias a mis 
habilidades. 
 
           
15 Puedo aprender  lo necesario para destacar en el 
colegio. 
 
           
16 Puedo tener un buen rendimiento académico en 
el colegio 
 
           
17 Puedo superar las exigencias académicas 
planteadas por los profesores. 
           
18 Utilizo técnicas adecuadas para estudiar. 
 
           
19 Tengo la capacidad suficiente para ayudar en los 
estudios a mis compañeros de clase. 
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01  02  03  04  Pro 02  03  Pro
H 13 14 15 16 15 12 12 13
H 08 10 11 11 10 09 10 10
H 12 10 12 12 12 14 13 14
H 12 11 13 14 13 13 14 14
H 10 09 10 12 10 09 11 10
H 10 09 10 12 10 09 11 11
H 13 12 15 16 14 11 12 12
M 11 12 11 14 12 11 11 11
M 10 09 10 12 10 10 10 11
H 10 10 10 10 10 08 10 10
H 12 13 12 14 13 11 12 12
M 10 10 12 12 11 11 11 11
H 11 13 14 14 13 16 15 16
H 12 16 14 14 14 13 13 13
M 10 08 10 11 10 10 11 11
H 16 15 15 15 15 18 18 18
M 11 12 12 13 12 11 11 11
H 10 09 11 12 11 10 11 11
H 17 18 18 18 18 18 18 18
M 07 08 10 12 09 10 11 11
M 09 10 11 11 10 10 10 11
M 08 09 10 12 10 10 10 11
M 08 09 10 11 10 10 11 11
M 10 12 11 14 12 11 12 12
H 08 10 10 12 10 12 11 12
M 17 18 18 18 18 18 18 18
H 15 16 17 18 17 18 18 19
H 12 17 15 16 15 18 19 19
H 19 20 20 19 20 20 20 20
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Institución Educativa: PRECURSORES DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
Nivel: Secundaria                    Grado y Sección:
PRIMERO A
1 09105379200010      
ABRIGO VIDAL, Leonel Adriano 
13 13
Nota
finalOrd. Código del 
estudiante
Nombres y Apellidos 01  04  
3 09149604100090      
ARRIETA RODRIGUEZ, Gabriel Sebast ian 
12 15
2 10105368500130      
ARCE GUTIERREZ, Daniel Josue 
10 11
5 10145224200060      
CANCHUM ANYA VELAZCO, Joseph Andrey 
10 11
4 09139726400020      
BOSSIO TAM AYO, Flavio Fabian 
12 15
7 00000076465667      
CARDENAS M ONTERO, Jerico Sarik 
12 13
6 09074450800060      
CANDELA PEREYRA, Jesus Hernan 
10 12
9 09088170600010      
CASA PUM A, Berenesse Claudia 
11 11
8 09088293600160      
CARDENAS SALAS, Ariana M ishelle 
12 11
11 10149591000110      
CIEZA M EDINA, Hector Irvin 
12 13
10 00000074014401      
CAYTUIRO LOAIZA, Fermin Alejandro 
10 11
13 10088040100670      
CRUZ M ORALES, Diego 
14 17
12 10100970300080      
CORREA M ENDOZA, Abigail Celeste 
11 12
15 12043648500018      
DIAZ LACHE, M ayra M ilene 
10 12
14 09073240400070      
DIAZ FLORES, Jhosep Alexander 
12 14
17 09053821500700      
GUERRERO HERVACIO, Valent ina Esperanza 
10 12
16 00060195162000      
GARCIA HUALLPARIM ACHI, Alejandro Josue 
17 18
19 00000070638985      
M ENDOZA CAM ACHO, Alberto Junior M arcelo 
18 19
18 09061996500150      
M AYANGA CORDOVA, Leonardo 
10 12
21 09056220700370      
PACHECO CELEDONIO, Sandra Fernanda 
11 11
20 10124675000100      
OSORIO CARDENAS, Nelia Daniella 
10 11
23 11148009400670      
PILLACA GUERRA, Fiorrella Crist ina 
10 11
22 09062905500970      
PAUCAR CUBAS, Priscila M ia 
11 12
25 09149672800180      
REBAZA ROJAS, Alessandro Pavel 
11 12
24 09148199300010      
POQUIOM A RIM ACHI, Astrid Xiomara 
12 14
27 11136475100218      
ROM ERO IDROGO, Bruce Rene 
18 20
26 09059691600850      
ROJAS GUEVARA, Fiorella M ilagros Vanessa 
18 19
14
29 08050300800070      
SILVA SOLORZANO, Richard Andre 
20 20
28 00000060749131      




30 09149958100130      




Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
cant idad
02  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
regular idad, equivalencia y cambio 
03  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de f orma, 
movimient o y localización
04  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
gest ión de dat os  e incert idumbre
01  02  03  04  Pro 02  03  Pro
M 13 14 15 16 15 16 16 16
M 10 10 08 10 10 12 12 12
H 11 12 12 14 12 11 12 12
M 12 11 12 13 12 17 17 17
H 15 16 16 17 16 15 16 16
H 10 11 11 12 11 10 09 10
M 17 18 18 18 18 18 19 19
H 08 10 08 10 09 10 11 10
H 17 17 18 17 17 18 18 18
M 13 15 14 17 15 16 16 16
H 15 15 16 17 16 17 16 16
M 10 08 11 11 10 10 11 11
H 18 19 18 18 18 17 19 18
M 10 11 11 10 11 10 10 10
H 10 11 09 11 10 10 11 10
H 12 12 13 15 13 16 17 16
M 10 10 11 10 10 10 10 10
M 08 11 10 11 10 09 11 10
M 16 18 18 17 17 17 18 18
M 15 16 16 16 16 17 18 17
H 10 11 10 11 11 12 13 13
H 08 10 08 12 10 09 10 10
M 08 10 08 11 09 09 10 10
H 09 11 10 10 10 11 12 12
H 10 11 10 11 11 12 13 12
H 12 13 12 14 13 14 14 14
H 08 11 08 09 09 09 10 10
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Institución Educativa: PRECURSORES DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
Nivel: Secundaria                    Grado y Sección:
PRIMERO B
Nota
finalOrd. Código del 
estudiante





2 10138059100030      
ARCE LUJAN, M aria Fernanda Thais 
11 13
1 09131240400060      
ANGELES TAFUR, Hade Alaniss 
15 15
4 0906283540030
0      
AVILA TACO, Rebecca Ivett  
15 17
3 09124707100100      
AURIS RAM IREZ, Alex Alfredo 
12 13
6 09148632300020      
BENALCAZAR ESCUDERO WHU, M atthew Liang 
11 11
5 10124041500040      
BALTAZAR POLO, Jolvin Andre Rodrigo 
16 17
8 00000062501567      
CAIÑA ARANDA, Juan Carlos 
09 11
7 09109000002090      
CABEZAS JIM ENEZ, M ilenka Belen 
20 19
10 09078051000190      
CASTILLO HUAM AN, Brenda Anahi 
14 16
9 09131237000030      
CALZADA CABELLO, Angel Antonio 
18 19
12 09056757800390      
CORTEZ ROJAS, Zarina M assiel 
10 11
11 09131250300080      
CORONADO HUERTO, Jorge Luis 
15 17
14 10115281800008      
DEL AGUILA RUIZ, Celina Gruzshenka 
10 11
13 09066199100060      
CUIPAL JARA, Jose M art in 
17 20
16 09070393400500      
GUTIERREZ SOLANO, Imanol Javier 
15 16
15 09083190900050      
ENRIQUE OLIVEIRA, Pablo M ateo 
09 11
18 09130659600260      
M ORI FLORES, Luana Gianella 
10 11
17 0908326830003
0      
M ONTALVAN VARGAS, Sara Noemi 
10 11
20 0000007233092
0      
OTAROLA CRUZ, M aria Fernanda 
16 18
19 0905030060003
0      
ORRILLO COHA, M irelys Angelina 
16 19
22 09140659400150      
REATEGUI DIAZ, Sergio Gabriel 
11 11
21 09127199800080      
PADILLA PORTOCARRERO, Cesar Fabriccio 
11 15
24 10048876701300      
TELLO M ARIN, Herman Alejandro 
11 12
23 00009900114754      
SILVA M EDINA, Erika Noemi 
11 11
11
26 00000072749916      
TORRES DE LA CRUZ, Adriano Omar 
12 15
25 09118526300090      




27 09054137500230      




Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
cant idad
02  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
regular idad, equivalencia y cambio 
03  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de f orma, 
movimient o y localización
04  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 









01  02  03  04  Pro 02  03  Pro
M 15 17 14 15 15 17 14 15
H 12 16 15 14 14 08 14 11
H 10 15 10 12 12 15 15 14
H 12 16 10 13 13 08 15 12
H 11 12 15 13 13 08 15 12
H 14 18 15 16 16 13 16 15
H 17 18 15 17 17 14 16 16
M 09 13 10 10 11 08 11 09
H 11 10 10 10 10
H 14 15 15 15 15 11 14 13
H 15 15 10 13 13 13 12 13
H 12 16 15 14 14 11 16 14
H 15 16 10 14 14 16 12 14
M 13 14 10 12 12 08 12 10
M 16 18 15 16 16 16 18 17
H 18 18 16 17 17 16 18 17
H 12 13 15 14 14 14 14 13
M 12 14 16 14 14 10 13 11
H 15 14 17 15 15 08 13 11
H 15 15 15 15 15 16 14 14
H 11 13 17 12 13 12 13 12
M 17 17 10 15 15 15 15 15
H 05 10 10 09 09 11 10 09
M 10 14 15 13 13 15 13 12
H 07 09 10 09 09 10 10 09
H 15 18 17 17 17 16 17 17
H 12 14 15 14 14 16 15 15
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1 00000071307687      
AGUILAR OBISPO, Estrella Nicolle 
15 14
Nota
finalOrd. Código del 
estudiante
Nombres y Apellidos 01  04  
3 09124699000810      
CALIENES LEON, Joaquin Emile 
11 13
2 09052385200730      
BENITES M ORENO, Jose Daniel 
10 12
5 10066156100300      
CHOQQUE GIRALDO, Julio Alberto 
13 13
4 09126371400280      
CAM ONES ALM EIDA, Richard Aldahir 
13 13
7 0907034620003
0      
DORADOR CANTA, Jesus Adrian Daniel 
16 17
6 10070343900020      
CISNEROS GARAVITO, Sebast ian 
14 17
9 09088170600030      
ESPINO ARIAS, Salvador Santos 
8 10083141200090      
DURAND ORTIZ, Zugeyli M ichelle 
05 10
11 10148428600130      
GONZALES M UGABURU, Aniki Lautaro 
16 12
10 00000072224279      
GOM EZ RODRIGUEZ, Giovanni Anderson 
13 14
13 73240640            
HIJAR VALLADOLID, Jose Carlos 
13 15
12 12103788600250      
HEINSON LOPEZ, Diego Anghelo 
15 15
15 09105343800140      
HUAM AN VALVERDE, M ayte Gabriela 
16 18
14 10311808000250      
HUAM AN DE LA CRUZ, Diana Luciana 
09 12
17 08025456500070      
JARAM ILLO AREVALO, Angello Gianpiere 
08 14
16 09149794000060      
HUAM ANI OBREGON, Bruno M atias Julian 
16 18
19 74772252            
OJEDA SULLCA, Jhon Roque 
08 13
18 74842860            
M AM ANI CANAHUIRE, M elany Azumy 
08 12
21 09148598600110      
PALOM INO HOLGADO, Fernando Daniel 
12 10
20 09046833000160      
ORTIZ CHINO, M iguel Alejandro 
11 14
23 08087002201440      
SANDOVAL VASQUEZ, Neyser Brayan 
05 10
22 10070423900890      
PULCE GOÑAS, Camila Luide 
16 15
25 08043667506270      
SIFUENTES TAFUR, Joaquin Giovanny 
06 10
24 09136233400200      
SANTILLAN SERNA, Shelsy Rosmy 
07 13
13
27 10048876701100      
VARGAS ACUÑA, Karol M anuel Jesus 
13 14
26 09074307000440      




28 75171466            




Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
cant idad
02  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
regular idad, equivalencia y cambio 
03  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de f orma, 
movimient o y localización
04  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
gest ión de dat os  e incert idumbre
01  02  03  04  Pro 02  03  Pro
H 12 13 14 13 13 08 11 10
M 10 10 16 12 12 08 11 10
H 16 18 15 16 16 18 18 18
M 10 10 16 12 12 11 12 11
H 14 14 10 13 13 08 12 12
H 15 13 10 13 13 12 13 12
H 12 17 10 13 13 10 13 12
M 11 14 10 12 12 15 12 13
H 12 10 10 10 11 08 11 11
M 09 10 14 11 11 11 11 11
H 17 15 12 15 15 13 13 12
H 12 10 10 10 11 08 14 12
H 16 15 10 14 14 15 12 13
M 15 18 13 15 15 18 19 18
H 12 13 10 12 12 08 12 10
H 12 13 10 12 12 10 14 12
H 15 14 10 13 13 11 12 12
M 11 14 14 13 13 13 15 15
H 16 16 10 14 14 14 14 14
H 10 15 10 10 11 14 14 13
H 14 15 10 13 13 08 12 11
M 10 14 15 13 13 10 15 12
M 12 14 16 14 14 14 14 14
H 13 15 10 13 13 08 14 12
M 11 11 11 11 11 12 14 13
M 12 13 16 14 14 12 15 13
H 14 15 10 13 13 16 16 16
M 17 18 16 17 17 18 19 19
M 11 11 14 13 12 10 15 13
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1 10149591000100      
ALM ONACID CALIXTO, M iguel Rodolfo 
10 12
Nota
finalOrd. Código del 
estudiante
Nombres y Apellidos 01  04  
3 09052385200400      
BAZAN TERRONES, Edu Hamed 
17 18
2 09026324400310      ALVARADO VELASQUEZ, Guadalupe M aria De Los 
Angeles 
10 12
5 11051410901440      
CORREA LOPEZ, Juan 
14 13
4 00000073213825      
CONDE FERNANDEZ, Alexia Natsuko 
09 13
7 10124644600170      
DAVILA LEON, Gianlucca Joseph 
13 13
6 09048876700070      
DAVILA HUAYTA, Dylan Dayron 
11 13
9 11152842100930      
FLORES AQUINO, Eliseo Carlos 
11 12
8 11062835400920      
ESTRADA VERGARA, Fany Noemi 
12 13
11 11102019703350      
JAIM ES SANTOS, Ray Alessio 
09 13
10 09124699000410      
HUAM ANCULI CAYULLA, Viviana Sarai 
08 12
13 10051727600370      
M OSTAJO QUISEL, Kenneth Ivan 
13 13
12 10066156100120      
M ONZON M EZA, Yandel Farid 
11 14
15 09088112800110      
NINAYAHUAR POVIS, Jheremy Imanol 
07 12
14 00009900111317      
NAVARRO ZAVALETA, Angelina M arieclaire 
16 19
17 0805906020006
0      
PACHECO BORDA, Jaren Andre 
13 12
16 09043552902000      
ORTEGA VARGAS, Piero Andre 
10 13
19 0908825480020
0      
PILCO CAHUANA, Julio Cesar 
12 14
18 10048876701390      
PALOM INO TORRES, Claudia Isabel 
15 15
21 0000007498308
3      
QUEZADA CACERES, Jose Enrique 
12 12
20 08149941700100      
POM A ANDRADE, Adrian Aldano 
10 14
23 10045880300070      
QUISPE LLANOS, Kelly Daniella M ayrori 
12 14
22 10083446500250      
QUIROZ BOGCHIN, M aryori 
08 15
25 00000071284680      
RAM OS SIFUENTES, Fat ima Valeria 
12 14
24 10059691601310      
QUISPE M ORALES, Abraham David 
11 14
27 10148122500100      
RODRIGUEZ GARCIA, Ivan M iller 
15 16
26 00000075328775      
RODRIGUEZ ESPADA, Edith Arianna 
10 15
13
29 09048876700240      
RUIZ M ORALES, Rishel Dayana Asmir 
13 15
28 10048876701710      




30 10149841900480      




Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
cant idad
02  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
regular idad, equivalencia y cambio 
03  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de f orma, 
movimient o y localización
04  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 









01  02  03  04  Pro 02  03  Pro
M 14 18 11 14 14 13 15 14
M 08 12 10 11 10 14 13 14
H 12 14 17 12 14 14 15 13
M 07 10 10 12 10 12 12 12
H 13 13 14 13 13 08 12 10
H 13 12 14 13 13
H 08 13 10 10 10 08 12 10
M 08 15 10 12 11 09 13 11
H 12 14 16 14 14 13 14 12
H 11 12 14 12 12 13 12 12
H 11 15 14 13 13 14 12 12
H 09 12 10 10 10 13 10 11
M 08 12 10 10 10 08 12 10
H 08 08 10 09 09 08 10 09
H 09 12 10 10 10 08 10 09
M 12 16 14 14 14 08 12 11
H 09 14 10 11 11 08 14 13
H 13 08 10 10 10
M 11 12 10 11 11 08 12 10
M 14 12 10 12 12 08 14 12
H 14 15 14 14 14 15 13 13
H 16 16 14 15 15 15 16 16
H 15 16 14 15 15 15 12 13
H 12 14 10 12 12 11 14 12
M 09 15 10 11 11 10 12 11
M 10 12 10 11 11 08 12 11
H 06 12 10 09 09 08 10 09
M 11 12 10 11 11 08 12 10
M 19 18 17 18 18 19 19 19
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2 00000060826777      
BARRENECHEA HERNANDEZ, Nadine Cesia 
15 13
1 71381165            
AGUAYO M ENDOZA, Crishangela M aria Luisa 
12 15
4 0904683300039
0      
CHUM PITAZ PAIM A, Claudia Fernanda 
09 13
3 0000006074989
2      
CABELLO VIZARRES, Daniel Adolfo 
14 09
6 11148723000250      
GALARZA QUISPE, Genaro Angel 
5 10105339600340      
ESCUDERO PALM A, Yamil Alberto 
11 10
8 09084759000390      
GUTIERREZ GARCIA, M argely Dayana 
09 13
7 12043682400010      
GOYTISOLO PASTOR, Frank M arcelo 
10 10
10 60790221            
HUERTA PALACIOS, Froylan Rodrigo 
10 13
9 09059691600480      
HUACHACA CORNETERO, Sebast ian Anibal 
09 13
12 12125853200088      
M ORI PRIM O, M iguel Angel 
11 09
11 10070347000450      
HURTADO VALDIVIEZO, Robbie Williams 
11 10
14 10061341000030      
PEREZ CORNEJO, Elver Alessandro 
09 09
13 10062835400830      
M ORY ZACARIAS, M aria Jesus 
08 12
16 09050060400110      
PIM ENTEL VALENZUELA, Yemiko Belen 
09 13
15 09126371400180      
PEREZ DEL AGUILA, Rodrigo Alexander 
09 10
18 10303040000060      
PONCE PAZ, Victor Hugo 
17 09118796200160      
PONCE DE LEON CABEZAS, Jalil Fabio Sebast ian 
15 13
20 10148728900210      
RIM ACHI GOM EZ, Jarethzy 
12 14
19 12077953800088      
PUM ACHAGUA BECERRA, Anai Carola 
09 12
22 08047061000080      
SANCHEZ ATENCIO, M ijael Amir 
16 18
21 10149616500160      
SAAVEDRA RIVERA, Antonio Valent ino 
09 14
24 09048876700250      
SILVA CIEZA, Gonzalo Gabriel 
10 13
23 0907034880046
0      
SANTILLAN M OGOLLON, Dammert M arcelo 
11 13
26 09043550300510      
URDANIVIA HERRERA, M aryori Alexandra 
13 12
25 09148489800190      
TERRONES FUENTES RIVERA, Nicole 
08 12
19
28 00000060790179      
VASQUEZ VEGA, Cielo Alessandra 
08 12
27 00000061790017      




29 00000060785776      




Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
cant idad
02  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
regular idad, equivalencia y cambio 
03  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de f orma, 
movimient o y localización
04  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
gest ión de dat os  e incert idumbre
01  02  03  04  Pro 02  03  Pro
H 16 18 14 15 16 18 17 17
H 18 16 14 16 16 18 17 17
H 10 14 19 12 14 11 14 12
M 11 17 14 14 14 15 16 15
H 15 17 14 15 15 13 12 13
H 11 14 10 14 12 12 15 15
M 13 10 10 13 12 08 13 10
M 12 15 15 15 14 16 16 15
H 12 15 14 13 14 16 13 13
H 11 15 14 13 13 08 12 11
H 12 15 13 13 13 08 08 09
H 14 15 17 14 15 17 16 16
H 11 10 10 10 10 08 13 11
M 16 18 15 16 16 14 16 15
M 09 15 15 13 13 08 12 10
M 09 10 15 13 12 08 12 10
H 12 15 14 13 14 08 13 11
H 12 14 14 14 14 08 13 11
M 09 13 15 14 13 12 13 12
H 05 13 15 09 11 08 12 10
H 13 14 15 12 14 08 12 11
H 13 10 15 13 13 10 12 11
H 11 14 13 12 13 08 12 11
M 16 17 18 17 17 18 17 17
H 17 18 15 17 17 17 17 17
M 12 14 14 14 14 12 12 12
H 13 15 15 13 14 08 13 11
H 14 15 10 13 13 12 12 12
M 09 15 12 13 12 12 13 12
M 13 15 15 14 14 13 13 13
H 09 10 10 13 11 11 13 12
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0      
BONILLA HUILLCA, Alvaro Brian 
17 17
1 10149958100130      
ASCENCIO ALLAUJA, Valent ino Peru 
17 17
4 10048876701180      
CHAUCA NOLASCO, Estrella Colleen 
13 16
3 11142416700200      
CARDENAS FABIAN, Jose Dylan 
09 14
6 09103477600040      
COTRINA VILCA, David Ricardo 
15 16
5 10152845400090      
CORONEL RAM IREZ, M irko Fernando 
16 10
8 09046833000410      
DE LA CRUZ M AYURI, Ariana Gianella 
12 16
7 09058132000070      
CRUZ GÓM EZ, M ariela 
06 13
10 0905990680003
0      
DEL AGUILA M ORON, Gustavo Fernando 
09 13
9 09048875900060      
DE LA CRUZ RUIZ, Alonso Jhesse 
13 10
12 10146961800070      
ESTELA CURASI, Jaron Anthony 
16 16
11 09076474600030      
DIAZ SILVA, Freed Dosantos 
09 10
14 72848062            
HENRIQUEZ CORDOVA, Natalie Aby Patricia 
15 16
13 09124532300130      
GARCIA ALATRISTA, Paul Edu Joao 
11 10
16 09062905500590      
LEYVA VALDEZ, M ailyn Sayuri 
08 12
15 10056629900210      
LAYZA RAFAEL, Camila Ruth 
08 12
18 09049706500440      
PATIÑO LOO, M aximiliano Hiroshi 
13 10
17 00000072251539      
OBO GALICIA, Fabian Ruben 
13 10
20 09056277700260      
PINTO M ENACHO, Pedro Arian Hector 
10 10
19 10149581100070      
PILLCO ALTAM IRANO, M aria Fernanda 
09 13
22 08131250300130      
ROJAS DURAND, Jhonny Jesus Anderson 
11 11
21 10137590600380      
QUISPE PALACIOS, Dayron Orlando 
13 10
24 10076577600350      
TARAZONA CUBAS, Yarek Sunmy 
16 17
23 09064910301000      
RUBIO QUIRICO, Christ ian Jefferson 
13 10
26 09055470300490      
VASQUEZ M ANOTTUPA, Hanna M ayte 
12 13
25 11149295800400      
TIBURCIO HUACOTO, Rai Sebast ian 
18 17
28 09058132100020      
VERGARAY SANTIAGO, Rail Ernesto 
13 10
27 10048876701430      
VELA RODRIGUEZ, Piero Facundo 
08 13
10
30 09059691600088      
ZAM ORA ARENAS, Lorena Ibeth 
13 13
29 0906283470028
0      




31 09138913900190      




Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
cant idad
02  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
regular idad, equivalencia y cambio 
03  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de f orma, 
movimient o y localización
04  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 









01  02  03  04  Pro 02  03  Pro
H 18 16 18 20 18 16 18 17
H 14 16 15 20 16 12 11 12
H 11 10 11 10 11 11 11 11
H 12 13 14 20 15 11 11 11
H 18 16 15 20 17 14 11 12
H 16 15 14 11 14 10 10 10
M 14 12 12 11 12 16 11 12
M 16 15 15 11 14 11 11 11
H 11 11 10 10 11 10 12 11
M 12 13 13 10 12 10 10 10
M 19 18 18 14 17 16 14 15
H 12 10 11 10 11 08 08 09
H 11 10 11 10 11 08 08 08
H 20 19 19 19 19 20 20 20
M 10 10 10 10 10 10 12 11
H 14 14 17 12 14 10 12 11
H 16 14 15 17 16 18 17 17
M 17 18 16 14 16 15 14 14
M 14 12 12 13 13 11 12 12
H 12 12 12 12 12 08 10 09
M 19 18 17 18 18 14 13 14
M 12 12 12 10 12 11 11 11
M 18 19 18 18 18 15 15 15
H 11 11 10 11 11 10 08 09
M 14 14 13 13 14 11 12 12
M 12 13 13 13 13 16 18 17
H 17 17 16 15 16 14 13 13
M 17 17 16 15 16 10 12 11
H 12 12 12 12 12 10 08 09
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2 09083253500070      
CASTILLO GIRONDA, Cristopher Amir 
12 12
1 09048876701210      
CANDELA ESCUDERO, Crist ian Efaisto 
16 19
4 10149794000200      
DE LOS SANTOS ZUM ARAN, Fabrizio Alexander 
12 11
3 0906493430004
0      
CORZO PALIAN, Harold Giovanni 
11 11
6 00000070488507      
ESPINOZA FLORES, Brayan Anthony 
10 11
5 10060763401030      
ESPINO ALEGRE, Italo Brian 
11 12
8 00000075451163      
GUADAÑA DIAZ, Alyson Ashlyn 
12 10
7 11136475100268      
ESQUIVEL PADILLA, Sandy M elanny 
11 11
10 12066290800118      
HERRERA BASILIO, Elias 
10 10
9 00000076289018      
HERNANDEZ SINARAHUA, Cesar Andres 
10 12
12 08124699001130      
HUAM ANCULI CAYULLA, Juan Gabriel 
08 10
11 09131063000170      
HIDALGO BEJAR, Shania Kossete 
15 16
14 10149751000230      
LEDEZM A NAJARRO, Erick Fabrizio 
20 19
13 77440967            
HURTADO M OQUILLAZA, Jorge Imanol 
08 08
16 00000061387776      
M AQUERA GALINDO, Denilson Sant iago 
10 11
15 09131227100050      
LLONTOP URBIZAGASTEGUI, Alexa Xiomara 
10 11
18 72185962            
M ELCHOR BERROSPI, Brisa Berenice 
14 14
17 09137708400190      
M ARIÑAS M EJIA, Gianfranco Axel 
18 16
20 00000060763116      
M ORENO GARCIA, Dairo Lazaro 
08 10
19 09076308600730      
M ELCHOR LOPEZ, Deyanira Almira 
11 12
22 09059691600560      
PAJUELO ROSAS, Sandra Vanesa 
10 12
21 09078114600120      
NUÑEZ LOPEZ, Geraldine 
14 14
24 09040036603810      
PEREA PATIÑO, Jean Pierre 
10 08
23 09066155300170      
PARDO ALVAREZ, Elizabeth Lourdes 
16 15
26 11149630600360      
RAM OS M ATTA, Xiomara M ercedes 
15 18
25 08049601800060      
PEREZ CORDOVA, Ariza Christyn 
12 12
08
28 09118619600990      
SILVA COTRINA, Antonela Del Rosario 
10 11
27 09052385201000      




29 11043653500030      




Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
cant idad
02  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
regular idad, equivalencia y cambio 
03  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de f orma, 
movimient o y localización
04  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
gest ión de dat os  e incert idumbre
01  02  03  04  Pro 02  03  Pro
M 17 15 09 12 13 15 12 13
H 12 12 08 12 11 08 08 08
H 10 12 07 10 10 13 14 15
H 18 18 13 16 16 13 09 11
M 14 18 14 15 15 12 16 14
M 18 18 16 18 18 14 17 17
M 12 15 09 14 13 17 19 16
H 11 09 08 10 10 08 14 10
M 14 08 09 10 10 11 08 09
M 11 15 08 10 11 13 15 12
H 11 18 15 15 15 16 15 16
M 14 14 08 12 12 13 08 10
H 17 10 08 10 11 16 08 11
H 15 17 18 18 17 17 16 16
H 12 12 09 12 11 08 08 09
M 15 17 08 13 13 08 08 09
M 15 13 08 13 12 08 12 09
H 11 14 12 13 13 12 17 16
H 14 16 08 14 13 17 11 12
M 15 16 08 15 14 13 08 11
H 10 11 08 12 10 09 11 10
M 12 17 09 10 12 18 10 14
H 13 08 12 11 11 14 14 12
H 12 12 14 12 13 08 08 09
H 16 17 14 18 16 17 18 17
M 17 17 09 16 15 15 15 15
H 12 12 12 12 12 14 13 12
M 14 18 08 12 13 10 13 11
H 12 12 08 12 11 08 08 08
H 10 08 08 10 09 08 08 08
H 08 11 08 10 09 11 18 12
H 14 13 08 12 12 16 08 11
M 18 18 08 16 15 18 16 15
M 17 17 08 16 15 14 14 14
M 13 15 09 14 13 08 14 10
M 18 18 16 18 18 17 11 14
H 08 09 08 10 09 09 10 10
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2 09139278600080      
ABANTO M ELENDEZ, Jose Elias 
09 08
1 08059691600670      
ABANTO CHAVEZ, Angela Stephanie 
12 13
4 08049601800010      
AM PUERO ALVITES, Cesar Leonardo 
10 11
3 00000079381620      
ALVA FLORES, M iguel Angel Junior 
17 15
6 08051410900050      
CAQUI RAM IREZ, Sugey Elia 
19 17
5 08148123300050      
BAZAN M ONTES, Jamile De Los Angeles 
15 14
8 08126371400370      
CHUQUIPUL DIAZ, Patrick Jair 
09 10
7 08052417300780      
CHIRRE ROZAS, Eva Sof ia Yanet 
13 16
10 08136233400160      
CRUZ M UÑOZ, Keisy Camila 
08 12
9 10138223300200      
CIEZA ROJAS, M aia Fat ima Camila 
08 09
12 0808809060002
0      
FLORES CRUZADO, Lady M ishelle 
09 10
11 0908820920006
0      
DIAZ VILLANUEVA, Jeffry Delf iro 
18 16
14 09066155301060      
HUAM AN SANCHEZ, Joseth Cristofer 
16 14
13 08124644600270      
GUTIERREZ OYOLA, Carlos Andres 
08 11
16 09051410901060      
LUQUE SALDAÑA, Kelly Yasmin 
08 10
15 09074450800640      
HUASHUAYO POM A, Jose Piero 
09 10
18 72397313            
M ORALES VEGA, Carlos Enrique Roger 
19 16
17 08070425400110      
M OLLEDA HERRERA, Camila Valeria 
08 09
20 10043492800190      
NOBLECILLA ALBURQUEQUE, Ruth Belen 
08 16
19 10045080100065      
NARVAEZ CARHUAJULCA, Piero Alfredo 
08 12
22 00000075201000      
PANTOJA BARROZO, M aciel M irella 
13 14
21 08048876701830      
PACHAS LUICHO, Elias Gabriel 
08 10
24 00000076061014      
PRINCIPE SUAREZ, Andres 
08 10
23 74645360            
PARIONA ARTEAGA, Aaron Luis 
08 12
26 0804374340060
0      
RAM IREZ RAM IREZ, Nataly Brillith 
13 15
25 08076485200350      
QUISPE REVILLA, Jost in Lenin Valent in 
17 17
28 00000073676862      
REATEGUI M ALQUE, Adriana Camila 
09 11
27 00000072529107      
REATEGUI AREVALO, Oscar M anuel 
10 12
30 09045880300140      
ROJAS ONCEBAY, Adan Smit 
08 08
29 09074450800690      
ROJAS CAM AN, Christopher 
08 08
32 09150058600190      
TOM AYLLA JULON, Joel Enrique 
08 11
31 0808804430053
0      
SOTO COZ, Josue M art in 
08 12
34 08126371400240      
VELASQUEZ CAPCHA, Damaris Yadira 
15 14
33 0000724842280
0      
VALDEZ BERNAL, Isabel Antonella 
10 15
10
36 08126371400280      
VISURRAGA RODIL, Sof ia Baridia 
13 14
35 08126820000060      




37 09051410901450      




Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
cant idad
02  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
regular idad, equivalencia y cambio 
03  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de f orma, 
movimient o y localización
04  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 









01  02  03  04  Pro 02  03  Pro
M 17 15 10 14 14 17 12 16
M 08 15 08 12 11 11 08 11
H 12 15 17 16 15 14 08 11
H 08 13 10 12 11 11 09 12
M 08 11 08 12 10 12 08 11
H 13 12 14 15 14 08 08 10
M 08 12 10 12 11 08 08 09
M 08 13 11 14 12 15 15 14
M 08 15 08 10 10 08 08 09
M 16 17 10 16 15 16 08 14
M 08 12 08 10 10 10 10 11
M 08 13 08 10 10 08 12 10
M 08 13 11 12 11 08 12 11
H 08 13 08 12 10 12 12 13
M 12 15 10 14 13 08 09 09
H 08 08 08 10 09 12 10 11
M 10 15 12 14 13 15 18 15
M 11 14 12 14 13 11 08 12
H 18 17 11 18 16 11 11 14
H 14 17 09 16 14 18 10 14
H 08 13 10 10 10 08 11 09
M 08 15 08 12 11 11 08 10
H 08 08 12 10 10 10 10 10
M 08 14 08 12 11 10 11 10
H 08 13 08 12 10 08 09 09
H 08 13 08 12 10 12 08 10
M 08 13 08 12 10 08 10 11
H 08 15 13 14 13 11 10 11
M 11 14 08 12 11 10 09 11
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1 00000060977847      
ACHAS SILVA, Sharon Griset 
17 18
Nota
finalOrd. Código del 
estudiante
Nombres y Apellidos 01  04  
3 08088170600011      
AREVALO SAM AM E, Luis Sebast ian 
11 12
2 09059762500310      
AGUILAR INCHICAQUI, Ximena Rosmery 
12 12
5 08048876700320      
CALDAS ALVARADO, Valeria 
12 11
4 09078126000530      
CABELLO RIVERA, Jeremy Isaac 
16 12
7 00000071744242      
CASTILLO QUIÑONES, M ayrim Ariana 
08 10
6 0804356440042
0      
CARDENAS PAREDES, Yasser Joel 
12 10
9 0908825480032
0      
CERNA PUITIZA, Alisson 
08 10
8 07056757800330      
CAZAL ELIAS, Carla Ximena 
13 14
11 09149845000100      
CORNEJO HUANSI, Saori Araceli 
12 11
10 09070422100050      
CHACON VALVERDE, Karla M aria Soshenka 
16 14
13 08109851600060      
DURAND GARCIA, M aria Alejandra 
12 12
12 09149653800385      
DIAZ M IRANDA, Zalet Luciana 
08 10
15 00000072552501      
HIGINIO BALLON, Luz Camila 
09 10
14 08043743400810      
FLORES CULQUI, Luis Brandon 
13 14
17 08070422100190      
LOPEZ SIFUENTES, Jennifer 
10 15
16 08062906301010      
LLONTOP URBIZAGASTEGUI, Axl Ayrton 
12 10
19 08050060400110      
PACHECO BORDA, Izan Alexander 
17 16
18 08051264600150      
M ARTINEZ CHAVEZ, Ashly Alexandra 
16 13
21 09043550301420      
PEÑA M ANCISIDOR, Sebast ian Saul 
08 10
20 08043656800190      
PAUCAS GARCIA, Lenin Rafael 
14 13
23 08083092701180      
PURE HURTADO, Humberto Alonso 
08 10
22 09054087200720      
PUENTE FLORES, Naomi Noemi 
12 10
25 08076417500690      
REBATA DIAZ, Caleb Enrique 
09 10
24 0808825480020
0      
QUISPE WONG, Diana Carolina 
09 10
27 08066155300190      
SAENZ PEREZ, M elanny Celia 
12 12
26 08149677700620      
REVILLA ALVARADO, Elias M arcelo 
09 10
12
29 10132012600380      
VALIENTE M EJIA, M aria Fernanda 
12 12
28 11148393200270      




30 08056748700650      




Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
cant idad
02  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
regular idad, equivalencia y cambio 
03  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de f orma, 
movimient o y localización
04  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
gest ión de dat os  e incert idumbre
01  02  03  04  Pro 02  03  Pro
H 11 09 12 10 11 10 10 11
M 17 15 15 16 16 18 18 18
H 11 11 09 11 11 11 10 11
M 15 11 19 17 16 11 12 11
M 15 11 13 14 13 14 10 15
H 12 08 07 07 09 09 09 09
M 08 07 07 08 08 07 07 08
H 10 07 07 07 08 08 08 08
M 14 11 11 11 12 12 12 12
H 13 10 12 11 12 08 08 08
H 07 06 07 07 07 09 08 09
M 19 19 19 19 19 20 20 20
H 07 07 06 07 07 07 08 08
M 14 11 13 07 11 12 12 12
M 08 06 07 07 07 10 11 11
M 11 08 08 09 09
M 14 12 11 08 11 14 10 13
H 15 17 16 14 16 13 12 13
H 11 07 07 07 08 07 07 08
H 11 11 10 10 11 09 11 11
H 09 07 07 07 08 07 07 08
H 10 07 07 08 08 08 08 09
H 08 07 07 08 08 11 11 13
H 12 10 10 10 11 10 10 11
H 13 08 10 11 11 11 10 11
M 14 13 11 08 12 10 10 11
H 12 09 07 07 09 10 10 11
H 12 09 10 11 11 07 08 08
M 12 10 10 10 11 11 10 11
H 17 17 13 11 15 16 20 17
M 07 07 08 08 08 09 09 09
M 14 10 11 11 12 11 10 11
H 14 14 12 11 13 11 10 11
M 16 14 12 12 14 19 19 19
M 12 10 09 11 11 07 09 08
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2 08074450800270      
AGUERO ROSALES, Dayana Nagiely 
18 16
1 08280907200010      
ACARO PERALTA, Roger Aaron 
12 10
4 09048876701600      
CALDERON VILLANUEVA, Keily Sabina 
12 10
3 09043743400870      
ALBARRAN JULCA, Jair Rodrich 
11 10
6 09149941700110      
CAM POS CERVANTES, Carlos Alberto Sam 
08 08
5 00000077906002      
CALIXTRO SOSA, Juana Valeria 
16 18
8 09149775900200      
CORTEZ LIM A, M auricio Gabriel 
07 07
7 00000072456754      
CHANDUVI RENTERIA, Grace Suseth 
11 07
10 07066153800780      
DELGADO ROM ANI, Edson David 
09 08
9 0804368320039
0      
DEL CASTILLO CHAVEZ, M elanie Katherine 
12 10
12 09148317100070      
DOM INGUEZ AURIS, Lorena 
20 20
11 00000073800850      
DIAZ TERRONES, Nick Anderson 
09 08
14 08048876700640      
LOPEZ M ONDALGO, Danya Ivana 
11 12
13 11083296400010      
EGUSQUIZA ESPINOZA, Franco M auricio 
08 07
16 09148737000180      
LUM BA BEJARANO, M aricielo 
15 08048876700120      
LOYAGA GONGORA, Favia Nicoll Alexandra 
11 10
18 09056757800780      
M ENDEZ BERM EJO, Braulio Isai 
13 12
17 09148253800270      
M ACHADO CRISANTO, Anis Yolanda 
14 13
20 09088296900610      
ORM EÑO PACHAS, Roy Alexander 
10 12
19 08059906800410      
ÑAÑEZ TAFUR, Roberto Carlos 
08 08
22 0904368320056
0      
PAUCAR GUTIERREZ, Edson Enrique 
09 09
21 0000007626338
4      
ORTIZ M ANDUJANO, Jhust in Xavier 
11 07
24 0804966870023
0      
PINO ESPINAL, Juan Jose 
12 10
23 09052418102000      
PEREZ QUISPE, Jesus Wallace 
14 14
26 0805969080026
0      
QUEZADA HERRERA, Rebecca Nicole 
11 11
25 09077806800300      
PUITIZA LOPEZ, Frank Zacarias 
11 10
28 08148669500200      
REVILLA GALINDO, Heimer Antonio 
08 07
27 10149660300090      
RAM OS ENRIQUEZ, Giovanni Josuee 
12 10
30 08148834500130      
RUPAY RENGIFO, Gustavo Alessandro 
16 16
29 09048876701740      
REYES PACHECO, Alisson Camila 
11 10
32 08066199100170      
SOLIM ANO AGUAYO, M agnolia Paloma Dayanna 
11 10
31 0905968900048
0      
SANTOS CUADROS, Atalía 
08 08
07
34 00000074177126      
TRUJILLO SALAZAR, Dayana M ilagritos 
19 19
33 00000075342141      





0      




Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
cant idad
02  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
regular idad, equivalencia y cambio 
03  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de f orma, 
movimient o y localización
04  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 









01  02  03  04  Pro 02  03  Pro
M 11 11 10 10 11 11 10 11
M 08 08 07 08 08 11 11 11
H 09 14 09 10 11 11 11 11
M 11 09 10 12 11 11 10 11
H 11 12 10 09 11 10 07 09
M 14 11 09 12 12 13 11 13
H 09 08 07 07 08 14 11 13
M 09 07 08 08 08 10 10 11
M 18 18 18 19 18 15 11 14
M 10 09 12 11 11 11 07 08
H 07 07 07 07 07 14 11 13
M 11 07 07 07 08 11 10 11
H 19 19 19 19 19 17 18 18
H 08 11 08 11 10 08 09 09
H 12 11 09 10 11 11 10 11
H 09 07 07 07 08 09 07 09
H 19 20 20 20 20 20 20 20
M 13 12 14 09 12 10 08 09
H 12 11 09 10 11 08 07 07
M 16 15 15 15 15 17 16 17
M 07 07 08 08 08 09 08 09
M 17 13 16 16 16 15 12 13
H 09 09 08 08 09 12 11 12
H 13 11 11 11 12 16 14 16
M 10 07 07 07 08 08 08 09
M 11 08 07 07 08 11 10 11
H 16 15 14 19 16 13 11 12
M 14 15 12 11 13 07 08 09
M 08 13 08 12 10 08 07 08
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1 08059906800500      
AGURTO RUGEL, Janira Yamileth 
11 10
Nota
finalOrd. Código del 
estudiante
Nombres y Apellidos 01  04  
3 09043590400130      
ALVARADO BRAVO, Leonardo Sebast ian 
11 11
2 09049475701770      
ALIAGA VARGAS, M onica Vanesa 
12 11
5 09126371400430      
CALONGOS RAM IREZ, Andy Joel 
10 07
4 07048876700030      
ALVAREZ ESPINOZA, Fat ima Let icia 
11 10
7 08066153800590      
CRUZ EVANGELISTA, Julio Andre 
12 13
6 08049675200340      
CASTILLO GUTIERREZ, Kimberly Fat ima 
13 14
9 08137271300050      
ESPINOZA GUEVARA, Ivette Alexandra 
17 12
8 08118608900100      
DEL AGUILA M ORON, Sheyla Josselyn 
12 10
11 09150044600220      
GARCIA M ARTINEZ, Fabricio Javier 
13 14
10 75946308            
GALVEZ OSORIO, Jannice Athenalei 
08 07
13 08073212300060      
GONZALES DEL RIO, Hayro Dominic 
19 17
12 08103477600120      
GOM EZ BARRETO, M aryori Jossie 
11 10
15 08131227100030      
JIM ENEZ APAESTIGUE, Jared Spencer 
11 10
14 08148370000150      
HERM ENEGILDO VALENCIA, Gianfranco Robinson 
09 09
17 08132047200030      
M ANAYAY CASTRO, Leonel Gregorio 
20 20
16 10053763901830      
M AM ANI GERONIM O, Fabrizio Imanol 
11 07
19 09124472200350      
NAVARRETE GONZALES, Jeremy Jair Delf in 
07 07
18 08083141200050      
M UNAYCO VILLANUEVA, Cinthya Anallely 
10 08
21 08086889900140      
PUM ACHAGUA BECERRA, M olly Estrella 
09 08
20 0806283620064
0      
PONCE COTRINA, Deysy Camila 
17 18
23 00000075082975      
RIOS QUINECHE, Rafael M arcelo 
11 13
22 10051410901990      
QUISPE PANIBRA, Rubi Jennyfer 
14 12
25 09354943500100      
SARM IENTO PONCE, Rosario Del Carmen 
09 09
24 08148641400220      
ROM ERO SALAS, Wilver Ighor 
18 16
27 09141526400160      
SOTOM AYOR ROJAS, Jeshua Sebast ian 
13 11
26 09139189500350      
SORA YAÑEZ, Nagelly Giamille 
11 10
08
29 08073645400160      
VILELA PACHECO, Alexandra Antonella 
09 07
28 10131966401010      





0      




Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
cant idad
02  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
regular idad, equivalencia y cambio 
03  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de f orma, 
movimient o y localización
04  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
gest ión de dat os  e incert idumbre
01  02  03  04  Pro 02  03  Pro
M 14 14 10 15 13 09 08 11
H 12 12 12 13 12 14 08 12
H 17 17 14 15 16 13 18 16
H 11 11 07 07 09 12 13 09
M 09 10 10 07 09 15 12 11
M 15 15 13 15 15 19 17 15
H 14 14 09 12 12 16 13 13
M 11 12 13 09 11 13 13 11
M 15 14 13 07 12 17 13 14
M 08 09 07 07 08 11 06 08
M 10 09 14 14 12 18 16 14
M 10 09 15 09 11 15 19 12
H 11 11 11 15 12 16 09 11
H 08 10 08 07 08 11 05 09
M 10 10 10 07 09 15 11 11
H 10 09 07 08 09 08 05 07
H 15 15 13 12 14 18 16 16
M 12 12 10 07 10 18 11 13
H 13 13 12 09 12 14 12 15
M 07 07 10 08 08 12 13 09
M 19 18 16 16 17 20 17 18
M 12 12 10 12 12 16 19 14
H 13 13 12 07 11 11 11 13
M 18 17 16 19 18 18 15 17
H 09 10 09 07 09 14 13 11
H 13 13 16 13 14 16 16 16
H 10 11 08 08 09 13 09 11
H 07 08 07 07 07 05 08 07
H 09 10 15 10 11 13 06 10
H 10 10 12 07 10 13 05 10
M 10 11 11 11 11 18 13 11
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2 08051410900010      
AURIS CUEVAS, Roger Eduardo 
11 15
1 09051410900990      
ASENCIO CRUZ, Olenka Nicole 
08 18
4 11148318900010      
BLAS M ORENO, M ikel Stefano 
07 05
3 08051410900020      
AYTE LENES, Aldo Usiel 
11 20
6 00000074823831      
CARDENAS SOLANO, Anny Nicole 
10 14
5 09149591000050      
CALDERON CUSI, M aria Fernanda 
09 07
8 10048876701760      
CONTRERAS ESTRELLA, Susy Aythana 
09 09
7 09148393200590      
CERVERA M IÑOPE, Jhair M auricio 
10 14
10 08066157900830      
FARFAN GOM EZ, Adriana M ilagros 
06 07
9 09048876701480      
DE LA CRUZ CASTILLO, Alice Angely 
09 15
12 08052417300410      
FORERO ZEGARRA, Joana M arycielo 
09 05
11 00000075267894      
FLORES BELLIDO, Valeria Alexandra 
11 12
14 0804094050006
0      
HUERTA ZELAYA, William Fernando 
08 12
13 11105516900050      
GAVILAN ESPINOZA, Giancarlo Alonso 
07 10
16 08135720100020      
M EJIA CUBA, Kevin Alcides 
09 05
15 08103450300030      
M ARTINEZ OVIEDO, Danitza Ximena 
07 11
18 09072210700790      
M ORI VARGAS, Wendy M arina 
12 11
17 08147603500080      
M ENDOZA JULIAN, Naief Alexandre 
09 19
20 00000074719299      
PEREZ VASQUEZ, Areli Elisabet 
05 05
19 00000060771993      
OSORIO BRONCANO, Josué Omar Fritz 
13 19
22 08125726000110      
QUIÑONES SANTACRUZ, Jeidy Samanta 
08 11
21 10103382800290      
PIZARRO ZAVALETA, Angie Kassandra 
15 18
24 09043564401020      
RAM IREZ TARAZONA, M avila Nazareth 
14 19
23 74028964            
RAM IREZ ESPINOZA, Anderson 
12 16
26 09066150100190      
RODRIGUEZ M URRUGARRA, Alexander 
14 18
25 08118571900110      
REYES CLEM ENTE, Jesus M iguel 
07 11
28 08054076501530      
SALAS VENEGAS, Renato Paolo 
06 08
27 08066153800130      
RODRIGUEZ PISCO, Daniel 
06 14
05
30 07062905501150      
SOLIS ESPINOZA, Enzo Franchesco Aurelio 
11 10
29 08138051800120      




31 08040060500150      




Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
cant idad
02  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
regular idad, equivalencia y cambio 
03  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de f orma, 
movimient o y localización
04  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 








01  02  03  04  Pro 02  03  Pro
H 14 15 15 15 15 14 16 15
H 08 09 08 09 09 09 08 08
M 12 12 12 13 12 08 09 08
M 13 14 14 15 14 14 13 13
H 11 11 10 11 11 13 14 13
M 12 11 12 12 12 13 12 12
M 09 10 09 09 09 11 10 11
H 11 11 11 11 11 12 11 12
H 10 10 09 10 10 08 09 09
M 09 09 10 09 09 11 10 11
H 08 09 08 08 08 10 10 11
M 10 10 10 10 10 12 12 13
M 12 12 12 12 12 13 14 13
M 08 08 08 08 08 10 11 11
M 11 11 10 11 11 11 10 11
H 08 09 08 08 08 09 08 08
H 13 14 13 13 13 12 11 11
M 15 14 15 15 15 17 16 16
H 12 12 13 12 12 10 11 11
M 18 18 19 18 18 17 17 18
M 10 10 10 10 10 12 12 13
H 11 11 11 11 11 12 11 12
H 12 13 12 12 12 11 10 11
H 11 11 11 11 11 11 10 11
H 18 19 18 19 19 15 17 17
M 11 10 10 10 10 12 13 13
H 08 09 08 08 08 09 08 08
H 13 14 13 13 13 11 10 11
H 11 11 11 11 11 11 13 13
M 11 11 11 11 11 12 12 12
M 11 12 11 11 11 09 10 10
M 10 10 10 11 10 12 12 12
H 11 11 11 11 11 10 11 11
M 11 12 11 11 11 13 12 12
H 11 10 11 12 11 09 10 10
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2 08051291300030      
BAZAN FLORES, Franco Antonio 
08 08
1 08078126000030      
ABANTO PAREDES, Jhony Ulises 
15 16
4 09043564401100      
BRICEÑO RAM OS, Karla Carolina 
13 13
3 09148800600140      
BLAS JUAREZ, Viviana Estrella M arylin 
08 08
6 10070348800470      
CASTILLO M ORALES, Lucero Daniela 
12 12
5 74200244            
CABANA M ATOS, Jhon Fabrizzio Jesus 
13 11
8 0902632690065
0      
CIEZA VASQUEZ, Joseph Piero 
12 11
7 0804006050004
0      
CHAUCA FERNANDEZ, M ilagros Soledad 
11 11
10 07149788200250      
CRUZ CERNA, M ylady Brit t  Coraima 
11 10
9 08040060500070      
CONDEZO GUTIERREZ, Jeremy M iriel 
09 09
12 10139036800030      
FLORES VASQUEZ, Helixsy De Los Angeles 
13 13
11 10070422100360      
CRUZ GONZALES, Stephano Gael 
11 11
14 11105472500050      
GARAY M OLINA, Graciela Emperatriz 
11 10
13 09119424900130      
GAM ARRA HIDALGO, Sthefany Edith 
13 13
16 00000061140335      
GUAYAC SALDAÑA, Gian Piere M ateo 
08 08
15 10148763607340      
GOM EZ PRADO, Luz Valent ina 
11 10
18 08052385200170      
HUARANGA QUISPE, M adeline Allisson 
16 16
17 08052385200160      
HUARANGA QUISPE, Joseph Emmanuelle 
11 11
20 08043564400500      
LEON BASALDUA, Lesly Ximena 
18 18
19 08043743400150      
LARIOS ARBIETO, Omar Fabrizio 
11 11
22 08135720100060      
M IRAVAL VALENCIA, Amiel Pedro 
12 12
21 09124644600310      
M ALPARTIDA PULGAR, Carla M agdiel 
13 13
24 07076419100170      
QUIJANO PERALTA, Jean Franco 
11 11
23 0903439700002
0      
PAZ CASTRO, Brayan Jair 
11 11
26 75260595            
RIOS YARANGA, M aryori Alejandrina 
13 12
25 09040060300100      
QUIQUIA M ATOS, Richard Armando 
19 18
28 08083141200130      
ROQUE LOPEZ, Patrick Aldair 
11 11
27 00007701530900      
RODRIGUEZ M ORALES, Gianfranco Rodrigo 
08 08
30 08148632300150      
SARAVIA RAM IREZ, Ross Jasmyn 
12 11
29 09043743400770      
RUIZ M ATHEUS, Rodrigo M art in 
13 13
32 11152098000010      
TARRILLO UCHILLAN, Damaris Joselyn 
12 10
31 08070423900810      
SIFUENTES SERNA, Fiorella Andrea 
10 11
10
34 08059691600650      
VERDE IPARRAGUIRRE, Geraldine Stephany 
12 12
33 08070386800310      





0      




Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
cant idad
02  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
regular idad, equivalencia y cambio 
03  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de f orma, 
movimient o y localización
04  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
gest ión de dat os  e incert idumbre
01  02  03  04  Pro 02  03  Pro
M 13 13 13 13 13 11 12 12
H 11 10 10 10 10 11 11 11
H 11 11 11 11 11 09 09 09
H 17 18 17 17 17 16 15 15
H 09 09 10 09 09 10 10 10
M 11 10 11 11 11 11 10 11
M 11 11 10 11 11 13 10 12
H 12 12 12 11 12 10 11 10
M 15 14 14 14 14 12 11 11
H 13 13 08 14 12 10 10 11
M 11 12 11 11 11 12 13 13
H 11 10 11 11 11 14 13 13
H 15 15 14 14 15 13 13 13
M 11 10 11 11 11 10 10 10
M 11 11 10 11 11 11 11 11
M 11 11 10 11 11 09 09 09
M 08 08 09 09 09 10 09 10
H 09 09 10 09 09 17 16 16
M 11 11 10 11 11 11 10 11
H 11 10 11 11 11 11 11 12
M 14 15 14 14 14 11 11 11
M 12 12 13 12 12 11 11 11
H 12 12 11 12 12 14 13 14
H 15 15 15 16 15 13 12 12
M 10 11 10 10 10 10 10 10
M 11 10 11 11 11 12 13 13
M 10 11 10 10 10 09 09 09
H 11 10 10 10 10 10 09 10
H 11 11 10 11 11 11 10 11
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2 71385791            
BECERRA RUIZ, Juan Diego 
11 10
1 08149790800010      
ARANDA VALVERDE, Astrid Nicole 
12 12
4 75973438            
CALLE CABRERA, Nestor Jaret 
15 15
3 09073210701000      
CALIXTO M ENDOZA, Jesus M art in Guadalupe 
10 09
6 09108867300080      
CERVANTES CARDOZO, M ilagros Selene 
11 10
5 08051410900060      
CARDENAS CRIADO, Adrian Javier 
10 09
8 10043597401030      
COLCHADO FARRO, Enzo Francesco 
10 10
7 08053763901310      
CHOQUE CASTILLO, Kimberlyn Sissy 
11 12
10 00000074722457      
DE LA CRUZ GRANDA, M ario Roberto 
11 11
9 09148202500200      
CUEVA GUIVIN, Pierina M arisol 
11 11
12 10043551100020      
GAM ARRA M UÑOZ, Juan Pablo 
11 13
11 0000007343326
9      
DE LA CRUZ M ELGAREJO, Alexandra Ariana 
13 13
14 74970868            
ISOLA ARENAS, Adriana Yasira 
11 10
13 09048875901240      
GARCIA DEL AGUILA, Heliot  Del Piero 
14 13
16 08043549500480      
LANGA ALVAREZ, Nicole Let izia 
09 10
15 09052385201890      
JARA PAUCAR, Brigit te Nayeli 
11 10
18 00000070573682      
LLAM OCA M OQUILLAZA, Fernando Jesus 
15 16
17 07126371400460      
LEYVA FLORES, Stefany Katehrin 
10 10
20 09060763500160      
M ANRIQUE LOPEZ, Josue M anuel 
12 12
19 00000070737679      
LOPEZ TACSI, Leonela Del Cielo 
11 11
22 08021741400060      
M OLOCHO M ORON, Karla Isabel 
11 12
21 08088040100470      
M ENOR VASQUEZ, Lady Amalia 
11 12
24 08048876700150      
PINEDO PINEDO, Carlos Enrique 
12 12
23 08054137500080      
OLGUIN LOZANO, M art in Adan 
14 14
26 09059906801220      
RIVA DAVILA, Nadeizha M ariana 
13 13
25 09149615700012      
POM ALAZA UPIACHIHUA, Yahaira M ilagros 
11 10
11
28 10043597400840      
SEGURA OBREGON, Fabrizzio Just in 
10 10
27 09066156100510      




29 09119389500040      




Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
cant idad
02  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
regular idad, equivalencia y cambio 
03  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de f orma, 
movimient o y localización
04  =
Act úa y piensa mat emát icament e en sit uaciones de 
gest ión de dat os  e incert idumbre
133 
 
ANEXO N° 06 











































II-T 4 6 8 11 15 17 2 7 9 13 14 18 1 3 5 10 12 16 19 
01 1 1 A 1 8 10 5 2 10 10 45 5 5 8 10 10 5 43 6 6 8 7 10 9 10 56 144 3 3 14  
02 1 1 A 1 5 9 8 0 5 4 31 8 8 8 10 5 9 48 8 5 5 8 5 5 5 41 120 2 1 10  
03 1 1 A 1 5 7 5 4 7 10 38 5 5 5 7 7 5 34 9 4 4 5 6 8 7 43 115 2 2 11  
04 2 1 A 2 7 10 7 10 9 9 52 6 7 8 10 10 8 49 9 10 5 10 9 8 7 58 159 3 3 17  
05 1 1 A 1 6 10 10 5 5 4 40 5 9 10 10 7 7 48 5 8 4 7 3 5 8 40 128 2 2 12  
06 1 1 A 2 6 9 5 6 7 8 41 4 7 5 10 9 7 42 6 3 8 7 6 7 5 42 125 2 2 11  
07 2 1 A 2 6 9 6 7 7 9 44 10 10 6 9 8 9 52 9 6 4 9 8 8 7 51 147 3 3 16  
08 2 1 A 1 2 5 3 3 2 4 19 5 6 4 2 4 3 24 1 3 3 4 4 3 4 22 65 1 1 10  
09 1 1 A 1 5 9 10 4 6 6 40 4 6 5 8 8 9 40 5 9 3 5 8 8 10 48 128 2 2 12  
10 2 1 A 2 7 8 6 4 6 6 37 6 10 7 7 6 7 43 7 5 5 8 7 5 5 42 122 2 1 09  
11 1 1 A 1 9 10 10 8 10 9 56 10 10 10 10 10 10 60 9 10 9 8 9 10 10 65 181 3 3 16  
12 1 1 A 1 5 9 8 0 8 7 37 7 7 10 8 9 8 49 6 7 4 9 5 10 5 46 132 2 2 13  
13 1 1 A 1 10 10 10 9 10 9 58 9 10 10 10 10 10 59 9 10 9 10 10 10 10 68 185 3 4 18  
14 2 1 A 1 3 7 2 4 2 6 24 3 6 5 9 4 5 32 4 5 2 3 3 5 3 25 81 2 2 11  
15 2 1 A 1 10 10 10 10 10 10 60 9 10 10 10 10 10 59 10 10 9 10 9 10 10 68 187 3 3 16  
16 2 1 A 1 7 7 5 6 7 5 37 5 6 8 8 6 6 39 6 4 5 5 5 5 4 34 110 2 1 09  
17 2 1 A 2 4 7 5 7 7 8 38 4 7 5 10 10 7 43 5 5 6 6 7 7 5 41 122 2 1 09  
18 1 1 A 1 6 7 8 5 8 6 40 5 3 5 10 10 5 38 7 5 5 7 4 10 7 45 123 2 2 11  
19 1 1 A 1 9 9 9 9 8 8 52 6 10 9 10 9 9 53 8 9 8 8 8 9 10 60 165 3 4 18  
20 2 1 A 2 5 7 4 5 7 5 33 7 4 5 9 8 5 38 8 5 4 6 6 6 4 39 110 2 1 09  
21 2 1 A 1 10 10 9 9 10 9 57 7 8 6 10 10 6 47 8 10 7 7 9 10 8 59 163 3 3 16  
22 2 1 A 2 5 7 4 5 6 5 32 5 5 6 7 6 6 35 7 6 4 8 6 5 5 41 108 2 3 14  
23 1 1 A 2 7 8 7 3 7 8 40 4 8 7 5 6 4 34 4 3 6 8 5 7 3 36 110 2 2 11  
24 2 1 A 1 10 10 5 10 10 10 55 5 10 10 10 10 10 55 10 10 10 10 10 10 10 70 180 3 3 17  
134 
 
25 2 1 A 1 7 10 5 9 7 6 44 5 4 5 8 6 6 34 4 5 7 8 4 7 7 42 120 2 2 12  
26 2 1 A 2 7 7 8 5 7 5 39 5 6 7 8 9 5 40 6 7 6 10 8 8 7 52 131 2 2 11  
27 1 1 A 2 10 10 10 9 10 10 59 10 8 9 10 10 9 56 10 10 10 10 10 10 10 70 185 3 4 18  
28 1 1 A 1 10 10 10 7 10 10 57 10 10 9 9 10 10 58 10 9 8 10 10 9 10 66 181 3 4 19  
29 1 1 A 1 9 10 7 8 10 9 53 10 9 10 10 10 9 58 9 10 8 10 9 9 8 63 174 3 4 19  
30 1 1 A 1 10 10 5 10 10 7 52 7 10 10 10 10 10 57 10 9 7 10 8 10 10 64 173 3 4 20  
31 2 1 A 1 6 10 4 3 9 5 37 9 4 7 10 5 3 38 5 5 10 5 7 9 8 49 124 2 2 12  
32 2 1 A 1 6 8 6 7 8 8 43 6 7 7 8 7 8 43 8 6 5 9 6 8 6 48 134 2 2 11  
33 2 1 A 2 6 10 7 8 9 8 48 6 5 9 10 9 5 44 8 9 8 10 10 9 7 61 153 3 3 15  
34 1 1 A 1 5 10 5 0 10 5 35 5 5 10 10 5 10 45 10 10 5 5 5 5 0 40 120 2 2 12  
35 2 1 A 2 5 7 5 4 5 5 31 4 5 5 10 6 6 36 5 6 5 6 5 5 5 37 104 2 1 10  
36 2 2 B 2 10 9 7 10 6 8 50 7 4 7 9 8 5 40 8 6 5 8 9 7 9 52 142 3 3 16  
37 1 2 B 2 8 10 6 10 10 9 53 5 9 10 10 10 6 50 10 10 7 10 10 10 10 67 170 3 3 16  
38 2 2 B 1 9 10 5 10 5 10 49 5 5 7 9 8 5 39 10 5 0 7 8 10 6 46 134 2 2 11  
39 1 2 B 1 5 7 7 5 9 4 37 6 7 8 8 7 5 41 7 8 5 5 5 6 5 41 119 2 2 12  
40 1 2 B 1 9 10 10 9 10 9 57 10 9 9 10 10 9 57 6 9 9 10 9 10 8 61 175 3 3 16  
41 1 2 B 1 3 4 3 2 5 5 22 3 4 3 5 5 4 24 5 3 3 5 6 5 3 30 76 1 1 10  
42 2 2 B 1 5 8 6 6 6 7 38 5 6 5 7 6 7 36 7 7 7 5 4 7 7 44 118 2 2 12  
43 1 2 B 2 10 10 6 10 10 8 54 9 9 10 10 10 10 58 10 10 9 10 10 10 9 68 180 3 4 19  
44 1 2 B 1 7 9 5 4 8 6 39 7 5 6 9 7 6 40 7 8 6 6 5 8 4 44 123 2 1 10  
45 2 2 B 2 4 7 4 4 5 4 28 5 5 4 7 5 4 30 5 5 4 10 4 4 5 37 95 2 2 11  
46 1 2 B 1 9 10 8 9 8 8 52 8 10 9 10 10 9 56 9 10 9 10 10 10 10 68 176 3 4 18  
47 1 2 B 2 8 10 6 7 7 7 45 10 10 9 9 10 9 57 9 8 7 10 8 8 10 60 162 3 3 16  
48 2 2 B 2 6 10 5 5 4 5 35 5 5 0 10 5 5 30 8 5 5 5 5 7 7 42 107 2 3 14  
49 2 2 B 2 4 10 4 4 7 8 37 4 0 3 10 5 4 26 8 4 0 9 1 4 8 34 97 2 1 09  
50 1 2 B 1 6 10 6 6 6 7 41 5 10 8 7 10 10 50 8 7 6 7 8 8 7 51 142 3 3 16  
51 1 2 B 2 5 6 6 4 8 5 34 6 4 7 7 7 5 36 4 5 6 6 8 7 4 40 110 2 2 11  
52 2 2 B 2 4 9 5 2 5 4 29 5 4 5 10 4 7 35 5 4 3 8 5 5 7 37 101 2 1 10  
53 2 2 B 2 8 8 6 8 6 6 42 3 4 5 9 7 5 33 6 7 8 7 5 6 7 46 121 2 2 11  
54 2 2 B 1 7 6 4 7 4 5 33 5 5 6 8 5 7 36 6 6 5 5 4 6 7 39 108 2 2 13  
55 1 2 B 1 9 10 8 10 9 7 53 7 10 10 10 10 8 55 10 10 8 10 9 10 8 65 173 3 3 16  
135 
 
56 1 2 B 2 4 10 3 1 10 8 36 5 5 10 6 5 5 36 5 3 2 7 3 5 6 31 103 2 1 10  
57 1 2 B 2 3 10 4 2 6 3 28 3 8 5 9 7 3 35 6 7 3 7 3 4 3 33 96 2 1 10  
58 1 2 B 2 9 9 8 10 9 9 54 9 9 9 10 10 8 55 10 9 8 9 9 10 9 64 173 3 3 17  
59 2 2 B 1 3 8 4 4 5 4 28 7 5 5 6 7 7 37 5 6 4 7 3 8 6 39 104 2 3 14  
60 2 2 B 1 4 7 5 4 3 4 27 1 5 4 8 5 4 27 5 5 0 9 3 7 6 35 89 2 3 14  
61 2 2 B 1 5 6 4 3 6 2 26 3 3 3 5 4 2 20 4 4 5 5 4 5 7 34 80 1 1 09  
62 2 2 B 1 1 10 5 2 5 7 30 8 6 5 8 6 6 39 7 5 9 7 3 6 4 41 110 2 1 10  
63 2 2 B 2 4 6 3 0 2 5 20 0 5 7 6 3 7 28 5 0 1 2 2 7 4 21 69 1 2 11  
64 2 2 B 1 8 10 3 10 7 10 48 5 5 6 5 6 2 29 8 7 7 9 4 8 5 48 125 2 2 11  
65 1 2 B 1 7 10 6 5 5 6 39 5 9 5 10 6 5 40 8 10 4 7 8 8 3 48 127 2 2 12  
66 1 2 B 1 7 10 5 7 7 6 42 5 10 7 6 7 8 43 8 9 5 9 8 7 4 50 135 2 2 12  
67 2 2 B 2 8 8 4 5 5 5 35 9 4 5 6 6 3 33 9 8 4 5 5 7 3 41 109 2 2 11  
68 2 2 B 1 5 10 5 5 5 6 36 8 5 5 10 10 5 43 5 10 4 5 10 7 2 43 122 2 2 11  
69 2 3 C 1 4 10 5 3 5 5 32 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 4 5 5 4 33 95 2 2 11  
70 2 3 C 2 10 10 10 10 9 9 58 10 10 10 10 9 9 58 10 10 9 9 9 10 10 67 183 3 4 18  
71 1 3 C 2 8 10 7 8 9 9 51 10 8 9 10 9 7 53 9 10 8 10 9 10 9 65 169 3 3 15  
72 1 3 C 1 0 10 5 5 10 10 40 5   5 10 5 5 30 10 5 5 5 10 5 5 45 115 2 2 11  
73 2 3 C 2 7 9 6 9 9 8 48 8 7 8 10 9 8 50 5 8 5 9 8 9 7 51 149 3 3 15  
74 1 3 C 1 4 10 6 3 6 8 37 4 3 5 10 7 2 31 8 7 6 9 3 5 7 45 113 2 2 12  
75 2 3 C 2 9 10 9 10 10 9 57 5 9 9 10 10 9 52 10 10 9 10 9 10 9 67 176 3 4 20  
76 1 3 C 1 7 10 6 10 9 9 51 8 6 8 10 10 8 50 8 6 8 9 9 9 10 59 160 3 3 16  
77 1 3 C 1 4 9 6 3 7 8 37 6 7 10 9 7 9 48 7 6 5 8 7 7 8 48 133 2 2 13  
78 1 3 C 1 10 6 6 10 7 6 45 7 5 9 10 10 9 50 9 6 9 8 9 8 5 54 149 3 3 14  
79 1 3 C 2 8 8 5 3 10 6 40 3 3 5 9 7 4 31 5 6 2 3 9 4 7 36 107 2 1 10  
80 1 3 C 2 10 10 9 10 10 9 58 9 9 8 10 9 10 55 9 8 10 10 9 10 7 63 176 3 3 17  
81 1 3 C 1 10 10 8 10 9 9 56 10 10 10 10 10 10 60 9 10 8 10 9 10 10 66 182 3 3 17  
82 2 3 C 2 6 8 3 5 5 5 32 5 5 5 7 6 3 31 7 6 5 5 5 6 4 38 101 2 2 11  
83 1 3 C 2 6 5 6 5 8 6 36 5 7 8 9 8 5 42 7 5 7 7 8 7 6 47 125 2 2 11  
84 2 3 C 1 4 10 5 3 7 5 34 5 5 5 5 6 6 32 5 5 5 8 7 5 4 39 105 2 2 13  
85 1 3 C 1 10 6 0 1 3 10 30 10 4 9   9 10 42 10 5 3 10 0 10 0 38 110 2 2 12  
86 2 3 C 1 2 10 5 0 5 5 27 5 7 2 10 9 8 41 5 5 5 6 8 7 9 45 113 2 2 11  
136 
 
87 2 3 C 1 10 10 8 10 8 8 54 7 6 9 9 9 6 46 8 9 8 6 8 9 8 56 156 3 3 17  
88 1 3 C 2 5 6 3 3 5 4 26 3 4 4 8 5 6 30 4 4 4 7 5 6 4 34 90 2 2 12  
89 2 3 C 2 2 4 3 0 3 2 14 2 3 4 3 2 3 17 3 4 2 3 2 2 1 17 48 1 1 09  
90 1 3 C 1 3 4 6 3 5 8 29 5 6 9 5 6 5 36 4 4 5 5 6 6 3 33 98 2 1 09  
91 2 3 C 2 4 6 6 7 5 5 33 5 6 9 5 7 5 37 5 5 5 5 3 5 5 33 103 2 2 11  
92 2 3 C 1 5 7 5 6 7 5 35 5 6 8 5 6 5 35 9 5 5 8 5 6 5 43 113 2 2 11  
93 2 3 C 2 8 10 6 7 10 8 49 10 8 10 10 10 8 56 9 10 7 10 10 10 10 66 171 3 4 19  
94 1 3 C 2 8 8 7 4 8 7 42 6 6 6 9 7 5 39 8 7 8 8 6 8 3 48 129 2 2 11  
95 2 4 D 2 5 5 10 5 5 6 36 5 5 5 5 5 4 29 5 10 5 10 4 8 4 46 111 2 2 11  
96 2 4 D 2 6 10 10 5 5 5 41 10 5 10 10 10 5 50 5 5 5 5 5 5 6 36 127 2 2 11  
97 2 4 D 1 5 10 5 0 10 10 40 10 0 5 5 10 0 30 10 5 10 5 5 10 5 50 120 2 2 11  
98 2 4 D 2 5 9 5 5 7 8 39 5 7 5 9 9 7 42 8 4 4 6 7 8 5 42 123 2 2 11  
99 2 4 D 1 4 9 4 7 4 5 33 4 7 5 7 5 3 31 6 3 5 5 6 4 5 34 98 2 1 09  
100 1 4 D 1 10 10 6 3 9 5 43 3 4 5 10 8 3 33 5 6 10 6 8 9 7 51 127 2 2 12  
101 1 4 D 1 3 7 4 3 9 5 31 5 5 6 9 7 6 38 6 5 5 4 0 10 8 38 107 2 2 12  
102 1 4 D 1 5 6 4 0 10 4 29 5 4 10 6 10 6 41 5 4 3 6 6 10 2 36 106 2 2 12  
103 2 4 D 2 5 9 5 5 5 5 34 5 6 5 9 6 4 35 8 4 4 5 6 5 5 37 106 2 2 11  
104 1 4 D 1 3 10 4 3 10 5 35 5 5 10 5 7 7 39 6 3 3 5 8 5 1 31 105 2 2 11  
105 2 4 D 1 5 2 1 3 5 6 22 4 3 5 9 5 6 32 6 2 8 4 4 2 5 31 85 2 1 09  
106 1 4 D 2 3 3 3 4 7 6 26 4 3 4 6 7 7 31 5 3 2 5 5 7 8 35 92 2 2 11  
107 1 4 D 1 7 10 5 7 8 7 44 5 7 9 7 7 7 42 7 7 5 8 5 8 8 48 134 2 2 12  
108 2 4 D 1 6 7 5 4 6 5 33 5 5 6 6 5 6 33 5 4 5 4 6 5 5 34 100 2 1 09  
109 1 4 D 1 7 9 5 8 8 8 45 5 7 9 8 5 5 39 8 8 5 7 5 7 5 45 129 2 2 10  
110 1 4 D 1 4 9 5 4 7 5 34 4 6 6 6 8 6 36 5 5 6 7 7 6 3 39 109 2 2 12  
111 1 4 D 1 10 8 9 9 9 7 52 5 4 8 10 8 2 37 4 8 7 10 10 4 3 46 135 2 2 12  
112 1 4 D 1 7 9 7 8 8 7 46 8 6 7 10 8 7 46 8 8 7 9 7 8 8 55 147 3 3 14  
113 2 4 D 2 9 8 8 10 8 9 52 8 7 8 10 8 7 48 8 10 8 9 8 8 7 58 158 3 3 17  
114 2 4 D 2 0 10 5 0 4 6 25 1 4 2 6 5 3 21 3 8 2 5 2 7 7 34 80 1 1 09  
115 1 4 D 2 5 7 7 6 6 6 37 7 7 7 7 7 6 41 7 4 7 6 6 6 5 41 119 2 3 14  
116 1 4 D 1 6 8 4 3 7 5 33 5 3 5 6 6 10 35 8 5 4 5 4 6 9 41 109 2 2 12  
117 1 4 D 1 9 9 9 9 10 9 55 9 6 10 10 10 9 54 9 9 9 9 10 9 9 64 173 3 3 16  
137 
 
118 1 4 D 2 8 10 8 10 9 10 55 8 10 10 10 10 10 58 10 9 8 10 10 10 9 66 179 3 4 19  
119 2 4 D 1 8 10 7 10 7 4 46 10 5 7 10 10 7 49 10 7 9 10 5 7 9 57 152 3 3 16  
120 1 4 D 1 5 5 10 5 5 4 34 5 5 6 7 6 3 32 5 5 4 8 4 5 3 34 100 2 2 12  
121 2 4 D 2 5 10 10 3 6 4 38 5 7 10 10 5 6 43 6 5 3 8 5 8 4 39 120 2 1 09  
122 2 4 D 2 5 9 5 5 7 5 36 5 6 8 7 7 5 38 5 4 5 7 5 5 3 34 108 2 1 09  
123 1 5 E 2 7 9 5 9 8 4 42 4 7 9 10 5 4 39 6 8 4 8 8 9 5 48 129 2 3 14  
124 2 5 E 1 10 8 9 10 10 8 55 8 9 10 8 9 9 53 9 9 9 9 9 10 9 64 172 3 3 16  
125 1 5 E 2 5 5 2 4 10 5 31 5 5 5 6 10 6 37 5 4 5 5 5 10 4 38 106 2 3 14  
126 2 5 E 1 3 5 6 2 7 7 30 5 4 7 9 6 6 37 6 4 4 8 7 8 4 41 108 2 1 09  
127 2 5 E 2 5 7 5 7 5 8 37 4 4 6 8 4 4 30 5 6 3 5 6 6 7 38 105 2 2 11  
128 2 5 E 2 0 10 10 0 10 5 35 5 0 0 10 5 5 25 5 10 10 5 10 10 5 55 115 2 3 15  
129 2 5 E 1 5 7 6 4 5 5 32 8 4 3 9 10 7 41 9 5 6 8 3 7 10 48 121 2 2 13  
130 1 5 E 2 6 6 5 5 7 6 35 5 6 6 6 7 7 37 4 4 5 7 6 6 7 39 111 2 2 12  
131 2 5 E 2 5 7 2 4 5 4 27 5 3 4 8 8 5 33 5 5 5 5 5 5 6 36 96 2 3 14  
132 1 5 E 1 6 7 5 7 5 7 37 4 4 4 6 6 4 28 5 4 6 6 7 7 5 40 105 2 1 10  
133 2 5 E 2 4 5 5 5 4 4 27 3 5 4 4 4 4 24 3 3 4 5 4 4 4 27 78 1 1 08  
134 2 5 E 2 5 7 4 1 5 4 26 6 2 6 9 7 2 32 7 5 5 4 3 7 7 38 96 2 3 14  
135 2 5 E 2 8 8 4 7 8 5 40 5 5 5 10 7 5 37 6 5 7 6 5 8 6 43 120 2 2 12  
136 2 5 E 1 8 8 1 2 7 0 26 6 1 8 10 7 3 35 5 8 0 5 8 6 6 38 99 2 2 11  
137 1 5 E 1 5 10 4 5 7 5 36 4 5 8 8 10 9 44 6 5 4 10 4 10 10 49 129 2 1 10  
138 1 5 E 1 6 7 5 6 7 5 36 2 4 3 8 6 6 29 3 5 3 10 7 4 2 34 99 2 2 12  
139 1 5 E 1 5 5 4 3 5 4 26 4 4 10 4 10 10 42 5 4 3 4 5 4 5 30 98 2 2 12  
140 2 5 E 1 5 9 5 5 5 5 34 9 6 5 7 5 5 37 8 7 5 6 5 5 5 41 112 2 1 09  
141 1 5 E 1 6 7 8 2 2 9 34 8 2 4 4 6 2 26 5 10 4 8 5 6 8 46 106 2 2 11  
142 1 5 E 2 5 10 5 5 5 5 35 5 5 5 10 5 6 36 10 7 7 5 7 5 5 46 117 2 1 10  
143 1 5 E 1 1 2 2 4 2 7 18 3 6 5 3 6 1 24 5 6 5 1 8 5 6 36 78 1 1 09  
144 2 5 E 2 9 10 10 10 10 7 56 9 5 10 10 10 10 54 9 10 10 10 10 10 10 69 179 3 4 18  
145 1 5 E 2 5 8 5 9 6 7 40 5 6 6 6 8 6 37 6 6 5 5 7 7 7 43 120 2 1 10  
146 2 5 E 2 5 9 5 5 7 6 37 6 5 5 10 6 7 39 7 8 4 7 8 9 7 50 126 2 3 14  
147 2 5 E 2 10 10 10 10 10 10 60 7 9 10 10 10 10 56 9 10 10 10 10 10 10 69 185 3 3 17  
148 2 5 E 1 9 10 8 8 9 8 52 8 8 8 10 10 8 52 9 9 9 9 8 9 8 61 165 3 3 16  
138 
 
149 2 5 E 1 5 10 5 0 5 5 30 5 10 10 5 5 0 35 5 5 5 5 5 5 5 35 100 2 1 10  
150 1 5 E 2 6 9 4 4 8 5 36 6 5 7 8 7 7 40 10 5 5 5 5 6 8 44 120 2 2 11  
151 1 5 E 1 4 3 4 3 4 3 21 5 3 4 7 7 4 30 5 5 1 4 4 3 4 26 77 1 1 09  
152 2 6 F 1 7 10 7 9 10 10 53 5 9 9 10 10 9 52 7 7 7 9 9 10 9 58 163 3 3 15  
153 1 6 F 1 9 10 8 9 9 9 54 9 10 8 10 9 8 54 9 9 9 9 7 10 9 62 170 3 3 17  
154 2 6 F 1 5 5 6 4 7 7 34 5 6 7 8 5 7 38 6 6 7 4 5 6 3 37 109 2 1 09  
155 1 6 F 1 8 9 8 9 9 9 52 8 9 9 10 10 10 56 9 7 7 8 9 8 10 58 166 3 3 16  
156 2 6 F 2 10 10 5 5 5 3 38 5 5 5 5 10 5 35 10 5 10 3 3 5 5 41 114 2 2 11  
157 1 6 F 2 9 9 9 9 9 9 54 9 9 8 9 9 8 52 9 9 9 9 9 9 8 62 168 3 3 15  
158 2 6 F 2 10 7 5 9 9 5 45 6 7 9 9 10 9 50 8 9 5 9 8 7 7 53 148 3 3 16  
159 2 6 F 1 7 9 6 6 7 7 42 7 8 7 10 7 6 45 7 6 6 7 6 8 7 47 134 2 2 11  
160 1 6 F 2 0 9 0 5 0 10 24 0 5 0 5 10 0 20 5 0 0 5 0 0 4 14 58 1 1 10  
161 2 6 F 1 5 8 4 5 7 6 35 5 5 5 6 5 5 31 6 5 4 5 4 7 5 36 102 2 2 11  
162 2 6 F 1 10 10 10 10 10 10 60 10 8 9 10 10 9 56 9 10 10 10 10 10 10 69 185 3 3 17  
163 1 6 F 1 5 9 10 2 6 9 41 5 6 1 10 7 7 36 7 4 3 4 4 8 7 37 114 2 2 11  
164 1 6 F 1 5 6 6 4 5 6 32 7 6 8 6 7 7 41 8 7 5 7 5 5 5 42 115 2 2 11  
165 2 6 F 1 6 6 4 3 3 5 27 5 4 8 7 5 8 37 8 5 5 5 6 6 3 38 102 2 2 11  
166 1 6 F 2 10 10 10 10 10 10 60 10 10 10 10 10 10 60 10 9 10 10 9 10 10 68 188 3 3 17  
167 1 6 F 1 9 10 9 10 9 10 57 9 9 8 10 9 9 54 9 9 9 9 9 9 9 63 174 3 3 17  
168 2 6 F 1 6 8 5 7 9 9 44 6 4 8 8 8 5 39 6 5 4 6 8 9 7 45 128 2 2 11  
169 1 6 F 2 6 7 6 4 5 5 33 6 5 5 5 4 6 31 5 5 4 5 6 4 4 33 97 2 2 12  
170 1 6 F 1 7 9 8 6 8 7 45 7 0 1 8 8 1 25 7 7 5 7 8 8 6 48 118 2 2 11  
171 2 5 E 1 4 9 5 3 5 7 33 3 5 4 6 5 4 27 5 5 7 5 4 4 5 35 95 2 2 11  
172 2 5 E 1 5 8 6 1 8 3 31 4 7 9 3 6 1 30 5 3 2 8 6 7 0 31 92 2 2 11  
173 2 2 B 1 5 5 4 5 5 4 28 5 5 6 5 4 4 29 5 5 5 4 3 6 3 31 88 2 2 11  
174 2 6 F 2 2 6 5 2 5 4 24 4 5 6 5 5 1 26 5 5 5 5 4 5 5 34 84 2 2 11  
175 2 3 C 2 4 2 5 3 7 4 25 2 2 4 5 6 5 24 5 6 5 4 5 3 6 34 83 2 2 11  
176 1 6 F 2 5 7 5 5 8 5 35 7 8 9 9 8 7 48 8 5 4 10 7 9 5 48 131 2 2 12  
177 1 6 F 1 5 2 8 9 5 10 39 3 5 10 10 5 5 38 5 3 4 5 5 10 10 42 119 2 2 12  
178 2 7 G 1 4 10 5 4 7 6 36 5 4 5 5 6 5 30 6 5 5 5 5 6 8 40 106 2 2 11  
179 2 7 G 1 8 10 3 7 8 5 41 6 7 5 10 7 5 40 5 4 5 6 9 10 4 43 124 2 1 09  
139 
 
180 1 7 G 1 4 9 5 3 8 5 34 8 7 7 8 10 8 48 5 5 5 10 3 8 5 41 123 2 2 12  
181 1 7 G 1 5 5 5 3 6 6 30 6 6 7 0 6 6 31 7 4 5 10 8 6 4 44 105 2 2 11  
182 2 7 G 1 7 7 6 7 7 4 38 5 3 6 9 8 6 37 8 7 7 6 7 4 7 46 121 2 2 11  
183 2 7 G 2 4 8 6 7 6 7 38 6 6 8 10 7 6 43 7 7 5 9 8 7 7 50 131 2 2 13  
184 1 7 G 2 4 0 5 1 8 10 28 9 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 10 5 40 102 2 2 12  
185 2 7 G 1 5 7 2 6 6 7 33 8 9 7 7 8 9 48 6 4 3 9 3 5 10 40 121 2 2 13  
186 1 7 G 1 5 10 6 8 6 6 41 5 6 4 9 9 8 41 6 6 5 6 8 7 3 41 123 2 2 11  
187 1 7 G 2 4 9 6 0 6 5 30 9 4 5 6 8 2 34 8 6 2 7 3 4 7 37 101 2 1 10  
188 1 7 G 2 10 10 5 10 10 10 55 10 5 10 10 10 6 51 10 10 10 10 10 10 8 68 174 3 3 15  
189 2 7 G 2 7 5 2 1 3 5 23 5 3 5 1 5 5 24 10 5 3 5 3 5 5 36 83 2 1 10  
190 2 7 G 2 5 6 4 2 6 2 25 6 3 6 8 6 2 31 5 6 5 6 8 5 2 37 93 2 1 09  
191 1 7 G 1 9 10 7 10 10 6 52 10 6 8 10 8 5 47 8 10 10 10 8 10 10 66 165 3 4 20  
192 1 7 G 1 5 10 5 0 5 10 35 0 10 10 0 0 10 30 5 0 5 5 5 0 5 25 90 2 2 11  
193 1 7 G 1 10 10 5 9 10 9 53 9 10 10 10 10 10 59 10 10 9 10 10 10 10 69 181 3 3 17  
194 1 7 G 2 7 8 5 7 6 4 37 9 5 7 10 9 4 44 9 8 9 9 8 6 8 57 138 3 3 14  
195 1 7 G 2 5 7 5 5 5 6 33 5 6 8 10 5 5 39 5 9 5 10 5 4 5 43 115 2 2 12  
196 2 7 G 2 5 9 3 4 5 4 30 3 5 5 9 7 4 33 5 5 6 6 4 5 5 36 99 2 2 11  
197 1 7 G 2 10 8 8 8 8 9 51 6 7 9 9 9 8 48 7 8 9 10 7 10 8 59 158 3 3 14  
198 2 7 G 1 7 7 6 4 7 5 36 7 5 3 7 5 5 32 8 9 7 8 7 6 7 52 120 2 3 14  
199 1 7 G 2 8 9 5 9 8 5 44 5 2 8 10 7 1 33 7 5 6 7 10 8 8 51 128 2 2 11  
200 2 7 G 1 6 10 7 8 5 6 42 8 8 6 7 8 8 45 8 6 5 7 5 8 7 46 133 2 2 12  
201 2 7 G 2 3 8 2 2 6 3 24 1 4 6 8 4 4 27 3 2 3 9 5 7 2 31 82 2 1 09  
202 1 7 G 1 7 9 6 6 7 5 40 7 8 7 8 8 6 44 7 7 9 9 5 7 7 51 135 2 2 13  
203 2 7 G 1 6 5 5 4 5 5 30 5 5 6 5 5 5 31 5 5 5 5 3 5 5 33 94 2 1 10  




























































































































































Resultados  ECE 2015 y ECE 2016 en Matemática 
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